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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta Ina 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y chubascos. Mar. Resto de España: Vien-
tos flojos y cielo con nubes, algunas lloviznas. Tem-
peratura: máxima de ayer, 17 en Valencia; mínima, 
4 bajo cero en Salamanca. En Madrid: máxima d« 
ayer, 6; mínima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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í í ( r m a a r a n c e l a r i a 
No ha mucho que por el señor ministro de EJconomía se han hecho declara-
ciones sobre la necesidad de realizar la reforma integral de nuestras tarifas 
aduaneras. Y antes de que el Gobierno se decida de modo definitivo a acometer 
esta empresa, quisiéramos, por estimarla de transcendental importancia, hacer 
algunas consideraciones. 
Ante el propósito de una reforma de esta naturaleza se suscitan inmedia-
tamente en el campo de la economía nacional dos tendencias. Los productores 
con mercado exterior—fruteros, vinicultores, aceiteros, e tc .—están interesados 
por un descenso del proteccionismo. Contrariamente, los productores que t ra -
bajan exclusiva o casi exclusivamente para el mercado interior—tejedores, si-
derúrgicos, etc.—tienden a una sonsolidación del proteccionismo, cuando no 
reclaman su intensificación. Emplazados en un terreno de "interés nacional", los 
primeros alegan el fomento de la exportación, en tanto que los segundos se 
justifican con la reducción de las importaciones y el consiguiente desarrollo del 
trabajo nacional. He aquí una contradicción de intereses privados y una opuesta 
polarización de criterios sobre el interés general. 
La solución de este problema no es tan sencilla como creyó la escuela libre-
cambista, derivada de la doctrina ricardiana de los "costos comparativos". Es 
ardua. Verdaderamente ardua. De ta l manera, que si alguna piedra de toque pue-
de determinar con exactitud la capacidad de los directores de una economía na-
cional, esa es la polít ica comercial. 
Sin pretender señalar las directrices de nuestra reforma arancelaria puede 
afirmarse que todo descenso del nivel aduanero es aceptable si con él no se 
determina un incremento de las importaciones. Para ello se requiere que el 
grado de proteccionismo a suprimir resulte innecesario, dados los actuales pre-
cios de costo de la producción española. O bien que el grado de proteccionismo 
a suprimir siendo "actualmente" necesario, pueda compensarse en lo porvenir 
mediante una reducción de los costos nacionales. A esta reducción de costos 
se puede llegar o por un perfeccionamiento de la técnica que nos compense de 
taras geográficas, o por un perfeccionamiento de la polít ica económica de la 
nación que reduzca los defectos humanos de organización. Por el momento este 
úl t imo campo es el m á s prometedor en España . 
Pero he aquí que esto requiere un estudio analí t ico de nuestras ramas in -
dustriales. Una minuciosa investigación sobre las partes Integrantes del costo 
de producción, valor absoluto de cada una de ellas, y proporción y a rmonía 
que guarden entre sí. Y luego una confrontación de cifras, con los costos ex-
tranjeros. Y una averiguación certera de las causas que produzcan las dife-
rencias en contra de España , discriminando cuáles puedan ser de eliminación 
Inmediata y cuáles de eliminación mediata. Este trabajo requiere tiempo, i n -
genieros, economistas... y un factor al que luego habremos de referimos. 
La necesidad de este estudio comenzó a ser comprendida por el ministerio 
de Economía Nacional mediado el a ñ o de 1929. Se crearon comisiones encarga-
das de dictaminar sobre las dos ramas fundamentales de nuestra industria: la 
siderurgia y la text i l . Dieron sus dic támenes . Y sin pretender decidir cuál fuera 
el m á s ajustado a la realidad, no cabe duda que metodológicamente estuvo bien 
orientado el de la Comisión siderúrgica. Sin embargo, ninguno de los dos apuró 
la materia t a l y como en el pá r ra fo anterior la delineábamos. L a premura del 
tiempo debió influir en ello considerablemente. Estos trabajos replanteados y 
extendidos a otras ramas industriales son los que única y exclusivamente pue-
den preparar la reforma arancelaria. 
Mas he aquí que la reforma arancelaria exige, si ha de ser obra consistente, 
la previa solución de otro problema: el problema monetario. Mientras no logre-
mos una estabilidad monetaria, que coordine las fluctuaciones de los precios es-
pañoles con las de los extranjeros; mientras no sepamos cuál es el valor estable 
en pesetas de la l ibra o del dólar ; mientras no tengamos uña humana segu-
ridad de que el cambio no oscilará grandemente; podremos hacer, sin duda, una 
reforma arancelaria ocasional, de circunstancias, al estilo de la que se hizo 
el verano úl t imo. Pero nunca una reforma integral, un buen ordenamiento de 
la economía del país, una pieza maestra de la política económica española. 
Sin embargo, esto no es decirle al ministro de Economía que se inhiba, Inte-
r i n se resuelve el problema valutario. Es distinto. Es decirle que no haga toda-
vía la tarifa, pero que puede hacer el estudio de las "industrias extranjeras con-
currentes", cuyo costo se expresa en moneda estable, en moneda-oro. 
E l ministerio de Economía puede muy bien invertir dos o tres meses en un 
estudio de la hulieria inglesa, de la sidedurgia francesa,, de 1& construcción de 
automóviles en Italia, de la industria tex t i l alemana, etc. Y mejor aún, de todas 
estas ramas en los varios países industrializados, principalmente en aquellos que 
como I ta l ia tienen un valor geográfico semejante a l nuestro. E l método de 
análisis de los costos de producción podría tipificarse, haciéndolo común en lo 
posible a los trabajos de los varios ingenieros y economistas que salgan en 
misión y facilitando as í para en su día la comparación. En la bibliografía mo-
derna, asaz prolija, sobre racionalización, métodos industriales y organización 
científica del trabajo, existe al efecto una buena serie de modelos para la in-
vestigación de los costos. 
Hecho este trabajo, lograda la estabilidad monetaria, investigados los costos 
españoles... entonces será hora de hacer un buen arancel. Antes es difícil. 
U CONFERENCIA GENERAL L 
OEL D E S A M E , E l 2 DE 
F E D H DE E l 
PARECE QUE SERA CONVOCADA 
EN GINEBRA 
Las disminuciones van de un doce 
a un diez y ocho por ciento 
Continúan los disturbios estudian-
tiles en Lima 
BUENOS AIRES, 23.—Bajo la presi-
dencia del general José Uriburu se ha 
reunido el Gobierno argentino, que ha 
aprobado una dozava parte provisional 
para el mes de enero sobre la base del 
presupuesto de 1930, y ha acordado la 
reducción de los sueldos de los funciona-
rios administrativos en proporciones que 
oscilan entre el 12 y el 18 por 100. 
La reducción de sueldos acordada por 
el Gobierno argentino afecta a los sa-
larios de m á s de cien pesos mensuales. 
E l ministro del Tesoro, señor Pérez, 
que es quien ha presentado el plan de 
rebaja de sueldos, ha manifestado que 
la reducción afectará los salarios del 
personal del Ejército y la Marina y a 
los de los funcionarios que prestan sus 
servicios en los departamentos au tó-
nomos. 
E l sueldo del presidente provisional, 
general José Uriburu, sufr i rá una reba-
ja de 1.780 pesos mensualmente.—Asso-
ciated Press. 
Los estudiantes en Lima 
Las tempestades de arena le obli-
garon a cambiar de ruta 
B E R L I N , 23.—La aviadora alemana 
Beinhorn, cuyo paradero se ignoraba, ha 
llegado a Vi l la Cisneros. Exper imentó 
a lgún retraso debido a las tempesta-
des de arena, que le obligaron a tor-
cer su ruta hacia el mar. De Vil la Cis-
neros seguirá a Port Etlenne. 
A T E R R I Z A J E FORZOSO 
BUDAPEST, 23.—Un avión de la lí-
nea comercial Amsterdam-Batavia se ha 
visto obligado a aterrizar ayer, a causa 
de una pequeña avería, cerca de Buda-
pest. 
L a tripulación y el pasaje están ile-
sos. E l avión r e a n u d a r á el vuelo hoy. 
Todavía no hay acuerdo sobre el 
incidente polacoalemán 
GINEBRA, 23.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones, reunido en sesión 
secreta ha examinado varias cuestiones 
relacionadas con el desarme y ha apro-
bado diversas decisiones. 
E l Consejo ha decidido convocar la 
Conferencia general del desarme inme-
diatamente después de la reunión que 
celebrará el Consejo en el mes de enero 
de 1932. La inauguración se h a r á el día 
2 de febrero. No se ha designado la po-
blación en que se celebrará la Conferen-
cia, pero probablemente se rá en Gine-
bra, donde és ta se reúna. 
En lo que se refiere a la organización 
de la Conferencia, el señor Quiñones de 
León, de acuerdo con el secretario, pre-
p a r a r á una proposición que someterá al 
Consejo en la reunión que éste celebra-
rá el próximo mes de mayo. 
Después, en la sesión pública se han 
despachado varios asuntos de t rámi te . 
De común acuerdo, Grecia y Turquía 
han solicitado la anulación del ar t ículo 
107 del tratado de Lausana que insti-
tu ía na control. 
Briand ha transmitido, a l Consejo la 
resolución de la Comisión de Estudios 
europeos y ha solicitado autorización pa-
ra que los organismos técnicos de la 
Sociedad de Naciones presten su concur-
so a la citada comisión. 
E l Consejo, a indicación de Quiñones 
de León, ha nombrado un Comité encar-
gado de elaborar un proyecto de con-
venio general. 
Para reformar los medios encamina-
dos a prevenir las guerras. En este co-
mi té figurarán representantes de Alema-
nia, China, España , Francia, Grecia, 
Guatemala, Holanda, Inglaterra, I tal ia, 
Japón, Noruega, Polonia y Yugoeslavia. 
También ha sido objeto de examen el 
estado actual de las negociaciones en-
tre Polonia y Lituanla desde el punto 
de vista del tráfico internacional en la 
linea fronteriza, suspendido desde la 
existencia de la tirantez de relaciones 
entre los dos países. 
E l señor Quiñones de León, ha leído 
a sus colegas un informe de la comi-
sión de Comunicaciones y t ráns i to cu-
yas conclusiones declaran la obligación 
para Lituania de someterse al restable-
cimiento del tráfico internacional. 
E l ministro Lituano de Negocios ex-
tranjeros ha reconocido el derecho que 
asis t ía a la Comisión. 
E l sei^or Henderson, estimando, que 
debe terminar el actual estado de cosas, 
ha aconsejado al Consejo que solicite la 
opinión sobre el asunto del Tribunal in-
ternacional de La Haya. E l delegado de 
Alemania se ha declarado opuesto a ello 
y el ministro polaco de Negocios extran-
jeros, señor Zaleski, ha declarado con-
formarse a la decisión del Consejo. 
E l señor Quiñones de León ha anun-
ciado que mañana leerá una proposición 
solicitando la opinión del Tribunal de 
La Haya. 
Alta Silesia 
0 D E L D I A C o n f u s i ó n p o l í t i c a 
e n F r a n c i a Después del santo del Rey 
Los homenajes al Rey, con motivo del! • 
a ^ ^ a ^ e 3 S p t n S r 0 m T q ú e l L a S W ™ ™ COnSUltaS 5011 faVOra-
nunca crecida y compacta. A la vuelta; 
de su visita a la infanta Isabel, el Rey 
fué aclamado por una entusiasta mu-
U n c e n t e n a r d e h e r i d o s ! S e t r i b u t a a l R e y u n 
g r a n h o m e n a j e e n 
bles a una concentración que 
parece imposible 
L I M A , 23.—Los estudiantes declarados 
en rebeldía han resistido ya dos días en 
la Universidad de San Marcos el sitio 
que les ha sido puesto por las autorida-
des policíacas, que pretenden expulsar 
a las escolares del edificio. 
Este ha sido puesto en condiciones de 
defensa por sus ocupantes, que han cons-
truido barricadas en loa sitios m á s es-
t ra tégicos . 
La Policía espera que el hambre y la 
sed obliguen a los relteldes a entregar-
se.—Associated Press. 
Costa Rica, alcanzada! 
en una quiebra 
PARIS, 23.—El Estado de Costa Rica| 
había entregado al Banco Bernard, ac-
tualmente en liquidación judicial, l a can-
tidad de cinco millones para pago de los 
intereses de un emprést i to concertado en 
Par í s . 
Comoquiera que la Embajada ha co-
municado a su país que los cinco millo-
nes habían desaparecido en la quiebra, el 
juez ha intervenido en el asunto y ha i 
acusado de abuso de confianza a dos ad-
.ministradores del citado Banco. i 
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PROVINCIAS. — Nueva casa de Co-
: rreos y Telégrafos en Badajoz.—Me- j 
dalla de Salvamento de Náufragos a | 
dos niños en Murcia. — Dos muertos j 
| en accidente de "auto" cerca de Má- j 
! laga. — El residente francés en Ma-
í rruecos irá hoy a Gibraltar (pág. 3). 
I EXTRANJERO.—Empiezan las con-
sultas en Francia; los socialistas p i -
den la disolución de las Cám-ras.— 
Sentencia sobre el incidente del "Ba-
dén".— Un centenar de heridos en 
Berlín: los comunistas intentan im-
pedir la celebración de una Asam-
blea racista. —Se cree que Gandhi 
será libertado esta semana.—Reduc-
ción en los sueldos de los funciona-
rios en Argentina (páginas 1 y 3). 
GINEBRA, 23.—Henderson recibió es-
ta m a ñ a n a al doctor Curtius. E l minis-
t ro de Negocios Extranjeros inglés, de 
acuerdo con Briand, se esfuerza en con-
ciliar los intereses contrapuestos en la 
cuestión de las diferencias polacoalema-
nas relativas a A l t a Silesia. 
Briand, retenido por las Importantes 
cuestiones que todavía figuran en la or-
den del día del Consejo, permanece en 
Ginebra. Si los acontecimientos lo per-
miten, m a r c h a r á a Par í s m a ñ a n a por 
la noche. 
Noticias de procedencia a l e m a n a 
anuncian que, en lo que se refiere a la 
cuestión alto silesiana, el señor Curtius, 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, ha formulado las siguientes pe-
ticiones: 
Primera. Que se haga constar la vio-
lación por Polonia del convenio germa-
nopolaco. 
Segunda. Que el Consejo censure pú-
blicamente esta violación. 
Tercera. Que se pida a Polonia la 
presentación, en la reunión que el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones celebra-
rá en el mes de mayo próximo, de un 
informe en el que consten las sancio-
nes impuestas a los culpables y las re-
paraciones a los perjudicados; y 
Cuarta. Garan t ías de q u e Polonia 
cambiará de métodos para con la mino-
r ía alemana de su territorio. 
Si no fuera posible llegar a u n acuer-
do, Alemania solicitaría probablemente 
el nombramiento de una Comisión de en-
cuesta, presidida por el señor Calonder, 
presidente de la Comisión mixta de A l t a 
Silesia. 
Los efectos de la crisis 
chedumbre que advirt ió su presencia. 
Los pliegos colocados en Mayordomía se 
llenaban de firmas rápidamente, y jun-
to a la de un diplomático o un ministro j 
de la Corona figuraba la de un obrero. 
Muchas de ellas anteponían una frase en 
la que desbordaba el cariño a la perso-
na de don Alfonso X I I I o la adhesión in-
condicional a la Monarquía^ 
Llevaron todas las manifestaciones de 
ayer el sello de la espontaneidad. La 
LOS SOCIALISTAS QUIEREN DI-
SOLVER LA CAMARA 
Se dice que Briand será encargado 
de formar Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—La víct ima de la crisis 
única de las"preparadas" con motivo del es ^onsieur Boret, uno de los que ata-
santo del Rey—el gran banquete de Ju-
ventud Monárquica—no estima oportuno 
el Gobierno permitirla en las circunstan-
cias actuales. 
VISADO POR LA CENSURA 
carón a Tardieu el día de su dimisión. 
Ahora ha orignado él mismo la caída 
de su ministerio que, según la expresión 
en boga, nació muerto; nosotros diría-
mos que agonizante. Después de la de-
rrota, el joven ministro de Agricultura, 
antiguo comerciante de granos y hari-
nas, no tiene defensores. Todos los pe-
riódicos izquierdistas parecen acordes en 
atacar al acusado de indiscreciones que 
han venido a beneficiar a los trafican-
tes en contra del consumidor y del pro-
ductor. 
E n el escrutinio de ayer no cabe duda 
de que, sin los once votos comunistas, 
las fuerzas hubieran quedado equilibra-
das. Las izquierdas radicales y los in-
dependientes de izquierda votaron divi-
didos. En los demás grupos de la anti-
gua mayor ía de Tardieu la lucha fué 
lata y decidida contra los socialistas y el 
cartel. 
Los periódicos radicales aluden a estos 
votos comunistas, pero realmente nada 
pueden reprochar en ta l sentido los siem-
pre complacientes con la Internacional, 
cuando Steeg debe su senaduría al apo-
yo comunista. En cambio, se combate 
a los socialistas por haber votado en fa-
vor de los agiotistas y del pan caro. 
Los consultados por Doumergue, que 
han hecho público lo que han expuesto, 
coinciden la mayor ía en propugnar la 
concentración y la concilación; las mis-
mas palabras cacareadas y maltrechas 
al mismo tiempo en la anterior crisis. 
Paul Reynaud y otras personalidades del 
centro y la derecha, piden la vuelta a la 
El grupo de moderados que ha per-Poniera mayor ía de Poincaré, que fué 
mitido al Gobierno Steeg mantenerse en disminuida por la separación radical, 
Suponemos que la Juventud Monár-
quica no abandonará su propósito y pre-
p a r a r á debidamente un gran banquete 
para el 17 de mayo próximo. Hay tiem-
po y seguramente no fa l ta rá un régi-
men de libertad de Prensa que permita 
prestar a la iniciativa todo el calor y el 
apoyo que merece. Junto a esto, quisié-
ramos que las organizaciones monárqui-
cas—y entre ellas las juventudes en pr i -
mer término—pensasen en una serle de 
actos públicos, discursos y conferencias, 
para hacer la defensa racional y eleva-
da de la Monarquía como la Institución 
que necesita España . En los autores po-
líticos m á s eminentes del siglo pasado 
podrían encontrarse material 1.3 en abun-
dancia para fundar sólidamente esa la-
bor. Si no podemos reprochar a los jó-
venes que rechacen la violencia con la 
violencia, ni que se hallen virilmente pre-
parados a la defensa propia contra los 
que quieren atrepellar, en nombre de la 
libertad y el derecho, la libertad y el de-
recho de los demás, si podemos afirmar-
les que lo fundamental de su tarea se 
halla en el orden intelectual y en la es-
fera ideológica. 
A costa de la sociedad 
el Poder cuarenta y un días invocaba 
para jusitificar su actitud la oonvenien-
tras el Congreso de Angers. 
¿ Será posible ? Es difícil preverlo, pe-
d a y hasta la necesidad de suavizar las ro la lectura de la Prensa radical no de-
luchas de los partidos, de buscar la con- pa lugar a muchas esperanzas. Muestran 
cordia entre los "republicanos". A cam-|el rencor de la derrota, como si ellos no 
bio de ello, consentía en determinados i hubieran lanzado al anterior Gobierno 
Los comunistas quisieron interrum-
pir una Asamblea racista 
También hubo tumultos en Chem-
nits a la llegada del canciller 
PARECE SEGURO QUE SE HARA 
UN EMPRESTITO EN EL 
EXTRANJERO 
B E R L I N , 23.—Ayer se produjo una 
reyerta entre nacional-socialistas y co-
munistas, cuando los primeros celebra-
ban una asamblea. 
Los comunistas irrumpieron en el lo-
cal donde se habían reunido los racis-
tas, siendo expulsados violentamente, 
después de resultar heridos más de un 
centenar de personas de uno y otro 
bando. 
Cinco de los heridos están gravísi-
mos. 
L a Policía practica numeroBas deten-
ciones. 
» » » 
SARREBRUK, 23.—Un millar de 
obreros sin trabajo intentó organizar 
"una manifestación de hambrientos", 
siendo dispersados por la Guardia muni-
cipal y la Gendarmería , que patrullan 
por las calles desde las nueve de la ma-
ñana . 
Se practicaron varias detenciones, que 
quedaren m á s tarde sin efecto. 
Durante la manifestación no se pro-
dujeron incidentes importantes. 
Contra el canciller 
C H E M N I T E 23—A la llegada del can-
ciller Brün ing a esta población se han 
registrado violentoa incidentes. Como 
se sabe, el canciller iba a hablar hoy 
en el Consejo de industriales sajones. 
Un numerosísimo grupo de comunis-
tas y de nacionalistas, difícilmente con-
tenido por la Policía, invadió la esta-
ción y sus inmediaciones, haciendo ob-
jeto de manifiestaciones de desagrado 
al canciller cuando se apeó del tren y 
en el trayecto de la estación al hotel. 
El paro forzoso 
sacrificios de programa e incluso acep-
taba el concurso de los socialistas. Juz-
gaba sin duda que por tener en sus ma-
nos la suerte del Gobierno, le sería fá-
ci l evitar los gestos excesivamente iz-
quierdistas a que podían entregarse los 
ministros ira-acales y que, repetidos 
precisamente al grito de conciliación, que 
luego no facilitaron. No será decente 
—-dice alguno—pedir a los radicales que 
se unan a sus injuriadores. Sin embargo, 
nada puede predecirse. Sus parlamen-
tarios, callan. ¿Man tendrán o no man-
tendrán las exclusivas? 
B E R L I N , 23.—La estadíst ica del pa-
ro forzoso del 15 de enero acusa un au-
mento de 250.000 sobre el primero de 
año, con un total de 4.765.000. Se teme 
que antes de fin de mes el número de 
parados sea superior a cinco millones, 1 obreros manuales y parece que tienen a 
¡número que supera a las evaluciones gala pregonar la íntima conjunción a que 
m á s pesimistas y capaz de desnivelar el han llegado en ellos su condición modes-
La muchedumbre rodeó el automó-
vil del Monarca y lo acompañó 
entre grandes aclamaciones 
Durante la mañana se recibieron 
más de ocho mil telegra-
mas y telefonemas 
Fueron retirados de Mayordomía 
más de cuatrocientos plie-
gos llenos de firmas 
Bajo un día gris, nebuloso y frío, Ma-
drid vivió ayer horas de cálido entusias-
mo, de fervorosa adhesión a la institu-
ción política fundamental de España y 
al Soberano que heredó y encarna sus 
glorias. No fué lo más brillante de la jor-
nada—con serlo tanto—la recepción pro-
tocolaria, donde los uniformes mezclaban 
sus colores vivos con la blancura de los 
penachos y el rebrillar de las condecora-
ciones; la nota del día la dió la masa 
anónima que unió a grandes señores con 
modestas burgueses y humildes obreros 
para ofrendar al Monarca los acordes la-
tidos de un mismo corazón. 
Jornada de exaltaciones, de inconteni-
bles muestras de acatamiento, recordó la 
de ayer las más señaladas fechas del 
Reinado actual. Una gran muchedumbre 
desñló por Mayordomía para llenar de 
firmas de adhesión pliegos y pliegos, a 
cada momento renovados; cientos de 
hombres jóvenes—la generación del ma-
ñana—ovacionaron y estrujaron mate-
rialmente al Rey, quien no tenía sonri-
sas n i palabras para corresponder a tan-
tos homenajes. Y hasta hubo de interve-
nir la Policía para abrir cauces de mo-
deración al entusiasmo, que hasta los 
propios salones del Regio Alcázar ame-
nazaba invadir. 
Gentes de todas las capas sociales se 
dieron cita en las plazas de Oriente y de 
la Armería, en las que, pese al frío y a 
la helada lluvia, permanecieron imper-
turbablemente durante todo el día. En 
las galerías del interior, la multitud se 
apelotona y guarda turno para firmar 
en los álbumes. Abunda el elemento fe-
menino, que da una nota de alegre co-
lorido al homenaje; la mayor parte de 
los hombres—tan entusiastas muchos de 
ellos que irrumpen en Palacio con vítores 
estruendosos—son jóvenes. Abundan los 
ejempíós lo han demostrado; se tradu-i Por otra Parte. "L'Echo de París" y 
presupuesto del Estado. 
Un empréstito en 
el extranjero 
oen ordinariamente en concesiones a 
los enemisxDs del orden social. 
otros sectores de derechas, niegan que 
no sea posible una m a y o r í a estable sin 
La experiencia ha sido concloiyente. los radicales o afines. Todo lo que no 
E l Gobierno de concentración republi-
cana ha indultado a dos diputados comu-
nistas culpables de predicar la indisci-
plina en el Ejército y ha devuelto sais 
puestos a los funcionarios postales des-
sea la mayor í a elegida contra el Cartel, 
afirman, seria desvirtuar el sufragio y 
crear nuevas dificultades y Gobiernos 
de una duración efímera. 
En la Cámara , la actividad la han 
ti tuídos por el Gobierno anterior a cau- mantenido los grupos moderados que 
B E R L I N , 23.—Habiendo circulado con 
insistencia rumores relativos a un em-
prés t i to a lemán en un mercado extran-
jero, se a s e g T i r a en los círculos autori-
zados que no se trata m á s que de la 
colocación de ima parte de los 120 m i -
llones en acciones privilegiadas del Ban-|tantos, de los muchos que ayer desfilaron 
ta y sus sentimientos monárquicos. Uno 
—joven, fuerte, colorado, simpático y lo-
cuaz—se nos acerca: 
—Soy un inspector de Tranvías. Quie-
ro que lo digan ustedes a su público. He 
venido a firmar porque soy monárquico, 
un monárquico más... 
Tratamos de averiguar su nombre. No 
lo conseguimos. Por toda respuesta nos 
repite sus anteriores palabras: es un mo-
nárquico más, un obrero monárquico de 
sa de una cesación de trabajo repenti-
na. Además el ministro de Instrucción 
pública ha pactado, de potencia a po-
tencia, con el Sindicato de maestros en 
defienden una amplia concentración sin 
exclusivas. 
Después en conjunto se han reunido 
las delegaciones de dos grupos, del cen-
co del Imperio cedida por el Gobierno ¡por la Plaza de Oriente para estampar 
a la Caja para el paro y que no han si- su temblorosa firma en los pliegos de ad-
do todavía reembolsados por ésta. 
U n grupo de Bancos alemanes pare-
.ce que está dispuesto a cubrir esa par-
te de los 120 millones, a condiciones de 
poder emitir un emprést i to en el ex-
tranjero con esa garan t ía . 
plena rebeldía, cuando existe una huel- tr0. la izquierda radical y la izquierda 
ga en varias ciudades y una amenaza I S0Cial> y algunos independientes de iz-
de paro general para el mes próximo. KIuierda y ^ decidido esforzarse para 
No ha tenido tiempo para m á s ; ¿ q u i é n ¡ ^ a r una mayor ía durable, que man-
sabe cuán tas dejaciones semejantes a . } ™ ^ ^s instituciones laicas democrá-
las ya referidas hubiera efectuado e\ tie*s y sociales de la República y apo-
Gobierno Steeg en unos meses de © x l s - p la; política de paz, al mismo tiempo 
tencia? segundad de Francia. También 
Bastan unos minutos de reflexión pa-
ra comprender que la esperanza, casi 
la certeza, de encontrar un Ministerio 
cobarde es suficiente para qu© los ele-
mentos perturbadores no vacilen en pro-
vocar la agitación. ¡Si no arriesgan na-
da; al contrario! Reciben como premio 
unos meses de vacaciones y una aureo-
decidieron ponerse al habla a tal fin con 
las mesas de otros grupos afines. 
Para m a ñ a n a se anuncian negociacio-
nes entre los grupos de izquierdas. 
A la salida del Elíseo, Víctor Berard, 
ha planteado este dilema: ¡Conciliación 
o disolución! Disolución que sólo una vez 
se ha conocido durante la tercera Re-
l a T V e n c i e r t a $ ¡ ¡ ¡ ¿ ^ Fran"cia" y P ^ ^ f j E l í 3 ^ L ^ n . 1 ? ^ • 
fuera de Francia—se les da a lgún car-
go o se les recompensa con dinero del 
Tesoro. Pero si con esta política se con-
quistan aplausos en la acera de enfren-
te y se adquiere fama de hombre mo-
derno y tolerante, se causan también 
gravísimos estragos en la disciplina so-
cial, qoe no se remedian nunca y que 
son la propaganda m á s eficaz de las 
doctrinas revolucionarias. 
Sentencia en Hamburgo 
sobre el "Badén" 
francesa 
GINEBRA, 23.—La caída del Gobier-
no Steeg ha venido a entorpecer las 
gestiones de la delegación alemana en 
Ginebra. No es esta la primera vez que 
una crisis ofrece a Briand el pretexto 
de rehuir decisiones en los momentos 
críticos. Briand se muestra deseoso de 
volver a Pa r í s y terminar los trabajos 
lo antes posible. 
Por otra parte la conferencia entre 
Curtius y Henderson, sobre la cuestión j 
de l a A l t a Silesia, parece que no ha da-
do lugar a soluciones del todo satisfac-j 
torias para el punto de vista de Alema-j 
nía. Zaleski no se halla dispuesto a ofre-
cer ninguna ga ran t í a , y mucho menos 
escrita, de que no se repet i rán hechos 
análogos a los acaecidos. Parece que 
en el Consejo impera el criterio de nom-
brar una comisión que estudie los he-
chos e ánforme en las reuniones de mayo. 
Briand ha propuesto que la Comisión 
de Paneuropa estudie en Par í s la cues-
tión de las reclamaciones agrarias del 
Sur y Este de Europa. Parece que esta 
proposición no ha sido muy bien reci-
¡bida por los miembros de l a Liga, que 
se oponen a que és ta sea eclipsada por 
¡una nueva organización paralela, colo-
ha sido más terminante: ¡Disolución, 
disolución, disolución!, ha repetido. 
Las opiniones que ayer t ranscr ib íamos 
y las alusiones que hoy hacemos a la 
•actitud de la Prensa, creemos que re-
flejan la posición de ésta . Sólo añadi-
remos que los diarios radicales acusan 
a la oposición de haber derribado al M i -
nisterio cuando u rg í an proyectos como 
el presupuesto y el plan de utillaje na-
cional y la situación internacional es 
delicada. 
"Le Temps" propugna la concentra-
ción, pero si los radicales mantienen sus 
exclusivas, habrá—dice—que volver a la 
mayor í a de Tardieu, rota inúti lmente el 
4 de diciembre. Este diario, tan enemi-
go de Steeg, reconoce únicamente a és-
te el empeño en poner en marcha el 
presupuesto. 
Sigue hablándose de Laval y de Flan-
din, aunque éste, por ser quien dió el 
golpe de gracia al Gobierno, luchará con 
grandes dificultades para una concentra-
ción. También se habla de Briand y 
Barthou. E l primero permanece en Gi-
nebra. Por fortuna, la crisis ha sobre-
venido cuando su labor en la ciudad gi -
nebrina había salvado la parte m á s es-
pinosa e importante.—Solache. 
Fueron culpables los comandantes 
de la fortaleza y el capi-
tán del barco 
B E R L I N , 23—El Tribunal Naval de 
Hamburgo ha dictado sentenria en el 
proceso que se seguía por el bombar-
deo del Badén al salir del puerto de 
Río Janeiro a fines de octubre pasado. 
En dicha sentencia se reconocen cul-
pables a dos partes: E n primer lugar, 
los íue r t e s brasileños de Santa Cruz y 
Vigía; el primero, por haber dado im-
penfeatamente la seña l que initimaba Las consultas 
al buque a que se parara y que, al no 
ser comprendida por el capitán, originó1 PARIS, 23.—El presidente de la Re-
el incidente; y el segundo, por haber pública ha comenzado esta m a ñ a n a las 
cometido error de pun te r í a al disparar|consultas para resolver la crisis políti-
el cañonazo de la advertencia, con 6l|ca' recibiendo primeramente a los pre-
oual fueron muertas 31 personas y heri-lsidentes del Senado y de la C á m a r a de 
Diputados, señores Doumer y Bouisson, 
En segundo término, la oulpabüidad quienes a la salida del Elíseo se nega-
alcanza también al capi tán del buque ron a hacer declaraciones a los perio-
por no haber examinado detenidamente ¡distas. 
el permiso de salida, otorgado por la! E1 señor Doumergue recibió después. 
Capitanía, en el cual, aunque era difícil sucesivamente, a los señores Lebrun, v i -
descifrarló, se advert ía al capitán que cepresidente de la Comisión de Hacien-
debía fijarse al abandonar el puerto en da del Senado; Malvy. presidente de la 
las señales que se dieran desde el fuer- Comisión de Hacienda de la Cámara ; 
te de Santa Cruz. Víctor Berard, presidente de la Comi-
—--• |síón ^e Negocios Extranjeros del Se-
^±±±^:— y p a ú l Boncour, presidente de la 
cada bajo la protección del Gobierno Comisión de Negocios Extranjeros de la 
francés. C á m a r a 
Por su parte Briand parece que tiene | E l señor Paul Boncour y el señor Be-
interés en evitar la influencia de Ru- rard resumieron la situación en dos pa-
sia en las deliberaciones paneuropeas, labras: conciliación o disolución. E l se-
puesto que la invitación a Rusia se ha ño r Lebrún dijo que consideraba posible 
acordado debido a la petición de Alema-ia formación de un Gobierno de amplia 
nU. e I talia, y a pesar suyo. Jconcentración, siempre que los partidos 
Otro temblor de tierra 
en Méjico 
MEJICO, 23.—Tras de la pasada no-
che se ha registrado un fuerte temblor 
de tierra en diversos Estados, causando 
gran pánico entre los habitantes.—Asso-
ciated Press. 
olvidasen sus pequeñas querellas, pero 
creía que la crisis será larga. 
Por la tarde Doumergue recibió a nu-
merosos parlamentarios, entre ellos a 
Herriot, Maginot, León Blum y Fran-
k l in Bouillon. 
Este úl t imo ha comunicado al jefe del 
hesión al Monarca. 
Hemos visto también a una familia en-
tera de hebreos avecindados en Tetuán 
que han desñlado por Mayordomía y han 
escrito sus nombres exóticos al pie de 
un "¡Viva el Rey!" 
Ha terminado la recepción y está a 
punto de acabar la jornada. Desñlan los 
últimos uniformes, pasan los grupos de 
firmantes rezagados, el personal de ser-
vicio retira los pliegos cuajados de fir-
mas, llegan algunas docenas de telegra-
mas m á s que añadir a los varios millares 
que se han recibido... La gente se agolpa 
aún a las puertas del Alcázar para pre-
senciar la llegada de los invitados al ban-
quete de gala tradicional... Y en el am-
biente flota aún la emoción, la vibración 
intensa de la jornada, que señala una de 
las fechas de más rotunda y entusiasta 
adhesión del pueblo de Madrid a la Mo-
narquía y al Rey. 
Misa en Palacio 
Estado la orden del día aprobada por el | A las diez y media de la mañana se 
grupo de izquierda social-radical en la ¡celebró en la capilla del Real Palacio 
reunión celebrada esta mañana . 
Se habla de Briand 
PARIS, 23.—El presidente de la Re-
pública r e a n u d a r á m a ñ a n a las consul-
tas para resolver la crisis política. 
Aunque ya han sido consultados d i -
versos políticos, ningún indicio permite 
vislumbrar las intenciones del jefe del 
Estado en lo que se refiere al probable 
sucesor de Steeg. El nombre de la oer-
sonahuad encargada de constituir el Uién felicitaron, así como a los demás 
nuevo Gobierno no se conocerá antes de;Infantes de igual nombre. 
una misa rezada, que ofició el Patriar-
ca de las Indias. A ella asistieron los 
Soberanos, el Principe de Asturias, to-
dos los Infantes e Infantas, con excep-
ción de doña Isabel, a causa del delica-
do estado de su salud, todo el alto per-
sonal palatino y todo el alto servicio 
del día. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
asistentes a ella descendieron a las ha-
bitaciones particulares del Príncipe, a 
m a ñ a n a por la tarde. 
Todo se reduce hasta ahora a los ru-
mores que circulan en diferentes círcu-
A las once y media, el Monarca, ves-
tido de paisano, y acompañado de los 
infantes don Alfonso de Borbón y don 
los poltticos y que no es tán de acuerno i . T O H ^ T ° * i '1- y , n 
sobre la personalidad capaz de realizar i ^ ^ ^ fi??6^3, ^ también Cele-
* ibraban su fiesta onomástica, marcharon la conciliación que actualmente se esti-
ma necesaria para la consti tución del 
nuevo Gobierno. 
A pesar de ello, Briand parece gene-
en automóvil al Palacio de la infanta 
doña Isabel con objeto de saludarla, ya 
que su edad avanzada la retiene en sus 
habitaciones. Poco después, y también ra ímente , por su autoridad y e x p o n e n - ^ r 1 ? " ^OC0 de3Pues' ^ también 
cia, la personalidad m á s carac ter izada?3;™ Í a l " d f r .a ^ augusta tía-abuela, 
para hacer frente a l a difícil s i túa - 6 de Palaci0 el Príncipe de Asturias. 
Comienzan las manifesta-
ciones de entusiasmo 
ción polít ica por que se atraviesa; pero 
Briand se encuentra en Ginebra repre-
sentando a Francia en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Normalmente, no 
debe regresar a Francia hasta el do- ' _ ' " :— 
mingo, y si adelantara su vuelta, sería1 E1 relevo de la guardia exterior del 
indudablemente respondiendo a una ln-|Real Palacío se efectuó, como de cos-
vitación del presidente de la república, tumb^e, a âs once' -A- él asistieron nu-
lo que podría interpretarse como un in.! c e r o s í s i m o s grupos de personas, que lle-
Aini r\ loa ín't-<vr-.s><sNnnr, ,3 „1 a -r-, TiaViaTl r>(">r CrtTO Vil i"! loa C!r\T\nt*+n1r.e. A ni naban por completo los soportales del 
patio de la Armer ía y se desparramaban 
dicio de las intenciones del señor Dou-
mergue. 
De no ser designado Briand, muchos Por todas las galer ías de acceso, 
parlamentarios opinan que ser ía prefe-l Terminada la parada, la mayor par-
rible que se eligiera para esta misión jte de dichos grupos, dando vivas a Es-
un senador, ya que los miembros de la;Paña> a1' Rey y al Ejército, marcharon 
A l t a C á m a r a se han mezclado mucho de t rás de las fuerzas salientes hasta la 
menos que los diputados en las luchas puerta principal del Alcázar, donde se 
polít icas de los úl t imos tiempos. estacionaron. Gran número de personas 
El paro Penetraron en el zaguán con dirección 
;a Mayordomía. al objeto de firmar en 
PARIS, 23.—Durante la úl t ima se-¡los pliegos de felicitación; entre ellas se 
mana el número de parados ha aumen- ¡encontraban la Junta directiva en ple-
tado en Francia en 5.000 hasta 22.000, jno de la Juventud de la Unión Monár-
mientras que en la misma fecha del añojquica, con su presidente, señor Ibáñez 
pasado la estadís t ica regis t ró solamente ¡Marín, que regresaba de recibir al con-
un mi l la r de parados. |de de Guadalhorce, así como la Directi-
E n algunos centros se insiste en que iva y unos doscientos afiliados a la Ju-
estas cifras son inferiores a la realidad ¡ventud Monárquica independiente 
y que si se incluyen los obreros que tra- En aquel preciso momento llegaba el 
bajan con jornada reducida el número Monarca, de regreso del Palacio de <ui 
de parados asciende a 250.000. jaugusta tía, la infanta doña Isab-I A 
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duraa penaa pudo abrirse paso el coche 
que lo conducía entre la muchedumbre, 
la cual, al apercibirse de que era el Rey, 
prorrumpió en entusiastas v í t o r e s y 
aplausos. Materialmente estrujado entre 
los entusiastas, don Alfonso X I I I , que 
correspondía sonriente a las ovaciones, 
se dirigió al ascensor, desde cuyo rella-
no se volvió para saludar a la mul t i -
tud. Aún prosigruieron durante largo ra-
to, después de haber desaparecido el 
Monarca los vivas y los aplausos. 
A par t i r de aquel momento se suce-
dieron las aclamaciones de los compac-
tos grupos de manifestantes que iban a 
firmar en los álbumes de Mayordomía. 
Uno de los m á s entusiastas fué el que 
Integraba la representación de los Le-
gionarios de España, a cuya cabeza iban 
los señores Albiñana, Salcedo Bermeji-
11o y la Junta directiva en pleno del Par-
t ido nacionalista. A l penetrar este gru-
po en el zaguán de Palacio, prorrum-
pieron en vivas y aclamaciones. 
Numerosos afiliados a la Juventud 
Monárquica independiente repartieron 
con granprofusión la siguiente proclama: 
"Madri leños: La Monarquía represen-
ta la unidad de Patria, vuestros ideales 
religiosos, la libertad dentro del orden, 
la conservación de vuestro patrimonio y 
de vuestro trabajo. ¡Viva España ! ¡Viva 
el Rey!.—La Juventud Monárquica inde-
pendiente." 
Llega el Gobierno 
fervietnes votos por que Dios guarde mu-
chos años a S. M . el Rey", "Dios de, 
como hasta ahora, a nuestro amado Mo-
narca la salud, paz y acierto que merece 
para continuar rigiendo tan admirable-
mente a nuestra querida Patria". 
Y aún las había de tan tajante adhe-
sión como és ta : "¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el 
Rey! No m á s indultos ni m á s amnis t ías . 
-dstiv'.a. seca para altos y bajos". 
Casi todas las personas que desfila-
ban por Mayordomía, lo hac ían después 
por las habitaciones del Pr íncipe de As-
turias para f irmar en los pliegos que 
en ellas se habían colocado. 
Te Deum en la Catedral 
LA EXPOSICION OE ARTE PERSA ES LONDRES 
Poco después de las once llegó el Je-
fe del Gobierno, general Berenguer, 
quien, abordado por los periodistas, les 
manifestó que iba solamente a firmar. 
A su salida de Palacio coincidió en el 
zaguán con el capi tán general de la A r -
mada, general Aznar,, con quien conver-
só detenidamente. 
Poco después llegó el ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Montes Jovellar. 
Los informadores le preguntaron si, con 
motivo del santo del Rey, habr ía amnis-
t í a o concesión de Indultos. E l ministro 
repuso: 
—No los h a b r á por lo que a m i De-
partamento se refiere. En cuanto a los 
demás, nada puedo decirles. 
Durante el resto de la m a ñ a n a estu-
vieron en Palacio para fecilitar al Mo-
narca todos los demás miembros del Ga-
binete. Por la tarde, el jefe del Go-
bierno confirmó que no hab ía por ahora 
Indultos para los delincuentes someti-
dos al fuero de guerra. 
Muchos testimonios 
Por la mañana , a las once y media, 
se celebró en la Catedral el anuncla-
¡do Te Deum organizado con motivo de 
la fiesta onomást ica de Su Majestad el 
Rey. 
Minutos antes de la hora anunciada, 
llegó a la Catedral el Obispo de la dió-
cesis, que fué recibido por el Cabildo y, 
bajo palio, y a los acordes de órgano, 
se dirigió al trono instalado en el pres-
biterio. A continuación, el chantre de 
la Catedral, entonó el Te Deum, ayu-
dado por don Timoteo Rojas, como diá-
cono, y por don Benjamín de Arribas, 
que ac tuó de subdiácono. 
Después se rezó la oración "Per re-
ge". Durante el acto, ac tuó la capilla 
de chantres de la Catedral. E l Obispo 
de Madrid-Alcalá dió la bendición a los 
numerosos fieles que llenaban el tem-
plo. 
Entre los concurrentes se encontraban 
el Seminario en pleno, representaciones 
de las diferentes órdenes religiosas y del 
Tribunal de la Rota, las damas que com-
ponen la Junta de Acción católica de la 
mujer, y la de caballeros, con su presi-
dente señor Mart ínez Kleisser, el se-
cretario, señor Bofarull, los duques de 
Fernán Núfiez y de Vistáhermosa, el 
conde de Cerrager ía , el presidente del 
Tribunal Supremo y el magistrado del 
mismo, don Fél ix Jarabo, el catedrático 
de la Universidad señor Vegas y el se-
ñor SandovaJ. 
Conde de Gondomar, duquesa de Vis-
táhermosa , marquesas de Somosancho y 
viuda de Comillas, condesas de Puebla 
de Portugal, Aybar y Campo-Alegre; 
baronesa de Sat rús tegui , señoras de 
García Molinas, Mendibll, Zulueta y 
Creus, señor i tas de Heredia, Carvajal, 
Canelia, e tcétera . 
de adhesión 
Desde las primeras horas de la m a ñ a -
na comenzaron a desfilar por Mayordo-
mía innumerables personas de todas las 
clases que iban a firmar en los pliegos 
de felicitación. A mediodía se habían 
recibido m á s de ocho m i l telegramas y 
telefonemas de todas las provincias de 
España , así como del extranjero. A esa 
misma hora iban retirados de Mayor-
domía m á s de un centenar de pliegos. 
Por la noche, los pliegos excedían de 400. 
Entre los telegramas recibidos de je-
fes de Estado, hay uno muy expresivo 
del presidente Doumergue. 
Entre las personalidades que en las 
primeras horas de la m a ñ a n a desfila-
ron por Palacio, figuran los ex minis-
tros señorea Ponte, marqués de Figue-
roa, marqués de Cortina, Rivas, Ortuño, 
Garnica, Calvo Sotelo, Yanguas, Castedo, 
García de los Reyes, marqués de Lema, 
Rivera,- Caülejo, conde de Albox, GoicOe-
chea, conde-de Lizarrága; 'ViHaib'a 'y ódh-
de de Jimeno; ed capitán general de la 
primera Región, don Federico Beren-
guer; generales Marvá, Mayandía, Az-
nar, Querol y Zubillaga. 
Arzobispo de Valencia y Obispo de 
Madrid-Alcalá; presidentes del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia-
Marqueses de Arenas, Arriluce de Iba-
rra, Amposta, Amurrio, Agudín, Borghe-
to, Benamejí, Corpa, Oadimo, Canillejas, 
Casa Agudín, Casa Real, Genal, Guerra, 
Luca de Tena, Larios, Montortal, Mele-
sina, Marismas del Guadalquivir, Prado, 
Quintanar, Rifes, Ruchena, Rozalejo, 
Santa Amalia, Sales, Tenorio, Torralba, 
Triano, Torrelaguna, Tabuérniga, Vivel, 
Valero de Palma, Vega de Anzo, Val-
deig-lesias, Valderrey, Villaslerra, Zuya, 
Zafra etc. 
Condes d* Adanero, Aguilar, Alteza, 
Albiz, Castellano, Calleja, Colombí, Ca-
sal, Cerragería, Florida, Francos, Gon-
domar, Bascoiti, Lugar Nuevo, P e ñ a Ra-
miro, Quinta de la Enjarada, Santibá-
ñez del Rio, Solterra, Sizzo-Norls, To-
rreanaz, Torre Isabel, Vallellano, Villa-
verde, etc. 
Vizcondes de Oasa Aguiüar, Cubas, Fe-
fiñanes y Valoría; barón de Satrústegui, 
etcétera. 
Señores Arauz, Aritlo, Alvarez Vellu-
t t i , Arnao Araujo-Costa, Bellver, Bene-
dito. Cañáis, Casanova (doña Sofía), Car-
denal, Crehuet, Corral, Dómine, Elorrie-
ta, Fúster , Fournier, Figueras, Gande-
rías, González de Castejón, Gutiérrez So-
lana, Guerra, García Molinas, Llanos y 
Torriglia, Llórente, León y Ramos, Mu-
ñoz Seca, Marfi l , Martín Alvarez, Maza-
rrasa, Muguiro, Muñoz Llórente, Nava-
rro Reverter, Oriol, Peipooh, Pérez Urru 
t i , Próetor, Pan de Soraluce, Pérez, Urru-
t i , Recaséns, Sánchez Albornoz, Simone-
na, Setuain, Santías, .Sandoval, Satrús-
tegui, Simonena, Verdes Montenegro, Ta-
ramona, Urzáiz, Verdaguer, Zaraconde-
gui, etc., etc. Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 
E l desfile por Mayordomía fué inter-
minable. Destacaba el elemento femeni-
no y se veía a gran número de militares 
y sacerdotes y religiosos, así como a mu-
chos obreros. Entre las Comisiones, que 
eran asimismo muy numerosas, figuraba 
un compacto grupo de trabajadores ma-
nuales, pertenecientes al partido socia-
lista obrero monárquico Al fonso-XII I a 
cuyo frente iba su presidente, señor Mo-
ri l lo . 
También en forzoso anotar, entre los 
primeros en desfilar por Palacio, a gran 
número de individuos del Cuerpo Diplo-
mát ico y de la aristocracia. 
Frases de acatamiento 
Por la tarde, a las dos y media, los 
Reyes e Infantes, entraron en la cámíu 
ra y ocuparon sus asientos respectivos. 
¡El Monarca vestía de capitán general, de 
gala, con los collares del Toisón y Car-
los m y la banda roja del Méri to M i l i -
tar; la Reina y las Infantas, vestidos 
blancos, con mantos de corte y diadema, 
y los Infantes, de uniforme, con collares 
y bandas. 
En seguida comenzó el desfile ante sus 
majestades y altezas, de personalidades 
por este orden, el mismo que se observó 
el pasado año en el día del cumpleaños 
del Soberano: 
Sumiller de Corpa de Su Majestad; 
gentilhombre de guardia; gobierno de Su 
Majestad, camarera mayoi de Palacio, 
dama de guardia con Su Majestad la 
Reina, damas de Su Majestad la Reina, 
damas particulares de Su Majestad la 
Reina; tenientas de aya de sus altezas 
reales; damas de sus altezas reales las 
iofantes^fiardenaies,, capitanes g^meraJes. 
gentileshombres, granees de España , y 
primogénitos, caballeros del Toisón de 
Oro, embajadores de Su Majestad; pro-
capellán mayor de Su Majestad; servi-
cio de su alteza real el serenísimo señor 
Príncipe de Asturias e Infantes, ayu-
dante de Su Majestad," de guardia, co-
mandante general de Alabarderos, ma-
yordomo y caballerizo mayor de Su Ma-
jestad la Reina, caballerizo y montero 
mayor de Su Majestad y mayordomo 
mayor de Su Majestad. 
Entre tanto, el Cuerpo diplomático, 
con su decano el Nuncio de Su Santidad 
a la cabeza, se había ido congregando 
en la Saleta, y una vez remido, pasó, 
colectivamente, a l Salón del Trono, for-
mando frente a éste . 
Todas las personalidades citadas an-
teriormente y que fueron recibidas en la 
cámara, formaron comitiva a los Reyes 
como para las capillas públicas, y se 
dirigieron así al Salón del Trono, para 
la recepción general. Los Soberanos ocu-
paron el Trono; de t rá s se colocaron los 
jefes superiores, duque de Miranda, con-
de de Maceda y marqués de Bendaña, 
y el comandante general de Alabarderos. 
El grande guardia, a la derecha, en la 
primera grada; a este mismo lado y al 
U4SX 
L O QUE SE T E M E DESPUES D E L EXITO D E L A EXPOSICION 
("The Daily Express", Londres.) 
el oficial mayor de Alabarderos de guar-
dia, al dar comienzo y f in la recepción 
A los mencionados actos concurrieron 
las siguientes damas de la Reina y los 
siguientes grandes de España y primo-1 
génitos de grande: 
Duquesa de San Cario? (camarera 
mayor); Montellano, Infantado Arión,i 
Villahermosa, Victoria, Medinaceli, Mi- i 
randa, Algete, Pastrana Santa JflienaJ 
Abran tes, de guardia con la mfanta do-1 
ña María Luisa, Santa CrU'-.na, de guar-
dia con la infanta doña Cristina, Alma-
zan (de guardia con la Reina), Lerma 
y Andría. Marquesas de Santa Cristina,; A T r'TT'P'rRA6? 2S—«?P Tía ^Iphrado con 
Argueso, Senmenat, ^ r ^ e ; ^ . ^ ic¡ón en el Gobierno militar. Asistieron el 
vaon (de g u f d i a . c o n J ^ . ^ a " ^ Ayuntamiento, cónsules, Cámaras de Ce-
des). Condesas de Agujar de Inestri- ^ Propiedad Urbana, Junta de 
las, Guel, Villagonza o (de guardia con £ numerosísimo 
la infanta dona Beatnz), Santa Isabel e,emento j ^ j nutridísimas comisiones 
Puerto y Campo Alegre Senontas de militares Marinos. 
García Loygorri, Carvajal y Hered a. J 
De grandes de España asistieron los 
duques de Montellano, viudo de Baüén, 
Arión, Villahermosa, Tarifa, Unión de 
E S A N T O D E L R E Y E N P R O V I N C I A S 
M——«gi»»» » « 
Se celebra en todas con gran brillantez. La recepción en 
Barcelona estuvo muy concurrida. La Constructora celebra 
la fiesta colocando la quilla del destructor "Almirante Cer-
vera". Mayor concurrencia que otros años en Córdoba 
ACTO DE ADHESION DE L A UNIVERSIDAD DE GRANADA 
En Almería 
Tedeum en la capilla de Palacio. Asistie-
ron comisiones civiles y militares. 
Muchos vivas al Rey en Avila 
AVILA, 23.—En el salón de la Acade-
mia de Intendencia, se ha celebrado una 
recepción. En el patio formó una Com-
pañía con bandera, banda y trompetas. 
A las doce llegó el Ayuntamiento con la 
banda municipal. En el salón se situa-
zas, Caballeros Hijosdalgo de Madrid; ¡damos al Nuncio de Su Santidad. Car-
senadores, ex senadores, ex diputados; denal Primado, Arzobispos de Valencia, 
Presidencia del Consejo de Ministros, Se- VaJladolid y Burgos; Patriarca de las 
cretaría de la misma y las del Senado y Indias, Obispos de Mad 
ALMERIA, 23.—En el Ayuntamiento ¡ ron log gobernadores civil y militar y el 
Cuba, Victoria, Vistáhermosa, Alba, Me- se ha celebrado una reunión con moti-0biSpa Al comenzar el acto, las bandas 
dinacoli, Puertohermoso, Veragua, Vega, vo del santo del Rey. En la Plaza de la raUn¡cipal y de trompetas, tocaron la 
Alburquernue, Lécera, Seo de Urgel. Constitución formaron las fuerzas del Marcha Real. E l público ovacionó con 
San Fernando, Nájera, Fernán-Núñez, Regimiento de la Corona. Presidio la vivag a España y al Rey. Desfilaron íu-
Medina Sidonia, Valencia, Santa Elena, recepción el gobernador militar y asís-|cjdjgimag comisiones de los centros ofi-
Tovar, Béjar, Almenara Alta, Almazan, tieron todos los elementos oficiales y ciales y una compacta muchedumbre de 
Vista Alegre, Abrantes, Cana'.ejas, In - gran concurrencia de publico, resultan-, público, que puso de manifiesto los sen-
fantado, Terranova, Huete, Bournonvi-i do el desf:]e muy brillante, 
lie, Grimaldi, Soma y Rivas. Marqueses 
de Velada, Aranda, Santa Cristina, San-
ta Cruz, Rafal, Romana Someruelos, 
Quirós, Bedinar, Nervión, Fontalba, 
Pous, Portago, Santa Marta, Perijaá, 
Sentmenat, Urquijo, Salar, Nieves, He-.|_ 
redia, Sierra, Miraflores, Si'veía, Viana,' 
Tedéum en el Palacio 
de Aranjuez 
A R A N JUEZ. 23.—Se ha celebrado un 
Vasto, Villadarias, Valdesevllla, Soriana,:de Estrada, duque de Santa Elena, da-
Castell Rodrigo, Torneros, Brenes y Mé- ma de guardia con doña Beatriz, mar-
rito. Condes de Heredia Spinola, Villa- quesa de Pons, ministro de la Goberna-
mientos monárquicos de Avila. 
Oficiales portugueses 
en la recepción 
BADAJOZ, 23.—En el Gobierno mili-
tar se celebró una brillante recepción 
con motivo del «anto del Rey. Se obse-
quió a las autoridades con un "lunch" 
que presidió, en representación dal Obigl 
del Congreso, ministerio de Estado, cen-
tros, corporaciones y clases que de él 
dependen. Comendadores y Caballeros de 
Carlos I I I , Isabel la Católica y Mérito 
Civil, Orden Soberana de San Juan de 
Jerusalén, Orden Militar del Santo Se-
pulcro, Caballeros condecorados con Or-
denes extranjeras en todos sus grados; 
ministerio de Justicia y Culto, centros, 
corporaciones y clases que de él depen-
den. Audiencia, jueces, Clero catedral, 
Clero parroquial. Ordenes Religiosas; mi-
nisterio del Ejército, centros, corporacio-
nes y clases que de él dependen, repre-
sentaciones de los Somatenes; ministerio 
de Marina, centros, corporaciones y cla-
ses que de él dependen; ministerio de 
Hacienda, centros, corporaciones y clases 
que de él dependen; ministerio de Gober-
nación, centros, corporaciones y clases 
que de él dependen. Orden Civil de Be-
neficencia; ministerio de Instrucción pú-
blica, centros, corporaciones y clases que 
de él dependen. Reales Academias, Co-
mendadores y Caballeros de Alfonso X I I ; 
ministerio de Fomento, centros, corpora-
ciones y clases que de él dependen; mi-
nisterio de Trabajo, centros, corporacio-
nes y clases que de él dependen. Medallas 
del Trabajo; ministerio de Economía Na-
cional, centros, corporaciones y clases que 
de él dependen. Cámaras de Comercio e 
Industria, y de la Propiedad, Comenda-
dores y Caballeros del Mérito Agrícola; 
particulares del Estado civil o eclesiásti-
co, no comprendidos en las anteriores ca-
tegorías; mayordomo mayor, sumiller de 
Corps de su majestad; caballerizo y mon-
tero mayor de su majestad; gentiles-
hombres de Cámara, gentileshombres de 
Entrada, gentileshombres de Casa y 
Boca, montero de Cámara y Gual-
da, Secretaría particular de su majestad. 
Secretaría de la Mayordomía Mayor, Se-
cretaría de la Camarería, Secretaría de 
la Real Estampilla, Facultad de la Real 
Cámara, capellanes dé Honor, etcétera, 
primer caballerizo de su majestad, pr i -
mer montero de su majestad, caba-
llerizos de Campo, intendente general 
de la Real Casa y Patrimonio, Secretaría 
de la -Intendencia general^de la Real Ca-. 
sa y 'Paínmóñió, ' "Inspección general de' 
los Reales Palacios, Real Biblioteca, Ar-
chivo y Arquitectura, Dirección de las 
Reales Caballerizas, Real Armería y Pa-
tronatos y Administraciones. 
De todas las mencionadas entidades 
recordamos al doctor Cortezo con los 
señores Aizpuru, Soler, Vallespinosa y 
Durán Cotets, del Consejo de Estado; se-
lor Ortega Morejón, con todos los ma-
gistrados del Supremo; al presidente del 
Tribunal de Cuentas con los magistra-
dos señores Seoane, Allendesalazar y 
otros; señor Sáinz de los Terreros, con 
los diputados provinciales señores Cres-
po, Díaz Agero, Fernández Flores y Prie-
to Pazos; del Consejo de las Ordenes 
militares, de las que concurrieron nu-
merosos caballeros, al duque de Béjar y 
marqués de la Vega de Anzo; al señor 
Prast con los señores Alberico y More-
no Nieto, de la Cámara de Comercio; 
del Ayuntamiento, con maceres, al a-1-
Tribunal de la Rota, con 
res; representación de todas . 
nes monásticas que tiene Madrid, y her-jda, Moriles, Velle, Vado, Ruiseñada y te general de Inválidos, alcalde, grande i vag( presidida por el coronel señor Pas-
mandades del Refugió y Pecado Mortal, i Altamira. ¡de guardia con los Reyes, marques de so de gousa. 
Y, entre otras personalidades que con-i De primogénitos de grandes asistieron Villanueva de Valdueza, médico de- ca-
currieron en sus lugares respectivos por I también el vizconde de Mamblas (de mará, caballerizo de campo de servicio, 
sus cargos o dignidades, vimos a los guard;a), don Ramón Carvajal, don jefe de carrera, mayordomo de semana 
Brillante recepción 
doctores Mejías, conde de Vallellano, se-
ñores Martín Alvarez, González Llana, 
Aguirre de Cárcer, marqués de Valde-
iglesias, Silvefla, Alvarez Velluti, duq-ue 
de Franca Villa, Marfil, con la dirección 
de Aduanas, Caamaño, con la de la 
Deuda, condes de Altea y Casal, marqués 
de Arenas y muchos otros. 
Elemento militar 
A continuación del elemento civil , 
desfiló el elemento mil i tar 
E l capitán general de la primera re-
gión, con los oficiales generales en situa-
ción de Cuartel y los de la escala de Re-
serva, siguiendo después la guarnición, 
en d orden que dispuso dicha autoridad, 
según su organización; ayudantes de su 
majestad, oficialidad de Alabarderos, ofi-
cialidad de la Escolta Real, introducto-
res de embajadores, mayordomos de Se-
mana y ujieres. 
Tal fué el número de militares de to-
das las armas, cuerpos y unidades, que, 
además de los salones donde se congre-
garon los primeros que llegaron, llená-
ronse completamente tres de las cuatro 
naves de las galerías de cristales. 
Francisco Maestre, don Francisco Mar- con doña Beatriz, 
tos, el barón de Segur, y don Ricardo | Las cabeceras de mesa estuvieron ocu-
duque de Estrada, } padas por el duque de Miranda y el con-
Durante la solemnidad sufrió una In-ide de Maceda. 
en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Esta mañana se ha 
celebrado en Capitanía General la acos-
disposiclón el Nuncio Apostólico, moa-i E l banquete, que constó de 78 cubier-jtumbrada recepción oficial, con motivó 
señor Tedeschini. La indisposición, afor-jtos, se sirvió con arreglo al siguiente del santo del Rey. Ante el capitán gene-
tunadamente, carece de toda importan-
cia, y el Arzobispo de Lepante reanuda-
r á hoy su vida normal. 
Todo el personal citado que no había 
acudido por la m a ñ a n a a firmar, lo ha-
menu: 
Consommé Bourbon, Créme castillane. 
ral, que, acompañado de todo su Estado 
Mayor ocupaba el Salón del Trono, des-
Filets de solé aux champignons. Selle de izaron las autoridades, jefes y oficiales 
veau a la RoyaJe SuprémS de foie-gra. ^ Z l l ^ ^ l X ^ S Y ^ 
bohémienne, Sorbets au rhum. Chapón pUtaciór, Cámaras de Comercio, Indus-
cía o antes o después de la recepción, róti bread sauce, Salade mimosse, Petits t r ia y de la Propiedad, Cuerpo consular, 
Y durante toda la tarde no dejó do pois au beurre, Glace Nesselrode, Bis-jia Grandeza, ex ministros y ex senadores! 
', co-'cuit de Savoie, Savaury. Vinos: Jerez ¡numerosas personalidades y mucho pú-acudlr público, siendo frecuente ver 
mo por la m a ñ a n a , familias enteras. Alfonso X I I I , 1883; Rioja Diamante Re- Wlco. 
serva 1924, Marqués de Argentera, 
Champagne Ronmery Greno, Málaga y 
Byass. 
Durante el banquete, la música de Ala -
Personas que frecuentan Palacio des-
de hace más de veinte años comenta-
ban que no recordaban una manifesta-
ción, en general y por todo, de adhesión 
al Rey tan brillante, numerosa y entu-
siasta en el d ía de su santo como la 
de ayer. 
vos de felicidad y longevidad. Al hacer-
lo, considero que me hago eco del sen-
tir de la gran mayoría de los barcelo-
ser" (obertura), W á g n e r ; "Rapsodia es 
pañola", Albéniz; "Scherezade", R. Kor-
sakoff; "En la Alhambra" (serenata). 
Bretón; "Marcha catalana", Lamotte de|¿eSeg' hacfendo T^rvle^tes"votos"por^Ta 
A las nueve y cuarto se celebró enjGrignon. Igloria de este Reinado. Lo hago tam-
De aviadores, vistiendo aún ese unifor-! el comedor de gala un banquete. Después del banquete los caballeros blén para que durante el mismo puedan 
me, acaso concurrieron en más número! Los invitados, que fueron llegando'pasaron al salón de columnas a tomar verse realizadas todas las aspiraciones 
A l desfilar ante el general Despujols 
el Ayuntamiento en corporación, el al-
calde pronunció las siguientes palabra?: 
"Señor general: En nombre del Ayunta-
miento y de la ciudad barcelonesa, tan-
barderos ejecutó el siguiente programa: Igo el honor de elevar a V. E., para que 
"Marcha mili tar", R. Strauss; "Tanhau-|lo haga al Ausgusto Soberano, el Rey 
apr" ínhprtnra.^ á.srner: " a.nsodia es— don Alonso X I I I , nuestros votos efusi-
que nunca. De generales recordamos a' Con la debida antelación, subían, los el café y fumar, y las señoras a otros sa-
les siguientes, del Ejército, Armada e | menos, por la escalera del Principe, y iones, donde tomaron igualmente el café. 
Los pliegos de Mayordomía se llena-
ron, como decimos, con enorme rapidez. 
Uno de ellos, llevado por una comisión 
de muchachos, ten ía este encabezamien-
to : "Adhesión entusiasta y constante de 
los estudiantes de Derecho a su amado 
Rey". Seguían las firmas de ciento cin-
cuenta y dos jóvenes. 
En otro de los pliegos se veía la si-
guiente inscripción, de sencillez conmo-
vedora: " iViva el Rey!" y firmaban: 
I sa ías Dañan , propietario de Te tuán 
(Marruecos), Elias Jacob Dañan , co-
merciante y píopietar io de Te tuán (Ma-
rruecos), Jacob Dañan, Rica Levy Da-
ñan, Reina Dañan y Camila Levy de 
Dañan. Más abajo se leía: " A m i Rey. 
Luis García Vita l nueve años" . 
No faltaban las frases entusiastas, 
inspiradas en un sentimiento tan pro-
fundo como de espontánea manifesta-
ción, tales como és tas : " A l s impat iquí-
simo Monarca", "¡Viva el Rey m á s bue-
no del mundo!", "Dios bendiga a l Rey 
Alfonso X I I I , que, con su valentía ejem-
plar, salvó a España" , "Que Dios con-
serve la vida a nuestro simpatiquísimo 
Rey Alfonso X I I I , para que pueda d i r i -
g i r a nuestra amada Patria", " M i m á s 
Institutos indistintamente: Millán As-
tray, Barrera, Burguete, con todos los 
del Supremo; Fanjúl, Aizpuru, Valles-
pinosa, Ruiz del Portal, Jurado, Baxe-
ras, Goded, Ardanaz, Navarro y Alonso 
de Celada, Borbón, Loriga, Kirpatr ik, 
Cermeus, Orgaz, Casanova, duque de 
Santa Elena, Sonsa, Salas, Rodríguez de 
Rivera, Ruiz Fornell, Rivera. Sánchez 
Ocaña, Castellanos, Sánchez y Sánchez, 
García del Moral, Castro, Cabrerizo, San-
chiz, Mola, Labrador, Manella, iSerna, 
Patxot,- Martínez de la Vega, Mffsferré, 
Pérez de Lema, Eurile y Carranza. 
Los subsecretarios de los Ministerios o 
altos funcionarios que hacían sus veces, 
después de saludar a las Reales Perso-
nas, permanecían junto a la puerta de 
salida del Salón del Trono mientras des-
filaban sus respectivos ministerios y en-
tidades a ellos agregadas; el capitán ge-
nera!, mientras desfiló el elemento mMi-
tar a sus órdenes, y el mayordomo ma-
yor, sumillers de Corps de Su Majestad, 
el caballerizo y montero mayor de Su 
Majestad, y el intendente general de la 
Real Casa y Patrimonio, mientras lo ve-
rificaron las clases y centros de ellos 
dependientes. 
Termina la recepción 
Terminada la recepción los Reyes e 
infantes conversaron unos instantes con 
los embajadores y ministros plenipoten-
ciarios, entre los que estaban los dos in-
calde y los señores Regúlez, Rueda, de troductores. También saludaron a los 
Miguel, conde de Finat, Fraile, Bernete 
y Sáinz de Robles; de los caballeros del 
Santo Sepulcro, a los señores Cabello La-
piedra y Fernández de Alcalde; rector 
de la Universidad Central con los cate-
dráticos señores Sáinz Rodríguez, de 
agregados militares extranjeros que f i -
guraban a continuación del elemento m i -
li tar . Pasaron luego a la an tecámara , 
donde tuvo lugar la llamada recepción 
de señoras, que son las de los diplomá-
ticos, y que ya esperaban allí para cum-Diego, Ballesteros, Amat, Casares, Fer-
nández (D. O)., Ibarra, Retortillo, Yan-1 plimentarles. Por fIn, en la cámara, des-
pie de la ú l t ima grada, el Gobierno, ylguas y Gascón y Mar ín ; el señor Muñoz pidieron personal e individualmente a los 
luego los grandes de España . A la iz-
quierda del Trono, los Infantes e Infan-
tas, por orden de prelación; d e t r á s de 
ellos, todo el alto séquito y el alto ser-
vicio del día. 
Comienza el desfile 
Ocupados por todos sus respectivos l u -
gares, dió comienzo la recepción general, 
comenzando por el elemento civil y si-
guiendo este orden protocolario palatino. 
Consejo de Estado, Tribunal Supremo, 
Consejo Supremo de Ejército y Marina, 
Tribunal de Cuentas del Reino, Consejo 
y Tribunal Metropolitano de las Ordenes 
Militares, Supremo Tribunal de la Rota, 
D i putación Provincial, Ayuntamiento; 
Grandes y primogénitos (no cubiertos ni 
gentileshombres), ex ministros. Arzobis-
pos, caballeros Grandes Cruces Españo-
las, Obispos, Títulos de Castilla, las cua-
tro Ordenes militares. Reales Maestran-
Seca, con la dirección de Seguros. [grandes y damas, y pasaron nuevamente 
^ ^ r t V C ^ a la antecámara , donde, acomodados en 
sendos sillones, dieron a besar su mano 
Puerta con el profesorado del Instituto 
Infanta Beatriz; las señoritas funciona-
rías de los ministerios de Economía c a la servidumbre de Palacio, a continúa-
Instrucción pública, en gran número, ción de la cual, y honoríficamente, lo h i -
ataviadas con mantilla negra; el conde zo la guardia de Alabarderos de servicio, 
de Guadalhorce, con los Ingenieros del L a recepción terminó después de las 
Caminos, siendo de notar el extraordina-!geis, E i úl t imo en salir fué el Gobierno, 
rio número de ingenieros civiles de to- y luego el a!to per50nal palatino y los 
das las especialidades que han concurrí- „„„„,j.„ ,„ K, t 
do. Cámara oficial de la Industria con 
los señores Mahon, Carvajal, conde 
de Fontao, Arrillaga, Moreno, Mart ín 
de Vidales, Avellanosa y Artigas; ex di-
putados con los señores Sabater, conde 
grandes, que lo hac ían después de las 
seis y cuarto. 
A l pasar los Reyes al Salón del Tro-
no, la música de Alabarderos Interpre-
t ó la Marcha Real Fusilera, y a segui-
do Altea,_ marqués de^Valdivia y muchos do y durante toda la recepción, ejecutó 
un escogido programa musical, termi-
nando con la Marcha Real al dar f in la 
recepción. Igual hicieron las bandas y 
músicas de la g^iarnición, dispuestas en 
la plaza de la Armer ía , a una señal he-
cha desde un balcón de la Saleta por 
otros, como igualmente de ex senadores; 
gran representación del colegio de Abo-
gados; el señor Goicoechea, entre otros 
muchos ex ministros; milicianos, explo-
radores, con sus instructores españoles 
y extranjeros. 
De personalidades eclesiásticas, recor-
los más , lo hicieron por la principal. Antes de las doce se despidieron los Re-
en la que formaba el personal de Ca- yes y real familia y comenzó el desfile 
ballerizas, a la Federica, y que se ha-
llaba profusamente Iluminada. Unos y 
otros pasaron a los salones de Gaspa-
rlnl , donde eran recibidos por los ma-
yordomos de semana. Allí esperaron la 
llegada de la real familia, que lo hizo 
a la hora en punto, precedida del alto 
servicio del día, en forma de comitiva, 
y seguida del alto séquito, fsegún el 
protocolo palatino, al que se sumaron, 
a continuación, todos los comensales. Y 
así entraron en el comedor a los acor-
des de la Marcha Real fusilera, que in -
terpretaba la música de Alabarderos, y 
dió comienzo el banquete. 
Los comensales ocuparon sus puestos 
por el siguiente orden, dando comienzo 
el banquete a cont inuación: 
de los invitados. 
justas del pueblo que tengo el honor de 
representar". 
Terminada la recepción, desfilaron ante 
el capitán general y sus acompañantés, 
las tropas que daban guardia de honor. 
E l capitán general ha enviado telegra-
mas al ministro del Ejército y á Mayor-
domía de Palacio, dando cuenta del ac-
to celebrado. 
Las tropas visten hoy de gala y los bu-
ques surtos en el puerto se encuentran 
empavesados. 
En Bilbao 
O t r o s a c t o s e n M a d r i d 
Con motivo de la festividad del día, 
ayer se celebró una s impát ica fiesta en 
el Colegio municipal de San Ildefonso. 
Asistieron el alcalder-presidente, los con-
cejales señores marqués de Encinares BILBAO, 23.--A las doce se celebró en 
y De. Miguel y numerosos invitados, a ¡la Diputación una recepción presidida 
todos los cuales hizo los honores de la por los gobernadores militar y civil, en 
casa el concejal-regidor, patrono del Co- .LA Q U E desfilaron las autoridades, repre-
legio, don Luis López Dóriga, que Jiaj8611^0,1163 de entidades, etc. En los edi-
dado un gran impulso a la institución. ,^1,os,Pubhco.s> ondeó la bandera nacio-
A ^ QR, An ™oa™„ „„ "* nal, y se enviaron numerosos telegramas 
A las d.ez de la m a ñ a n a se celebró en de fe]ic¡tación al Monarca, 
la capilla una solemne misa, en la que 
predicó don Rafael Sardá, ex alumno de Tedéum en Cáceres 
T \ Í - « - V . « A^n T Í W i n f a n t a í i o ñ a R p a - San Edefonso. La orquesta del Colegio 
F ^ n Á n t e í o n ^ i ^ bajo la dirección del orgaiJta ^ ^ f ^ h ^ ^ ^ o ^ r u mayor. Cardenal Primado, señora 
ministro del Trabajo, ministro de Gracia 
y Justicia, dama de guardia con doña 
Cristina, duquesa de Santa Cristina; 
marqués de Santa Cruz, condesa dea 
Puerto, ministro del Trabajo, general 
Mola, marqués de Bendaña, Patriarca de 
las Indias, conde de Aybar, marqués de 
Zarco, jefe a las órdenes del infante don 
Alfonso de Borbón, jefe de Parada, ma-
yordomo de semana con doña María 
Cristina. 
Izquierda del Rey: infanta doña Ma-
ría Cristina, infante don Fernando, se-
ñora del ministro de Marina, ministro de 
Estado, señora del ministro de Econo-
mía, ministro de Marina, dama de guar-
dia con doña Mar ía Luisa, duquesa de 
Abrantes, ministro de Instrucción públi-
ca, condesa de Campo Alegre, ministro 
de Economía, capitán general, goberna-
dor civil, rector, marqués de Pous, se-
cretario particular de su majestad; ayu-
dante de su majestad de servicio, ídem 
del infante don Fernando, mayordomo 
de semana con el Rey, ídem con don 
Alfonso de Borbón. 
Derecha de la Reina: infante don Jai-
me, infanta doña María Luisa, infante 
don José Eugenio, señora de Matos, ca-
pitán general de la Armada, dama de 
guardia con la Reina, duquesa de A l -
mazán, general Borbón, duquesa de Mi-
randa, ministro de Fomento, presidente 
del Supremo, Obispo de Madrid, presi-
dente de la Diputación, comandante ge-
neral de Alabarderos duque de Abran-
tes mayor general de Alabarderos, pro-
fesor del infante don Jaime, oficial ma-
yor de Alabarderos coronel señor Fedu-
chy, mayordomo de semana con la Reí-
do San Andrés, don Pablo García Cue-iffL  A-™1™ Católica diocesana, se ce-
v i c - T^<Í invitados fiipron ñp^nvé* in , 0 en la iglesia de Santa Mana un 
vas. Los invitados fueron después m- solemnísimo Tedeum, al que asistieron 
vitados a un esplend do "lunch'y reco- • 
rrieron todas las dependencias de la 
casa. 
A los niños se les sirvió una comida 
extraordinaria, durante la cual el señor 
López Dóriga pronunció unas breves 
palabras en las que ensalzó la figura 
de don Alfonso X I I I y les animó a edu-
carse en el amor a la Patria, a la Mo-
narquía y a Madrid. 
Los escolares asistieron por la tarde 
a una función de cinematógrafo. 
Los nacionalistas 
las autoridades, representaciones de Cen-
tros oficiales y numeroso público. A las 
doce, se celebró una recepción en el des-
pacho del gobernador militar, que resul-
tó brillantísima. 
Millares de personas en 
la recepción de Cádiz 
CADIZ, 23—En el Gobierno Militar se 
celebró una brillantísima recepción, pre-
sidida por el general gobernador, señor 
Saliquet. En unión de tedas las autori-
dades y Ayuntamiento bajo mazab, des-
filaron millares de persogas de todas las 
En el Centro Nacionalista Español clases sociales, y corporaciones. Rindió 
(Legionarios de España ) se reunieron honores una Compañía del Regimiento de 
ayer, a las doce horas gran número de 
aíiliados para festejar el Santo del Rey. 
El abogado señor Suárez pronunció 
un discurso ensalzando a la Monarquía, 
vinculo indestructible de la unidad na-
cional. 
Cádiz con bandera y música. 
También en San Fernando hubo bri-
llante recepción en la Capitanía General, 
asistiendo todo el personal de la Marina. 
En la iglesia de Santo Domingo, donde 
se venera a la Patrona de la ciudad, con 
motivo de la festividad del Monarca, hu-
El jefe del partido, doctor Albiñana, bo un solemne Tedeum organizado por 
dir gió una vibrante arenga en elogio!1 a Junta de Acción Católica, al que asis-
del Rey tieron las autoridades. 
B1 ae¿0 t , m m con e . tu . l a . t a . a ^ - ^ T J ^ l ^ r i f ^ 
Esta noche se verificó una comida 
baile en un Hotel de esta ciudad. 
sos y vivas a España, al Rey y al Ejér-
cito. 
El partido obrero 
Alfonso XIII 
Invitados por el ingeniero don Manuel 
Alonso Martos, y con motivo del Santo] 
del Monarca, ayer se reunieron en un 'qués de Magaz, restablecido de su en-
Solemnes actos en Cartagena 
CARTAGENA, 23.—La fiesta onomásti-
ca del Rey, se ha celebrado con extra-
ordinaria solemnidad. Hubo recepción a 
las doce en Capitanía General. E l mar-
, ídem con don Fernando. jfratemal "lunch" Is directivos del par - | fe ímedad ' recibió en el Salón del Trono 
te non A i - | t . , ¡ - Q ^ o ^ g t a obrero-mon/irmiirn A l - ? V a s autoridades, comisiones civiles, fonso de Borbon, marquesa de Caris-17*/' sociausLa oo. ero monárquico Al-1¡tares y ecles¡ásticag y representaci-o 
Izquierda de la Reina: infante 
.^   r ón, r   
brooke, presidente del Consejo, señora1 f o ^ o X I I I . 
—¿Dónde va usted, señora? 
—A la taberna, por mi marido. 
.("Pages Gales", Iverdon)" 
—¡Cómo ronca usted, amigo! 
—¿Y usted cómo lo sabe? 
—Porque lo he oído. 
—¡BahI ¡Si da usted crédito a todo lo que oye¡ 




de entidades. En la puerta del Palacio 
una Compañía de Infanter ía de Marina 
con bandera y música, rindió honores, 
desfilando después ante las autoridades. 
Homenaje de la Constructora 
CARTAGENA, 23.—Esta mañana se 
ha celebrado en los Astilleros de la 
Constructora Naval, la colocación de la 
quilla al nuevo destructor "Almirante 
Miranda". Aprovechando la festividad 
del día, la Constructora ha dado al acto 
inusitada solemnidad como homenaje de 
adhesión a la Monarqu ía Presidió el ca-
pi tán general del Departamento, almi-
rante Magaz. y asistieron autoridades, 
comisiones civiles y militares. Prensa, 
delegado de la Constructora jefes, em-
pleados y obreros. La banda de Música 
de la Escuadra, amenizó la fiesta. Los 
invitados fueron obsequiados con un 
"lunch", en el que participaron tres mil 
obreros de la factoría, que ocuparon 50 
largas mesas. 
Este barco hace el número 61 de los 
construidos en estos Astilleros para la 
Marina Nacional. Sus característ icas son 
similares a la serie del tipo "Churruca"f 
con ligeras innovaciones. Pronunció un 
discurso el delegado de la Sociedad, don 
Luis Vial, que manifestó la satisfacción 
de la Constructora al escoger la fiesta 
onomástica del Rey, como respeto y ad; 
hesión a las Instituciones. Le concestó 
el general Magaz, que agradeció la prue-
ba de amor a la Monarquía, a la Patria 
y a la Marina. Elogió a la Constructora 
por llevar a efectividad la promesa que 
EL TENDERO (explicando cómo fun-
ciona la ratonera).—¿Ve usted, seño-
r n ^ ^ a ' ^ » ^ 0 , ^ entrael ^ n - ~ ^ f y C t ¿ ^ £ 
LA UAMA COIVI PASIVA. ¡Pobrecito! nombre, que rememora al ilustre marino, 
¿Y por dónde sale? 
^ 'London Opinión", Londres) 
Augusto Miranda. Brindó por la conti-
nuidad de los trabajos que demuestran 
que España quiere prosperar en paz, sia 
?'IAüKID.—Afio X X I . — N ú m . 6.717 E L DEBATE (3) Sábado 24 de enero de 1931 
convulsiones que alteren la marcha del 
progreso. 
Después del acto, se dio por termina-
da la jornada, pagándose el día íntegro 
a los obreros. 
En Ciudad Real 
la carrera a una hija suya. Las autorl- T T T HP T "|\/f A T-T f \ ü A 
dades han remitido a Palacio, telegra- U ± 3 . 1 1 1 . 1 * . J L X K J ± ^ 1 \ ~ 
mas de felicitación al Rey. 
En Segovia 
SEGOVIA, 23.—A laa once de la ma-
ñana, en la Santa Iglesia Catedral, se 
CIUDAD R E A L 23.—Esta m a ñ a n a se : celebró un Te Deum, en el que ofició el 
ha cantado un Tedeum en la Iglesia 
priora!, con motivo del santo del Rey. 
Asistió numerosa concurrencia de fie-
les. Por la tarde se celebró la recepción 
G a n a t e r r e n o l a i d e a d e 
c o n c e n t r a c i ó n e n F r a n c i a Obispo de la Diócesis, don Luciano Pé-
rez Platero, en acción de gracias por los 
beneficios otorgados a nuestra Patria 
y Augusto Soberano durante el pasado 
oficial en el Gobierno civil, prendida por | año e impetrar del Altísimo para el pre- t^rrpnn la ÍHPS amnlia cen-
ias autoridades. E l desfile duró una ho-j senté, nuevas y abundantes gracias. ^ue 8:ana terreno la ldea de amplia con 
Las impresiones de la noche acusan 
ra. Se ha servido una comida extraor-
dinaria a la tropa del batallón de Bar-
bastro y los sargentos fueron obsequia-
dos con un "lunch". 
Más concurencia que 
otros años 
CORDOBA, 23.—En la Catedral se ha 
celebrado un solemne Tedeum. Asis-
tieron las autoridades. Después, en el 
Ayuntamiento, el gobernador mili tar re-
cibió a las corporaciones, autoridades y 
a millares de personas. Se ha notado en 
estos actos más concurrencia que en 
años anteriores. 
Los Somatenes y la 
Unión Monárquica 
CORUJA, 23.—Se ha celebrado solem-
nemente la fiesta onomástica del Rey. 
Hubo numerosas comuniones en las igle-
sias y recepción brillantísima, en la que 
llamó la atención una nutrida Comisión 
de los somatenes de Coruña. Después del 
desfile de la guarnición, lo hizo también 
un centenar de afiliados a la Unión Mo-
nárquica. 
Homenaje en la Obra 
de Atocha 
GORUfíA, 23.—Esta tarde se celebró 
en el Casino de Clases un "lunch". Asis-
tió el capi tán general, Pérez Herrera, 
que dirigió una breve arenga, en que pu-
BO de relieve el amor del Rey a las cla-
«es y la mejora cultural y profesional 
que se nota en éstas, excitándolas a con-
tinuar la labor de perfeccionamiento. 
Fué muy ovacionado. 
En la Grande Obra de Atocha se ce-
Jebró un acto de homenaje al Rey al 
que asistieron más de mi l personas. Pre-
sidieron el capitán general, gobernador 
civil, presidentes de la Audiencia y de 
la Diputación, abad de la Colegiata y 
comandante de Marina. Se ovacionó al 
Rey, en cuyo honor se pronunciaron cá-
Jidos discursos por las señoritas María 
Iglesias, Antonia González y Mar ía Ten-
reiro. 
Gran entusiasmo en la 
recepción de Cuenca 
CUENCA, 23.—Se ha celebrado a las 
diez de la m a ñ a n a en la Catedral, un so-
lemnísimo Tedeum. Presidió y ofició el 
Obispo, con el Cabildo Catedral y Padres 
Paúles . Asistieron el gobernador mili tar 
el civil , Ayuntamiento bajo mazas. Dipu-
tación, Seminario, representaciones ofi-
ciales y mucho público. 
A las doce, en la Diputación provincial, 
presididas las autoridades por el gober-
nador militar, se celebró una recepción, 
en la que desfilaron el elemento oficial 
y numeroso público. Se expresó la adhe-
sión al Trono con vivas al Rey, a Espa-
ñ a y a Cuenca. Las bandas de música 
municipal y provincial, interpretaron la 
Marcha Real durante el desfile. E l ac-
to resultó solemnísimo. 
Adhesión de la Universidad 
\ de Granada 
GRANADA, 23.—En los salones del 
Ayuntamiento ha habido recepción of i 
eial, con nutr idís imas comisiones que des-
filaron ante el gobernador militar, gene-
ral González Carrasco. E l rector de la 
Universidad, pronunció un discurso re-
saltando la Inquebrantable adhesión al 
Trono, de la Universidad granadina y ex-
presando su deseo de testimoniarla más 
elocuentemente, acompañado de profeso-
res y alumnos de las distintas Faculta-
des. También desfiló el comandante del 
Ejército mejicano, don Ricardo Calde-
rón. 
T En Cuadalajara 
A las doce de la mañana, en el Gobier-
no militar se celebró una recepción, con 
concurrecia jamás conocida, que cons-
tituyó medio de patentizar al Monarca 
centración favorecida por la probable 
renuncia de los radicales a exclusivas 
personales. Quedará, en cambio, la cues-
tión de la Unión Republicana democrá-
la gratitud del pueblo de Segovia, por!tjca) con ia qUe seguramente los radica-
las pruebas de consideración y especial :les no se p r e s t a r á n a colaborar. A úl-
afecto que se le ha otorgado, dando sa-iti h b j radicales pro-
üsfaccion el Gobierno Berenguer a los '^„v,; \>_: A . ¡ ^ T 
anhelos y aspiraciones de Segovia. Se 
enviaron infinidad de telegramas de fe-
ponen un Gobierno Briand, a quien Lou-
cheur ha hablado por teléfono. Parece 
licitación al Rey por su fiesta onomás- que Briand ha recibido la noticia con 
tica. indiferencia y no se halla muy dlspues-
Brillantes actos en Sevilla to a la carga del Poder que considera 
muy fuerte. Se espera que llegue a Pa-
SEVTLLA, 23.—El Santo del Rey se 
ha celebrado este año con inusitado es-
plendor. Esta mañana antes de las once 
la plaza de la Gaviria, donde es tá la 
Capitanía, se hallaba totalmente ocupa-
da de público que esperaba le llegada 
de las personalidades que acudían a 
Capitanía a la recepción. A las once y 
media hizo su entrada en el salón del 
Trono el capitán general marqués de 
Cavalcanti y junto a él ocuparon sitios 
en los estrados, el Cardenal Ilundain, 
ris en la noche del sábado, pero aún no 
es seguro, pues es tá entretenido en Gi-
nebra. 
"L'Echo de P a r í s " supone que será 
Laval quien se encargue de formar Go-
bierno y cree saber las siguientes su-
gerencias recibidas por el presidente de 
la República: Doumergue propone a 
Briand; Buisson a Laval ; Steeg a Bar-
thou; Malvy a Briand o Laval; Herriot 
, , „ - „ „ K ^ 0 / , ^ - „, a Briand; Charles Chaumet a Flandin; 
S S ? ^ t t r S T u f e r f d t d ^ Berard insisten en Tardieu. y 
dades. Seguidamente, empezó el desfile!Francklm Buil lon o Laval. E l mismo 
de las representaciones oficiales y asis- periódico indica la probabilidad de que 
tieron todas cuantas son y significan en Tardieu, hoy con gripe, no forme parte 
Sevilla, así como también las Hermanda- del Gobierno, por estimar el ex presi-
des de Sevilla, en su casi totalidad, al-
caldes de los pueblos. Las comisiones 
eran nutridísimas. Después del elemento 
civil desfilaron las comisiones militares. 
La recepción duró largo rato. Termina-
da, el capitán general con las restantes 
autoridades se trasladó a la puerta prin-
cipal de Capitanía para presenciar el 
desfile de las tropas. 
Esta tarde se ha celebrado en la igle-
sia parroquial de San Vicente, organi-
zado por la Junta de damas de la Ac-
ción Ctólica, un solemne Tedeum en ac-
ción de gracias con motivo de la festivi-
dad del Rey. Asistieron la infanta doña 
Luisa con sus augustos hijos los prínci-
dente que debe favorecer fuera del Go-
bierno la formación de u n grupo de 
alianza democrát ica, que es una de las 
necesidades m á s urgentes para consoli-
dar en la C á m a r a un gran centro parla-
mentario. Labora r í a en ta l caso fuera 
del Gobierno. Quizá también se propon-
ga así, si la noticia es cierta, facilitar 
la concordia. La nota de los radicales 
se refiere al pasado y no al porvenir. Los 
republicanos socialistas Indican que pro-
pugnan la concentración sin exclusivas 
personales. 
Un abogado de Burdeos, revoluclona-
pes don Carlos, doña Dolores y ' doña irio y propietario, después de largas que-
Mercedes, que vinieron de Villamanri-1 relias ha logrado la expulsión judicial 
que con este objeto._ Revestido de pon- de una de sus casas, de la Federación de 
tifleal el Cardenal Hundain entonó el 
Tedeum. Tomaron asiento en el presbi-
terio el capitán general, presidente de 
la Diputación alcalde, delegado de Ha-
cienda, presidente de la Audiencia, y 
todas las autoridades y representantes 
de la aristocracia sevillana. Después Su 
inquilinos de dicha ciudad, que la ocupa-
ba. Estos, que se habían defendido res-
pondiendo al propietario por medio de 
grandes carteles en la v ía pública, hoy, 
para recibir la visita judicial y del pro-
pietario, se agruparon en gran número, 
Eminencia dió la bendición con el San- y cuando llamaron a la puerta no res-
tísimo a todos los fieles, que llenaban el 
templo. 
En el Ayuntamiento, según costum-
bre, se descubrió el retrato del Monar-
ca que se si túa en el balcón principal 
pendieron sino cantando la Internacio-
nal . Fué preciso entrar violentamente y 
forzar las puertas. Ya en la calle, los in-
quilinos y curiosos volvieron a cantar 
del Ayuntamiento dándole guardia fuer- ^ Internacional en honor del enfurecido 
zas del regimiento de Soria. E l teniente propietario socialista.—Solache. 
de alcalde don Miguel Mermudo. en el 
momento de descubrir dió tres vivas a1. 
Rey. c^e fueron contestaxios con entu- \ rante la misa> A1 6ntonar la Marcha 
siasmo desbordante por la multitud que Reali todo el público se descubrió respe-
presenciaba la ceremonia en la plaza de; tuosamente. En el templo del Pilar se 
San Fernando A las nueve de la noche cant6 una Sa)ve con motivo dei Santo 
se ha celebrado un banquete de gala en | dell Rey para imp©trar del Cielo, la 
Capitanía general. Presidieron los mar-
queses de Cavalcanti y asistieron todas 
las autoridades y representaciones de la 
aristocracia, elemento civil y militar. 
Los actos han sido muy brillantes y 
la gente desbordó su entusiasmo vito-
reando al paso de las tropas y en el 
momento de descubrirse el retrato del 
Rey en el Ayuntamiento. 
Muchas comuniones en Toledo 
TOLEDO, 23.—En la Catedral, a las 
ocho de la mañana, hubo Misa de Co-
munión concurridísima, en la que ofició 
el Obispo auxiliar, A las diez y media. 
protección para España y la Real Fa-
mi l i a 
En Ceuta 
CEUTA, 23.—En el salón del trono del 
Palacio municipal se ha verificado una 
solemnísima recepción con motivo del 
santo del Monarca. Presidió el acto, por 
ausencia del general segundo jefe, que 
f i g u r a s d e a c t u a l t d a d ' [ ^ a c t i v i d a d e s d e l g r u p o d e U n i ó C a t a l a n a 
Círculos de estudios de cuestiones contemporáneas que irán ex-
tendiéndose a otras ciudades de Cataluña. Un hombre gravísimo 
por haberse teñido el pelo con el tinte que adquirió para los zapatos 
ESTAFA POR VALOR D E CIENTO VEINTE MIL PESETAS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Entre las entidades culturales que hay en Barcelona, me-
rece ser destacada Unió Catalana, no fiólo por la intensa labor que viene reali-
zando, sino por la orientación que da a sus trabajos. Desde el primer momento 
|ha sido opinión general de las gentes el que la nueva entidad no era sino una 
escisión de la Liga regionalista; para la mayor parte de los que en Barcelona se 
¡ocupan de estas cosas. Unió Catalana es tá integrada por un grupo selecto de 
militantes del catalanismo templado, mal avenidos con las rutinas, con los pre-
juicios, con los errores y con la inacción de los conspicuos de la Liga, demasia-
do aferrados a ideas y procedimientos antiguos. 
Pero pese a todas las hablillas de los círculos políticos. Unió Catalana en los 
tres meses que lleva de existencia ha sabido realizar una interesante labor de 
círculo de estudios, en el que se han planteado los más vibrantes temas de la 
¡actualidad política, económica y social. E n medio de las discordias estériles que 
jensombrecen la vida catalana, llenándolo todo con sus apasrionamientos persona-
ilistas meramente negativos y con sus problemas de un localismo aldeano, es 
Unió Catalana un grupo de hombres estudiosos y bien orientados, que examinan 
los problemas políticos, sociales y económicos más graves planteados no sólo en 
Cataluña, sino en el resto de E s p a ñ a y aún en el mundo. Y a los tres meses de 
funcionamiento, la Memoria resumen de l a labor realizada pone de relieve cómo 
se han enfocado los temas más actúale^ y objetivos: el agrarismo y las solu-
ciones a la cuestión vital del problema universitario, la segunda enseñanza y la 
enseñanza industrial, colonización interior, ordenación bancaria, organización de 
la banca de España, reformas de la ley de utilidades... En breve se inaugurarán 
cursos públicos de controversias sobre asuntos sometidos a previo estudio y no 
t a r d a r á mucho en publicarse una revista que servirá para reñejar y difundir la 
labor realizada. 
E l éxito de Unió Catalana, desde el punto de vista cultural, ha sido tanto 
mayor cuanto más acertadamente han sabido alejarse de la política menuda y 
| estudiar sus temas con amplitud de criterio y de horizonte. Ha sido ésta la pr i -
¡mera Asociación de su naturaleza que en Cata luña ha actuado con eficacia loable. 
Pronto t endrá delegados en Manresa, Figueras, Gerona, Granollers, Igualada, Cer-
vera, Garriga y otras ciudades de Cataluña y a más de entablar relaciones cul-
turales con otras Asociaciones de España , es fácil que de un modo más o menos 
oficioso fomente en diversas regiones españolas otros círculos de estudios de aná-
loga contextura, donde las nuevas generaciones puedan orientarse estudiando con 
un espíritu más europeo y universal los problemas políticos, económicos y socia-
les hoy planteados.—Angulo. 
OE 
Don Salvador García Pruneda, coronel de Ingenieros, a quien 
se ha tributado un homenaje en Guadalajara 
E l s e ñ o r G a r c í a Pruneda n a c i ó en 1876 e i n g r e s ó en el E j é r c i t o 
en 1 8 9 1 . E n el a ñ o 1916 fué dest inado al servicio de A e r o s t a c i ó n , en 
el que c o n t i n u ó a l ascender a teniente corone l en 1920 . H o m b r e com-
petente y c u l t í s i m o en la especial idad de su p r o f e s i ó n , ha asistido repe-
tidas veces c o m o t é c n i c o y n o m b r a d o por el Gob ie rno a las conferen-
cias internacionales de Ginebra . A c t u a l m e n t e ha sido destinado al m i -
nisterio de l E j é r c i t o . Y al abandonar Guadalajara , donde gozaba de 
general s i m p a t í a y afecto, ha s ido obsequiado por sus c o m p a ñ e r o s y 
amigos con u n c a r i ñ o s o homenaje. 
EL RESIDENTE FRANCES EN MA-
RRUECOS IRA HOY A 
GIBRALTAR 
Cerca de Málaga resultan dos 
muertos en accidente 
de "auto" 
El ex Kaiser sigue dando 
condecoraciones 
Ha concedido una cruz a un 
gistrado berlinés 
ma-
B E R L I N , 24.—El ex Káiser Guillermo 
circuns-;íia envia<30 Ia siguiente carta personal 
S i p ^ ó r g e S T ? 0 ^ 0 ma^strad0 berlillé3 doctor 
Rindió honores una compañía del regi-]***00*1-
• j . _ .i- j - t.. __ .-i • íír̂ /-\t 
Nueva casa de Correos 
BADAJOZ, 23.—A las nueve de la no-
che terminó la inauguración del nuevo 
edificio de Correos y Telégrafos; asistie-
ron las autoridades. Bendijo el local el 
Vicario general y Deán, don José Velar-
dos. Pronunciaron discursos el general 
^ gobernador militar, coronel gobernador 
El público huyó de una locomotora ^ a & c » 
Accidente "ferroviario" en 
un <<cine,, 
Acomete con un cuchillo 
a su esposo 
BARCELONA, 23.—Comunican del pue-
blo de Ametlla que cuando se hallaba en 
la cocina de la casa Ramón Cortés con 
su hijo, de cinco años, que tenía en 
brazos, se presentó su esposa, llamada 
Plora Pernández, que con un cuchillo 
intentó darle una cuchillada en el cuello. 
E l hombre pidió auxilio, pues no quería 
abandonar al hijo, y algunos vecinos lle-
garon, logrando José Capella quitar el 
cuchillo a la mujer. Esta se dirigió co-
rriendo al embalse de Camarasa y se 
arrojó al agua, siendo extraída por va-
rios obreros. Quedó detenida y no ha 
declarado los motivos que la indujeron 
a agredir a su esposo. 
En libertad 
miento de Ceuta con bandera y música. 
Asistió también la banda de Artillería, 
la nuba del grupo de Regulares de Ceu 
Como demostración de mi reconoci-
da grat i tud por vuestra labor satisfacto-
ria, y por vuestra lealtad a nuestra cau-
GtTADAliAJARA, 23.—En el salón de 
la Diputación provincial, hubo una so-
lemne recepción pública, presidida por 
el gobernador militar, don José Castro, 
a la que asistieron numerosas represen-
taciones de todas las clases sociales. 
Rindió honores una Compañía del ser-
vicio de Aerostación con bandera y 
banda. _ 
' ' En Jerez 
defonso, patrón de la diócesis, en la qu« 
ofició el Cardenal de medio pontifical 
Predicó en ella el Canónigo don Arturo 
Fernández Marqúese. Al terminar, se 
cantó un Tedeum con preces por el Mo-
narca. Asistieron las autoridades, repre-
sentaciones y numeroso público. E l Car-
denal marchó inmediatamente a Madrid. 
A las doce, en el salón Villa-Martín 
del Alcázar, se verificó una recepción 
pública, que presidió el gobernador mi-
l i tar con el gobernador civil y el Obis-
po. Desfilaron todas las corporaciones 
oficiales, entidades, personalidades y mu-
chos particulares. Durante el acto, la 
Banda de la Academia, ejecutó un selec-
to programa. 
En Valencia 
JEREZ D E L A FRONTERA, 23.—Se 
ha. celebrado un Te Deum en la Iglesia 
de San Dionisio, organizado por la Ac-
ción Católica de la Mujer. Hubo recep-
ción en el Ayuntamiento, concurridísi-
ma, que presidió el alcalde, don Santiago 
Lozano, Pr íncipe don Gabriel de Borbón, 
general Merry, juez decano, señor Váz-
quez Sola, subdelegado de Hacienda, se-
ño r Barroso, arcipreste, señor Rulz Can-
dil . Desfilaron el Regimiento de Lance-
ros de Villaviciosa, Batallón de Cazado-
res de las Navas, y hubo concierto de la 
Banda municipal. 
En León 
IiEJON, 28.—Las Juntas diocesanas de 
Acción Católica, han celebrado en la 
Iglesia de los Padres Agustinos, un Te 
Deum, en acción de gracias por los be-
neficios recibidos por la Patria el pasa-
do año y para pedir la paz social. Ofició 
el Magistral de la Catedral. Hubo distin-
guida concurrencia, y asistieron el al-
calde, primer teniente alcalde, secretario 
de Cámara del Obispado y mucho pú-
blico. 
En la Diputación provincial se cele-
bró una recepción con asistencia de las 
autoridades. Rindió honores una Com-
pañía del Regimiento de Burgos. E l ac-
to resultó brillantísimo. 
Actos de la Junta de 
Acción Católica 
ORENSE, 23.—En el Gobierno civil se 
celebró una recepción con motivo del 
Santo del Rey, que resultó concurridí-
sima. En la Catedral se cantó un Te 
Deum, en el que ofició el Prelado, con 
asistencia de las autoridades y gran con-
H^currencia. Los actos religiosos se han 
debido a Iniciativa de la Junta de Ac-
ción Católica, 
En Palma de Mallorca 
Misa solemne de festividad de San I I - ta y banda de música de la Legión, que¡sa en la luclia contra la infamia v la 
f  n tr   l  i o.ftsis.  In O H P amenizaron el acto. Presidieron la re- , * , A * . . 
rreos, señor Morán, enalteciendo todos al 
Cuerpo de Correos y deseándole prospe-
ridad. Se dieron al terminar vivas en-
Ltusiasta-s a l - Rey- y a -España.- E l acto 
terminó con un "lunch". 
Mucha gripe en Bilbao 
BILBAO, 23.—Continúa avanzando la 
epidemia de gripe. Como consecuencia 
VALENCIA, 23.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en la Catedral misa y Te 
Deum solemne para pedir al Señor ben-
diciones por la Patria y por el Rey. Asis-
tieron las autoridades y representacio-
cepción, con el general Benito, el pre-
sidente de la Junta municipal, señor Ro-
sende, y los vicepresidentes, delegado 
gubernativo, coronel Aguilera y Deán, 
don José Casañas. El desfile resultó bri-
llantísimo y en él figuraron todas las au-
toridades, representaciones de todas laa 
malicia, os concedo la cruz de mi orden 
real de la Casa de los Hohenzollern. F i r -
mado: Guillermo." 
L a razón a que ha obedecido la con-
cesión al doctor Bloch de t a l distinción 
• por parte del ex Káiser Guillermo, es tá 
rnUdires c^ les y * R a n c i a del 
pués de la recepción, las fuerzas desfila- ex patriado, siguió el magistrado contra 
• el director del diario berlinés "Morgen 
Post". 
Este periódico hab ía asegurado que las 
fábricas Krupp de Esson habían pro-
porcionado al Ejérci to a lemán cañones 
ron brillantísimamente, presenciando el 
desfile las autoridades desde el balcón 
del Palacio municipal. 
A la una de la tarde, en los cuarte-
les, los jefes de Cuerpos reunieron a los 
jefes, oficiales y clases de segunda cate-
goría, invitándoles, en nombre del Sobe 
rano, a vino, pastas y cigarros. A la tro-
pa fueron servidos ranchos extraordina-
rios. 
* * « 
Todos nuestros corresponsales de pro-
vincias nos han enviado despachos en 
los que dan cuenta del extraordinario es-
plendor que ha revestido por doquiera 
que avanzaba en la pantalla 
DOCE HERIDOS GRAVES 
BUCAREST, 23.—En Georevesti, pe-
queña población muy alejada del cen-
tro del país y completamente aislada, en 
un cine ambulante se exhibía una pelícu-i de las bajas habidas en el personal de 
la en la cual apareció una l o c o m o t o r a ! ^ " " " ' s t ^ c i ó n de Correos, a causa de 
avanzando hacia el público. la epidemia, ha sido cerrada provisional-
Como los labradores que asis t ían a la 
proyección no tenían la menor idea, de 
lo que era un cine y asustados ante la 
ca tás t rofe que ellos creían se iba a pro-
ducir, se precipitaron en masa hacia la 
salida. 
E l dueño del cine fué impotente para 
contener a los alocados aldeanos que, 
gritaban, y huían, atropelladamente. 
Han resultado doce personas gravemen-
te heridas. , 
mente la estafeta sucursal de la calle de 
la Ribera, que será abierta inmediatamen-
BARCELONA, 23.—Con motivo de ser 
hoy la fiesta onomástica del Rey, han 
sido puestos en libertad varios presos 
gubernativos. 
—Procedente de Madrid ha llegado el 
alcalde de Barcelona que se posesionó 
del cargo. También llegaron el banque-
ro señor Recaséns y el gobernador c i -
vi l de Gerona. 
Los restos de Sardá y Salvany 
BARCELONA, 23.—De Roma se ha 
recibido ya autorización para el trasla-
do de los restos de Sardá y Salvany des-
de el cementerio en que se halla ente-
rrado a la parroquia de Sabadell. peti-
ción que tenía hecha el Ayuntamiento 
de aquella población. 
Un tinte peligroso 
BARCELONA, 23.—En el Juzgado de 
guardia se ha recibido esta noche una 
denuncia presentada por un médico par-
te cuando se disponga de personal para|iicular, en la que se dice que desde el 
ello. También ha contribuido a la baja 5 de diciembre viene asistiendo a Se-
de calidad inferior, por indicación del ex 
Káiser, que posee intereses en dicha 
Empresa. 
E l director del "Morgen Post" fué 
condenado a pagar una multa conside-
rable. 
nes oficiales y numerosos fieles. La ia celebración del santo del Rey. Las 
características de la fiesta, que denotan 
los telegramas anteriores, pueden, pues, 
hacerse extensivas a todas las ciudades 
de España. 
E n e l e x t r a n j e r o 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—Con motivo del santo del 
Rey de España, se ha celebrado en el 
Centro Español un banquete, presidido 
por el .embajador de España en Lisboa 
y al que asistieron destacadas personali-
dades de la colonia española. Asistieron 
al banquete ciento cincuenta comensales. 
En la mesa de honor se sentaron el em-
bajador, el cónsul general, el encargado 
de Negocios, el secretario general de la 
Cámara de Comercio, el presidente de la 
Juventud de Galicia, el vicecónsul, el 
sohola cantorum" del Seminario, eje-
cutó motetes clásicos. 
—Se ha celebrado en Capitanía una 
brillante recepción, terminada la cual, 
se verificó un desfile de tropas, que fué 
presenciado por numeroso gentío. 
En un hotel se han reunido esta tar-
de los jefes y oficiales de la guarnición, 
para festejar con un te el santo del Mo-
narca. E l acto revistió gran brillantez, 
dado el número de asistentes. 
También por la m a ñ a n a se reunieron 
los elementos del Casino de Clases del 
Ejército, y se celebró un "lunch", que 
estuvo animadísimo. 
En Valladolid 
VALLADOLID, 23.—Se ha celebrado 
una recepción en Capitanía general, que 
por enfermedad del general Saro. fué 
presidida por el gobernador militar, ge-
neral Cabanellas, acompañado de los ge-
nerales del Estado Mayor y de Arti l le-
ría, gobernador, civil , alcalde, varios 
Incendio en la residencia 
de Roosevelt 
Arde un almacén de combustibles 
en Milán 
OYSTER B A Y (Estado de Nueva 
York) , 23.—Un violento incendio ha cau-
sado daños considerables en la antigua 
residencia del ex presidente Theodore 
Roosevelt. El incendio pudo ser domina-
do con gran trabajo, lográndose salvar 
la valiosa colección de armas que se 
guardaba en el edificio. 
A L M A C E N INCENDIADO 
ROMA, 23.—Telegrafían de Milán al 
En junio será coronado el 
rey Carlos 
BUCAREST, 23.—La coronación del 
Rey Carlos se ha fijado definitivamente 
para el día 10 de junio en Karlsburg, en 
Transilvania. Desde luego, la Reina Ele-
na no par t i c ipa rá en la ceremonia. 
L O S P R I N C I P E S T A K A M A T S U 
E N B U C A R E S T 
del personal, la desaparición del cobro de 
cartas de los carteros. En la guardia mu-
nicipal se han dado unas 50 bajas por la 
gripe. 
£ 1 residente francés en Cádiz 
CADIZ, 23.—El residente general fran-
cés visitó a las autoridades, dejándoles 
tarjeta. Después de almorzar con su es-
posa y su secretario, se trasladó a Ar-
cos de la Frontera, de donde regresó por 
la noche. Mañana recorrerá la capital y 
admi ra rá los monumentos, saliendo lue-
go para Gibraltar a almorzar con el go-
bernador de aquella plaza. E l Residen-
te ha desistido de su viaje a Ronda. 
El señor Montalvo recibe los Santos 
Sacramentos 
CORDOBA, 23.—El subdirector del 
Banco, señor Montalvo, que se hallaba 
en la Si 
restablecí 
vado considerablemente. 
bast ián Yebra, que padece un gravísimo 
acceso en la cabeza a consecuencia de 
haberse teñido el pelo con un tinte que 
le vendieron para los zapatos. 
Letras falsas por valor 
de 120.000 pesetas 
BARCELONA, 23.—Después de una 
breve estancia en América, regresó a 
Barcelona con un capital de alguna con-
sideración José Escarré . Un antiguo com-
pañero de colegio, José Aguilar, le pro-
puso el negocio de préstamos usurarios 
y Escar ré convencido de que de esta 
forma multiplicaría su capital en menos 
tiempo y con menos trabajo aceptó la 
idea. E l Aguilar le fué entregando le-
tras firmadas por personalidades muy 
conocidas de Barcelona, a las que decía 
iba entregando dinero, pero al vencer 
ierra de Córdoba atendiendo al has letras e intentar hacerlas efectivas, 
cimiento de su salud, se ha agra-|se ha descubierto que las firmas eran 
por lo que se ¡falsa3 y que había defraudado 
BUCAREST, 2 3 . - A y e r hau llegado a 1? ha trasladado a casa de su pariente. ¡ r s T a ^ o poT^^^^^^ 
ta capital, procedentes de Sofía, los |señor Ruiz Martín. Hoy,_ en yista_ de laige^g, ^ 
Llegada de reclutas 
es
Príncipes de Takamatsu y personas de I gravedad, se le han administrado los 
su séquito. ¡Santos Sacramentos. Nuemosas persona-
lidades se interesan por el estado del pa-
ciente. 
Robo en Azuqueca 
GUADALAJARA, 23.—Durante la ma-
drugada úl t ima se cometió en Azuqueca 
un robo en una casa comercial. Los la-
drones penetraron por el hueco de una 
SIETE PERSONAS ENVENENADAS CON 
ALCOHOL EN ESTADOS UNIOOS 
Lo bebieron creyendo que era puro 
BARCELONA, 23.—Esta mañana ha 
llegado a nuestro puerto, procedente de 
Cartagena, el transporte "Almirante Lo-
bo", con reclutas del actual reemplazo, 
que sust i tuirán a los marinos licenciados. 
A S H L A N D (Kentucky), 23. — Ayer registradora y otros objetos del comer-A v v ^ ~ , - ~ ^ ^ 6 x < ~ x a ^ uc — — j , , — ^ ^ . ¿ j g Aquélls fueron encontradas destro-
Popolo d i Roma que un incendio najhan muerto envenenadas siete personas|Zadag en la carretera de Alovera y V i -
destruido un gran almacén de comesti-1 que, en una reunión de amigos, bebieron [nanueva de la Torre. Se ha advertido la 
cónsul adjunto._el presidente de la Fra- bles, causando daños por valor de un i alcohol, creyéndolo puro, cuando en rea-j falta de 4.700 pesetas en metálico. Se ig-
ternidad Española , el secretario ¡le la millón de liras. jlidad estaba destinado a fines indus-¡nora hasta ahora quiénes sean los auto-
ventana de la planta baja, arrancando la Ŝ ntar una Vltrma de na t e r c i o cen-
verja, y se llevaron la caja de caudales. 
Medalla de salvamento de náufragos 
a dos niños 
Embajada y el Agregado Militar. 
gentileshombres y oficialidad del Estado | Se pronunciaron varios brindis. En uno 
Mayor. ¡«le ellos el presidente de la Juventud de 
Desfilaron primeramente elementos de ¡Galicia, aludió al pasaporte, como mayor 
todas las corporaciones y entidades ci- ¡obstáculo de las buenas relaciones entre 
viles, académicas y eclesiásticas, des-1 los dos pueblos. 
pués gran número de personas, y porj Contestó a este brindis el embajador 
último todos los generales, jefes y ofi ¡diciendo que hac ía tres días que había 
cíales de la guarnición. ¡recibido una comunicación de su Go-
tr-iales. jres que se suponen forasteros. 
La suegra lleva al vemo a' La Policía ha a.1™ ^ v i d u o . U n n ¡ ñ o m a l a a o l r o 
i^ia. e u ^ g t a T a, j V'A lí<J « qUe se cree es el que facilitó a los re-
unidos el líquido que los intoxicó. 
i m f f l i f l n n a i B u l u i i n u 
los tribunales 
Frente a Capitanía se situó una com-
pañía del regimiento de Infanter ía de 
Isabel I I , con bandera y música, y las 
bandas de trompetas de los regimien-
tos de Farnesia y séptimo ligero de Ar-
bierno en la que le decía que el pasa-
porte sería suprimido y que, por acuerdo 
entre los dos países, bas tar ía para atra-
vesar la frontera el carnet de identidad 
Y por no saber callar pierde 
el proceso 
tillería y la del cuerpo de Intendencia. Marques. 
Recepción concurri-
dísima en Vigo 
VIGO, 23.—Con motivo de la fiesta 
PALMA D E MALLORCA, 23 - C o n onomástica del Rey, a las once y media 
motivo del Santo del Rey, costeado por 'de la mañana de hoy, se celebró una bri-
el Ayuntamiento, se ha celebrado en la iiant6 recepción oficial en el Gobierno 
Catedral un_ Tedeum en que ofició el Miiitar, a la que acudieron nutridas re-
canonigo señor Alcover. Asistieron las 
autoridades, comisiones militares y c i -
viles, representación del clero 
CHESTER, 23.—Un vecino de esta lo-
calidad, llamado John Tripruck, que sos-
existente en España y Portugal.—Córrela tenía frecuentes disputas con su suegra, 
fué llevado por ésta, que le acusa de ma-
En Roma los tratos, ante el juez de pa2i La acu-
sación fué formulada por la suegra en 
atención a las frecuentes palizas que su (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El «mbajador y la emba-jy^o 'propinaba," no a ella, s i n o ' a su 
jadora de España en la Santa Sede, han¡¿Hj, • , , 
ofrecido, con motivo del santo del Revi "Ix' * ^ . x J * 
de Esp¿ña, una recepción íntima a la ' Cuaildc> lo» toteresados se encontra-
colonia española; asistieron también el r011 a^6 el Juez' Knpruck declaró que 
embajador y la embajadora de España la mala inteligencia entre él y su esposa 
en el Quirinal. Estos últimos, han apla-jera debida a la intervención de su ma-
zado la recepción, porque los alrededo-!dre política en su vida matrimonial. A l 
desfilaron en corporación el Ayunta-
miento y la Diputación, así como comi-
siones militares. Somatén, todas nutr i -
dísimas. E l 
presentaciones de organismos oficiales, 
entidades y particulares. Hubo muy nu-i res del palacio de la Embajada es tán en!0¡r tales manifestaciones la suegra se 
y orde-|meroSa concurrencia, a pesar de la per- reparaciones. - „ , levantó enfurecida y se permitió dar a 
C o T o M t í t & T ^ ^ : ; - pCítico U B O , "Zos consejos" 
denales, a l Cuerpo Diplomático y a la Para ^ les tuviera en cuenta en el 
aristocracia romana.—Dafíina, ^curso del juicio y al regresar a su casa. 
F n Wá^hincy+on Las amonestaciones de la suegra fue-& n y v c t M i i n g t o n i ^ de tal n a t u r a j ^ qUe el juez dió ^ 
WASHINGTON. 23.—La fiesta ono-:terininado el Juicl0 C011 la5 s1^611^8 Pa" 
nes religiosas. Seguidamente hubo re-j6istente lluvia y de guardar cama mucha 
cepclón en el salón del trono de Capita- l í en te por la gripe. La Bater ía de Castro 
nía. Presidió el capitán general, señor l^izo las salvas de ordenanza. Ondea la 
Marzo, que llegó hoy de Madrid, y le ¡bandera nacional en los edificios públi-
acompañaban ©1 gobernador civil, señor jC03 y ios respectivos pabellones en los 
Mañero, gobernador militar, general Lo- Consulados extranjeros, 
sada. La recepción fué bril lantísima y 
Entusiasmo popular 
ZARAGOZA, 23.—Hoy, con motivo del 
. último en desfilar fué el santo del Rey, hubo una brillante recep-
guardia civil retirado Pedro Tauler, pa-1 ción en Capitanía general, a la que a^is-
dre del aviador que falleció en Marrue-1 tieron como es costumbre, las autondaj 
eos en accidente de aviación. Manifes-1 des, corporaciones, entidades, etc. Fue 
mást ica de S. M. el Rey de España se labras: 
ra celebrado ínt imamente en la Embaja-! "Acusado Kr ipuck : Es tá usted absuel-
da española de esta capital. to. Con semejante madre política e s t a r á 
E l personal de la Embajada se reunió W e d siempre de mal humor, y, por lo 
en un banquete, presidido por el emba-;tanto n0 SQn de ex t rañar sus disgustos 
jador, seno;_Padilla.^y en el edificio fue familiaregi Echela de casa_ Vsteú%e ca. 
tó a los periodistas c.ne había venido de de notar la gran con^rrencia de ^ S efectuado la recen-'^ con la hija, y no con todu la fami-
Vüla Salud para patentizar la adhesión ñas a la recepción y el numeroso publico 13-fcte ano no se na eie^uaoo ia recep-li;a „ 
al Rey, en agradecimiento a que costea i que se estacionó frente a Capitanía du-Jcion acostumbrada—Associated Prew. ilia.' 
EXPOSICIÓN 
E N T R A D A 
L I B R E 
MURCIA, 23.—En el teatro Romea y 
bajo la presidencia del gobernador mi-
litar, acompañado por todas las autorida-
jdes, se ha celebrado el acto de imposi-
ción de la medalla de salvamento d* 
náufragos a, los niños Alvarez Sotomayor 
LEON, 23.—En Juares del Paremo, un ¡hermanos, que salvaron de muerte cierta 
niño de nueve años, llamado Miguel Apa-al asistente de su padre, comandante de 
rielo, jugaba con su hermano José, dejlnfanteria. La fiesta fué organizada por 
cuatro años, y cogió una escopeta que su | los exploradores, y en ella hablaron el 
** A P T T Q I C á ^ l t jpadre Benjamín había dejado sobre lajalcalde, senador señor Cierva y goberna-
B » • » \ & impstn Ho In 'hnhitnriñn mro-arin ATITA . dores fíivil v militar 
R e p r o d u c c i ó n de 
cuadros del Museo 
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esa de la habitac ó carg da. pre-
tó el gatillo y mató al citado José. 
León quiere un regimiento de 
Artillería 
ci y . 
Para los huérfanos de Hacienda 
SEGOVIA, 23.—Por iniciativa del de-
legado de Hacienda se ha organizado un 
el Regimiento de Artillería ofrecido. Se 
Nuevo embajador italiano una comisión &estora Irá a 
LEON, 23.—Se ha celebrado en el'íf3,1^*1 benéfico para sostenimiento del 
Ayuntamiento una reunión de fuerzas:Col<rg10 df Huérfanos de Hacienda, el 
vivas para tratar de que venga a León cual se celebrara en el Teatro Juan Bra-
en Madrid 
vo, cedido por la Empresa. Tendrá lugar 
el 5 de febrero. 
Aumenta la exportación de vinos 
TARRAGONA, 23.—La exportación de 
Madrid. 
Un "auto" arrollado por el tren 
MALAGA, 23.—De la ñnca " E l Reta- v.ino.s durante el año de 1930 ,ha sido de 
ROMA, 23.—El conde Dur in i di Mon-lmero", situada en las proximidades deiciento doce millones de litros, contra no-
za, embajador de I t a l i a en Santiago del Campanillas, salió esta mañana en auto- ^enta V seis millones del año anterior. 
móvil, con dirección a Málaga, el pro- be cree Q116 en el ano actual será supe-
pietario y escritor don Manuel Galán i1"^4* Chile, ha sido nombrado embajador en Madrid. 
3' •TIIKiIlHIHllinniíIllIlBíiBlllllIlIKilll' 
Rogamos a nuestros suscrip-
tores de Madrid que durante 
unos días se sirvan dispensar 
posibles deficiencias en ia re-
cepción de E L DEBATE. Por 
enfermedad de muchos repar-
tidores e! servicio está enco-
mendado a suplentes, que lo 
desconocen. 
Andrade, acompañado del chofer, Je ró -
nimo Garrido Aragonés. 
A l cruzar el paso a nivel, el automó-
v i l fué alcanzado por el tren 'expreso. 
El señor Galán resultó muerto en el acto 
y el chofer falleció a l llegar a Málaga 
en el mismo tren causante del atropello. 
La esposa del señor Galán, la conocí-
Ida escritora doña María del Carmen Ga-
lán, que se había asomado al balcón para 
;desuedir a su esposo, presenció el trá-
igico suceso. _La desgracia ha causado 
'gran impresión en Málaga, donde la víc-
t ima era conocidísima. 
¡ _—La Policía ha vuelto a detener al 
niño José Soler .Ramos, jefe de un;§ ban-
da de menores que se dedica a robtu: en 
dos establecimientos, cuando intentaba 
E l "dumping" soviético en España 
TARRAGONA, 23.—Las declaraciones 
del ministro de Economía de que el 
"dumping" soviético se ha practicado 
en Tarragona mediante la importación 
de maderas de Rusia, se refieren a la 
expedición llegada a esta capital en di-
ciembre último, fecha en que recaló el 
vapor noruego "Hamoy" con cargamen-
to de maderas, para un comerciante de 
esta plaza. Aunque el vapor procedía de 
puerto holandés, en realidad llevaba ta^ 
blones de Arkángel. 
La oficialidad del bu^xie se negó a fa-
cilitar información a los periodistas, pe-
ro no negó que la madera procedía de 
Rusia. 
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La jornada de! presidente 
Por la festividad del día el presiden-
te no recibió ayer ninguna visita. 
Los periodistas hablaron con él, por 
la noche, cuando se disponía a abando-
nar el ministerio del Ejérci to para ir 
al banquete de gala en Palacio. 
Se refirió a los actos celebrados du-
rante el día con motivo de la festividad 
del santo de su majestad. 
—La recepción ha resultado muy bien; 
de las m á s brillantes que he visto. Cuan-
do fui a Palacio por la m a ñ a n a vi all i 
numerosísimo público, animado del ma-
yor entusiasmo. Entre el público se no-
taba una gran masa juvenil. En resu-
men se puede decir que ha sido una gran 
jornada. 
E l presidente terminó su breve con-
versación diciendo que no ocurr ía ningu-
na novedad digna de mención. 
Hoy, Consejo de ministros 
Se c r e e q u e G a n d h i s e r á 
l i b e r t a d o e s t a s e m a n a 
Han sido puestos en libertad ciento 
sesenta y tres presos políticos 
N U E V A D E L H I , 23.—Numerosos ru-
mores que circulan en esta ciudad per-
miten esperar que el leader nacionalis-
ta Gandni, será puesto en libertad a fi-
nes de la semana corriente. 
Este sería el primer paso dado por 
las autoridades br i tánicas en el camino 
de la reanudación de las negociaciones 
con los patriotas indios. 
163 libertados 
E L R A C I N G C L U B V E N C E A L N A C I O N A L P O R 4 
Clasificaciones de los Clubs de la Tercera División. El partido 
España-Italia de "tennis" se celebrará en Ñapóles. Una importante 
prueba automovilista sobre diez mil kilómetros 
Football Beach, a principio del próximo mes de febrero. 
Esta tarde, a la hora de costumbre, 
se reunirá el Consejo de ministros en 
el palacio de la Presidencia. 
Las consignaciones de 
las Audiencias 
La "Gaceta" de ayer publica las si-
guientes reales órdenes de Gracia y 
Justicia: Una aprobando la distribución 
del crédito de 60.000 pesetas consigna-
das para gastos de representación de 
los presidentes de las Audiencias. Otra, 
aprobando la distribución del crédito de 
50.000 pesetas consignadas para gastos 
de representación de los fiscales de las 
Audiencias. Otra aprobando la distribu-
ción del crédito de 50.000 pesetas con-
signadas para sostenimiento de calefac-
ción y alumbrado de las Audiencias. 
Los vocales del Patro-
NAGPUR, 23.—Por orden de las auto-
ridades han sido puestos en libertad 163 
detenidos políticos, que se hallaban en 
prisión desde el d ía 13 de noviembre 
último, y cuya conducta desde ese tiem-
po se ha considerado satisfactoria. 
En Bombay circula con gran insisten-
cia el rumor de que los Gobiernos de 
Bombay y de Madras van a estudiar de 
un momento a otro la cuestión de una 
amplia amnis t ía para los presos políti-
cos. 
Sin embargo, hasta ahora esta noti-
cia no ha sido confirmada oficialmente. 
La amnistía 
nato de Ciegos 
Han sido nombrados vocales del Pa-
tronato Nacional de Protección de Cie-
gos, los siguientes señores: el subsecre-
tario de la presidencia, el director gene-
ral de Sanidad; don Alvaro López Yá-
ñez, don Baldomcro Castresana, don 
Dionisio Bodega, don Angel Duran, don 
Manuel Marqués, don Millán Millán de 
Priego, don José García del Mazo, don 
Antonio Oller, don Miguel de Mérida, 
don Inocencio ' J iménez , don Javier J i-
ménez, don Jacobo López Alizagaray, 
don Augusto Morales y don Benito Her-
mida. 
El banquete de J. Monárquica 
La Juventud Monárquica Independien-
te pone en conocimiento de cuantos ha-
yan adquirido tarjetas para el banque-
te organizado con motivo del santo de 
su majestad el Rey, que pueden reco-
ger el importe de las mismas en los si-
tíos en que las adquirieron, por haber 
sido suspendido el banquete por causas 
ajenas a la voluntad de sus organiza-
dores. 
El conde de Guadalhorce 
en Madrid 
En el segundo expreso de Barcelona 
llegó ayer a Madrid el jefe de la Unión 
Monárquica Nacional en compañía de 
su esposa, la condesa de Guadalhorce. 
F u é recibido en la estación por los 
ex ministros de la Dictadura que se en-
cuentran en Madrid y personalidades 
destacadas del partido, y numerosos 
amigos. 
A l descender del convoy el conde de 
Guadalhorce saludó a los presentes y 
cambió impresiones con muchos de ellos. 
A l salir de la estación fué vitoreado con 
gran entusiasmo. 
Por la tarde celebró una reunión en 
su domicilio social el Comité ejecutivo 
de la Unión Monárquica. Asistieron los 
ex ministros de la Dictadura y demás 
personalidades. E l objeto de la reunión 
fué imponer al conde de Guadalhorce de 
los asuntos m á s importantes ocurridos 
durante su ausencia y cambiar impre-
siones sobre las normas que han de adop-
tar en la actual si tuación política. 
Los socialistas y las elecciones 
N U E V A D E L H I , 23.—A pesar de la 
decepción natural producida por no ha-
berse podido llegar a la completa solu-
ción de las cuestiones que se refieren a 
los musulmanes, los miembros de la 
Asamblea legislativa publ icarán un do-
cumento insistiendo en la necesidad de 
conceder una amplia amnis t í a y afir-
mando que la declaración Mac Donald 
atrae hacia el primer ministro br i tánico 
el reconocimiento de la India, pues la 
importancia de dicho documento respon-
de a las aspiraciones indostánicas. 
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Bélgica fortificará 174 km. 
de frontera 
Proyectos de fortificación de la 
orilla derecha del Mesa 
BRUSELAS, 23.—Las Comisiones par-
lamentarias de Hacienda y de la De-
fensa Nacional han examinado los pro-
yectos de defensa exterior, presenita-
dos por el Gobierno. 
E l mini t ro de la Defensa Nacional ha 
deedarado que estos proyectos fueron 
elaborados por el Gobierno sin la me-
nor intervención de ninguna potencia 
extranjera y ha jusitificado las peüiJcao-
nes de créditos para atenciones mi l i ta -
res. 
Los proyectos citados comprenden 
psinoipalmemfc© obras de fortifScación 
en Lieja y en la orilla derecha del Mo-
sa y la. construcción de algunas cabezas, 
de puente. 
En caso de guerra. Bélgica dispon-
dr ía de 350.000 hombres para la defen-
sa de parte de la frontera. La defensa 
del resto es ta r ía asegurada por Fran-
cia y la Gran Bre taña . 
Por último, se preconiza la conve-
niencia de fortificar ciento setenta y 
cuatro ki lómetros de frontera, lo que 
implicaría un gasto de unos dos m i l m i -
llones de francos. 
E l Bacing gana al Nacional 
RACING CLUB 4 tantos 
(Bernabel, "penalty"; Menén-
dez; Ateca; Osácar) 
* C. D. Nacional 2 — 
(Carrasco, Moriones) 
En el campo del Nacional se celebró 
ayer el partido suspendido entre racin-
glstas y nacionalistas. N i nada sirvió 
el ser día festivo, puesto que hubo me-
nos de media entrada. 
E l partido resultó mediano, como el 
tiempo, en especial el primer tiempo, 
que apenas interesó. Esta parte termi-
nó con el empate a un tanto. E l Racing 
marcó primero, de "penalty" por me-
diación de Bemabeu. E m p a t ó Carrasco. 
En la segunda parte se apuntó el Ra-
cing tres tantos seguidos de excelente 
factura, sobresaliendo el de Ateca. 
En las postr imerías, Moriones aumen-
ta los tantos del Nacional. 
Arb i t ro : señor Rodríguez (Angel) . 
Equipos: 
R. C.—Díaz, Bemabeu—Artero, Mo-
reno—Gómez—Lope Peña , Alvarez — 
Menéndez—Osácar—Ateca—Pérez de la 
Sema. 
C. D. N.—Gerardo, Morís—Zugazaga, 
Sánchez—Iturraspe—Reyes, Morlones— 
Ortlz—Carrasco—Calleja—Montalbán. 
Clasificación de la Tercera División 
Los equipos que participan en la Ter-
cera División están ahora clasificados 
como sigue: 
P R I M E R GRUPO 
J . G. E . P. F . C. Pn 
B • • 
Con relación a esta próxima tentativa 
recordaremos algunos detalles acerca de 
los proyectos de Campbell: 
Este audaz piloto estableció el "record 
E l 7 de marzo contra Lorenzo en 
Vigo. 
Cross country 
La selección catalana 
BARCELONA, 23.—El Consejo direc-
mundíal de velocidad en las playas de tlvo de la Federación Catalana de atle-
Daytona, en el Estado de Florida, en tismo se ha munido para ocuparse de 
1928, alcanzando u n a velocidad de la Preselección de los atletas que han 
Lunes próximo 
Estreno risruroso 
por la eximia 
Corinne Griffith 
c e n t e n a r i o d e 
S a n A n t o n i o 
1, Celta Vigo .„ 7 5 1 1 28 12 11 
2, Racing Ferrol ... 7 3 3 1 21 10 9 
3, Valladolid 7 3 3 1 12 9 9 
4, Racing Madrid.... 7 3 1 3 14 16 7 
5, Club Gijón 7 2 2 3 12 16 6 
6, Nacional 7 2 2 3 14 19 6 
7, C. Leonesa 7 1 3 3 10 15 5 
8, Stádium Avllés.... 7 1 1 5 12 23 3 
SEGUNDO GRUPO 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Logroño 7 
2, Baracaldo 7 
3, O. Pamplona 6 
4, Real Zaragoza 7 
5, Tolosa 6 
6, Patria Zaragoza... 6 
7, Sestao 6 
A. Pamplona 7 
T E R C E R GRUPO 
(Cataluña - Valencia) 
J . G. E . P. F . C. Pn 








296'956 millas por hora, y tuvo el dis-
gusto de ver dicho "record" destruido 
por dos veces. Ahora, ha anunciaC) el 
Consejo directivo de la American A u -
tomobile Association su vuelta a Amér i -
ca, con la intención de recuperar sus 
laureles. 
A l anunciar que el capi tán Campbell 
solicitó formalmente sanción oficial a su 
deseo de batir el "record" existente de 
231*363 millas por hora establecido en 
dicha playa de Daytona por sir H . O. D. 
Segrave en 1929, el Consejo directivo de-
claró que es muy posible que otros pilo-
tos traten también este año de destruir 
el "record" actual. 
L a playa de Daytona es actualmente 
,1a escena lógica para estas carreras, in-
forma el Consejo directivo, y aunque los 
planes para las pruebas de velocidad pa-
ra 1931 aún no han sido aprobados, los 
informes que se reciben de la Florida in -
dican que se es tán haciendo los prepara-
tivos necesarios para las pruebas de ve-
de tomar parte en el campeonato de Es-
paña de "cross country" en representa-
ción de Cata luña. Se celebrará el 11 de 
febrero en Barcelona. Los preseleccio-
nados han sido Bellmunt, Roca, Cas-
tello, Mur, Colom, Mengot, Gil, Gonzá-
lez, Padal, Bois, Florensa, Albiol, Bo-
loix, Font. 
Hockey sobre hielo 
Los canadienses vencen a ios berlineses 
B E R L I N , 2:k—Con asistencia de unos 
diez mi l espectadores, se ha celebrado 
en el Palacio de Deportes el "match" de 
"hockey" sobre hielo, entre el equipo ca-
nadiense de la Universidad de Manitoba 
y el del Skating Club de Berlín. 
Aunque los canadienses no estaban en 
buena forma por causa de su largo via-
je, hicieron un juego como no se cono-
cía en Berlín, y triunfaron por cinco 
tantos a uno de los berlineses. 
En la primera mitad del partido, el 
locidad que se efectuarán antes del 15 ;e^uiP0 berlinés quedó sorprendido por la 
de febrero. jcompenetración y rapidísimo juego de. 
Se observa también renovado interés!108 canadienses, entre los cuales se des-' 
en estas pruebas de velocidad en otras :taca Watson. Terminó el primer tiempo 
partes del país, y se es tán haciendo in.jPor cuatro a cero. 
vestigaciones para poder apreciar las! En el segundo tiempo el aquipo local 
cualidades de las pistas. Sin embargo, se rehiz0 y l o S ^ un tanto. Cuando fal-
taban unos segundos para terminar, los, 
canadienses, con una excelente jugada! 
combinada de Watson y Morris, coloca-! 
ron el úl t imo "goal". 
se ha convencido todo el mundo de que 
la playa de Daytona es el lugar proba-
do para estos esfuerzos de crear nue-
vos "records" mundiales, y hay la creen-
cia que se llegue allí a las 250 millas 
por hora. 
E l Consejo directivo de la American 
Automobile Association es el cuerpo re-
presentativo americano de la Comisión 
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A L T O J U C A 
i O S A L V E 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HÜKRTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
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m a r i n o s nuevos 
flota inglesa 
1, S. Sagunto 6 4 1 
2, Júpi te r 6 3 1 
3, Badalona 6 3 1 
4, Sabadell 6 3 1 
5, G. Valencia 6 2 2 
6, L . Valencia 6 0 0 
1 14 10 
2 12 5 
2 14 6 
2 17 13 
2 12 15 
6 6 26 
la 
Serán sustituidos los tipos anticua-
dos de la escuadra del Mediterráneo 
Ayer tarde se reunireon en la Casa 
del Pueblo los Comités Ejecutivos de la 
U . G. T. y del Partido Socialista, para 
tomar acuerdos sobre la actitud que han 
de adoptar ante las próximas eleccio-
nes. L a reunión duró desde las siete 
hasta las nueve. A la salida se l imitaron 
a decir que no habían tomado ningún 
acuerdo y que se volverían a reunir pa-
ra tratar sobre este mismo punto en 
los primeros días de febrero, probable-
mente el 2. 
La Juventud Monárquica 
de Barc-elona 
BARCELONA, 23.—A las cinco de la 
tarde se ha celebrado el acto de inaugu-
rar el Circulo de la Juventud Monárqui-
ca de Barcelona, situado en la calle de 
Pelayo. Asistieron la Juventud conser-
vadora, Unión Monárquica, Centro Mau-
rista. Cultural obrero monárquico. P e ñ a 
Ibérica, Unión Española y otras entida-
des. Poco antes de las cinco llegaron el 
capitán general y el gobernador civil , 
que recorrieron todas las dependencias. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Juventud Monárquica, don Luis de 
Foronda; el representante de la Juven-
tud madrileña, señor Zunzunegui; el ge-
general Despujols y el señor Márquez 
Caballero. Luego se sirvió un "lunch". 
Se retiraron las autoridades. E l conde 
de Montseny pronunció un discurso de 
tonos elevados, así como los señores Vi-
dal Salvo y Gassó. Hubo enorme entu-
siasmo. 
El gobernador de Cáceres 
CACERES, 23.—Ha llegado el nuevo 
gobernador civil, don Enrique Barran-
co, quien fué recibido por las auLorida-
des, y se posesionó del cargo. 
Candidatura por Mérida 
MERIDA, 23.—Por el distrito Mérida-
Alburquerque se presentarán cuatro can-
didatos: don Sancho Conejo y don An-
tonio Padreco, como conservadores, un 
republicano y don Mariano Lado, como 
liberai, 
Notas varias 
OVIEDO, 23.—Está gravemente eníer-
mo Manuel Llaneza, ex diputado y se-
cretario del Sindicato Minero. 
» * » 
CIUDAD R E A L , 23.—Ha fallecido don 
José Ruiz León, presidente de la Cáma-
r a de Comercio, diputado provincial y ex 
alcalde, que gozaba de sólido prestlcío. 
fc>u muerte ha producido genera! i r ; ' 
miento. ~ 
LONDRES, 22.—El Almirantazgo br i -
tánico ha decidido introducir determi-
nadas modificaciones en la composición 
de su ñota de submarinos del Medite-
rráneo. 
En cumplimiento de esta decisión, al-
gunas unidades de tipo anticuado serán 
sustituidas por otras de construcción 
más reciente. Entre estas úl t imas figu-
ran el "Otway" y el "Oxley", que despla-
zan 1.585 toneladas y fueron construí-
dos en 1927. 
Estos submarinos están armados con 
cañones de cuatro pulgadas, uno anti-
aéreo y ocho tubos lanzatorpedos. 
INTERPELACION E N L A C A M A R A 
LONDRES, 22.—En la Cámara de los 
Comunes un diputado interpeló al Go-
bierno, preguntando por qué razón dos 
refugiados españoles no habían sido au-
torizados para desembarcar en Ingla-
terra. 
Le contestó el subsecretario de Inte-
rior, diciendo: "Esos dos españoles que 
se dirigían a Francia eran portadores 
de documentos que no estaban en regla 
y como, por otra parte, tampoco en sus 
pasaportes constaba el visado para Fran-
cia, no pudieron ser autorizados para 
desembarcar. E l ministro del Interior 
tuvo conocimiento de este asunto y no 
halló razón alguna para intervenir". 
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"Fruslerías Selectas" 
Escot, da colección de versos bu-
morístlcos da 
Carlos Luís de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E Colegiata, 7. 
nmmn!ii!Hin;iiiin!!;iBi!i!is^ 
Rugby 
Condena a l Jugador Taillanton 
BURDEOS, 22.—El Tribunal correc-
deportiva internacional, bajo cuya égida cional ha dictado sentencia en el proceso 
todos los "records" Internacionales son instruido al jugador de "rugby" Taillan-
certíficados. He aquí sus manifestacio-;tou, acusado de homicidio por impruden-
nes: jeia en la persona del jugador del equipo 
Loa planes del capi tán Campbell de contrario Miguel Pradier. E l procesado 
intentar establecer un nuevo "record" iha sido condenado a tres meses de p r i -
prometen otro capítulo en la historia de!sión y 100 francos de multa, 
velocidad en la milla. Hay una diferen-l La Federación francesa de Rugby y el 
cia entre el "record" de 91'370 millas Comité nacional de deportes son conde-
por hora establecido por Henry Ford nados a pagar los gastos del proceso, 
en 1903, en su Ford "999" y el de 231'362l 
C 
el favorito de todos los pú-
blicos, triunfa a diario con 
Próximamente inaugura-
ción de las butacas con 
aparatos para sordos 
Hoy sábado y m a ñ a n a domingo 
últimas exhibiciones de 
por PAUL WHITEMAN 
y su Orquesta 
CONSEJOS PARA 
ción de establecer un nuevo "record" 
mundial. Aspiraba a pilotar su Sunbeam 
recorrió la mil la a razón de 207'552. Se-
grave regresó a América en 1929 y es-
tableció el "record" vigente de 231'362 
millas por hora. 
Vea, oiga a 
Jeannette Mac Donald 
(La heroína del "Desfile del Amor") 
en 
E l r e y v a g a b u n d o 
Superproducción PARAMOUNT 
que se proyecta tarde y noche, 
con éxito extraordinario 
en el aristocrático 
C A L L A O 
T E R C E R GRUPO 
(Sur-Murcia) 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Malagueño ......... 1 1 0 0 2 0 2 
2, R. C. R. Huelva. 1 0 1 0 2 2 1 
3, Cartagena 2 0 1 1 2 4 1 
L a Copa de Inglaterra 
Hoy se dispuitará la cuarta vuelta de 
la Copa de Inglaterra. 
De los 16 partidos destacan loa tres 
entre Clubs de Primera División, y de 
éstos el partido en Stamford Bridge 
entre el Chelsea y el Arsenal. 
Lawn-tennís 
Un "match" Espafla-Italla 
PARIS, 23.—Se anuncia que la Fe-
deración Española de Tennis ha acce-
dido a celebrar un encuentro en Nápo-
les con el equipo Nacional Italiano, en 
el próximo mes de abril. 
Maier a Amér ica del Sur 
BARCELONA, 23.—Enrique Maier, 
campeón de E s p a ñ a de "tennis", que 
proyectaba marchar a P a r í s , ha desis-
tido de su propósito y en cambio mar-
chará hacia Suramér ica para recorrer 
Brasil, Argentina y Uruguay en com-
pañía de los jugadores italianos Del 
Bono, Stefani y Bonzo. Esta excursión 
no se verificará antes del mes de octu-
bre. 
Automovilismo 
Una prueba sobre 15.000 ki lómetros 
Bajo la organización del Automóvil 
d u b de Alemania, se celebrará este año 
del 22 de mayo al 7 de junio, una inte-
resante prueba internacLoinal sobre 
10.000 kilómetros. 
E l recorrido será el siguiente: 
Berlín-Ginebra, 1.110 kilómetros. 
Ginebra-San Sebastián, 940. 









Se descansará un día en Roma. 
Para establecer el "record" de la 
m á x i m a velocidad 
DAYTONA, 23 .~Ha comenzado el re-
paso de todo el mecanismo del "Pá ja ro 
zul", bólido con el que Malcolm Com-
pbel in ten ta rá establecer el "record" de 
la m á x i m a velocidad en automóvil . 
Este nuevo coche, que mejora en mu-
chos conceptos a l anterior "Pájaro 
Azul" , es tá llamando poderosamente la 
atención de técnicos y profanos. 
« • • 
A t í tulo de curiosidad recordaremos 
que las principales caracter ís t icas de la 
"máquina" producida por la industria i n -
glesa para atacar el "record" del malo-
grado Segrave, son las siguientes: Mo-
tor Napier, con turbocompresor, de doce 
cilindros en W 139 x 130 (24 li tros) des-
arrollando 1.450 h. p. a 3.000 revolucio-
nes por minuto. Peso del motor, 510 kg., 
o sea 300 gramos por h . p. 
El coche pesa 2.500 kg. Tiene caja 
de cambios, con tres combinaciones ha-
cia adelante, del Upo de engranaje en 
toma constante. La palanca de mando, 
es de acción indirecta, toda vez que el 
asiento del conductor es tá colocado en tla si<io solicitado para enfrentarse con-
la parte posterior del coche. L a barra t ra Bruno en Bilbao, 
de dirección es horizontal y muy larga, j ^ PT6ximoa encuentros de SobraJ 
L a t ransmisión se verifica por dos ejesi o0 „ , . . , „ 
longitudinales. ^ t G ^ ' 2 2 — ^ boxeador Sobral ha flr-
L a longitud total del "Pájaro tol"c°,ltí'ato3 Aportantes para 
luchar durante los meses de febrero y 
Base Ball 
Un buen traspaso 
SAN FRANCISCO, 23.—El Club Broo-
k lyn Dodgers ha pagado a l Club Oa-
kland la suma de 50.000 dólares, o sean 
480.000 pesetas, por el traspaso del j u -
míllas por hora corrido por sír Segrave 
en las arenas de Daytona en 1929. 
E l primer "record" en exceso de las 
100 millas fué establecido en 1905, cuan-
do Ar thu r McDonald pilotó su Napier a 
razón de 104'65 millas por hora. Este 
"record" fué batido s imultáneamente , y 
en 12 de febrero de 1919 Ralph de Pal- gador de "base' bal l" Ernesto Lombarda, 
ma condujo su Packard 900 a razón de Este tiene veintiún años de edad. 
149'875 millas por hora. En el año, si-
guiente Tommy Milton estableció el p r i -
mer "record" en exceso de 150 millas con 
su Dusenberg, corriendo a razón de 
156'046 millas por hora. Este "record" 
estuvo en pie durante siete años. 
A principios de 1927, el malogrado H . 
Campeonato del Madrid 
Para el segundo campeonato social 
anual, cuyas partidas da rán principio el 
día 26 del corriente, se han inscrito los 
O. D. Segrave, conocido "sportsman" in - siguientes ajedrecistas: 
glés, fué a Estados Unidos con la inten- Primera categoría.—Señores Almlral l , 
Añon, Palestra, Fernández Salaverri. 
Galindo, Kern, Lacasa, Lloréns, Mateo, 
con exceso de 200 millas por hora, ha- Mico, Ortueta, Ostolaza, Repulles, Sanz 
biendo alcanzado dicha marca. En mar- Aguado y Torres Polanco. 
zo de 1927 asombró al mundo, corrien-
do a razón de 203'790 millas por hora. 
U n año m á s tarde, Malcom Campbell 
mejoró este "record" de 206'956 millas | Tercera categoría . — Señores Arenal, 
por hora y antes de un mes, Ray KeechiCarsi, Cerro, Die Más, Fernández Muía. 
Segunda categoría, — Señores Drake, 
Fernández Martínez, Levi, Naharro, Pe-
fialver, Peyró, Quel y Suárez. 
Campeonato europeo de m o n t a ñ a 
Este año se celebrará por primeraA vez 
el campeonato de m o n t a ñ a para moto-
cicletas, por el estilo del concurso au-
tomovilista. 
Comprende ocho pruebas Internacio-
nales. 
Para que puedan contarse los puntos 
de los motoristas inscriptos, éstos debe-
rán tomar parte, cuándo menos, en seis 
de estas carreras. 
E l primero que llegue en cada carre-
ra obtendrá seis puntos; el segundo, 
cinco; el tercero, cuatro, y el cuarto, 
tres. Los demás corredores que lleguen 
l ^ f 1 6 ^ ' d0S PUllt0S y ^ PUnt0 103 tegoría. Galgos españoles e ingleses con-
tra norteamericanos. 
Gamonal, Lanuza, Mart ín , Nadal, De la 
Riva, Salas, Torres y Villarrubia. 
Teniendo en cuenta el número y cali-
dad de los participantes, es de esperar 
un magnífico torneo, en el que no puede 
predecirse a ninguno el éxito. 
Los participantes de primera catego-
r ía j u g a r á n sus partidas los limes y jue-
ves de cada semana; los de la segunda, 
martes y viemes, y los de la tercera, 
miércoles y sábados, efectuándose, por 
tanto, rondas completas de las tres ca-
tegorías cada tres días . La expectación 
producida por este campeonato es gran-
dísima, habiéndose despertado mucho in-
terés en la afición, por lo que tendre-
mos al corriente a nuestros lectores de 
los resultados parciales de este torneo. 
Carreras de galgos 
Gran jornada para los de primera ca-
demás. 
Se han señalado ya las fechas y l u -
gares de este campeonato de Europa 
para carreras de m o n t a ñ a con motoci-
cletas. 
E l 17 de mayo, en España . Carrera 
en cuesta de La Rabassada. 
E l 31 de mayo, en Checoeslovaquia. 
Zbrasl a-Jil o vi ste. 
E l 26 de julio, en Alemania. Gran Pre-
mio de Alemania por montaña, en Frei-
burg. 
E l 23 de agosto, en Suiza. Bemína . 
E l 30 de agosto, en Francia. Por el 
Mont Bentoux. 
E l 13 de septiembre, en Austria. Sem-
mer íng o eventualmente en Gais. 
E l 20 de septiembre, en Hungría . Bu-
dapest. 
E l 4 de octubre, en I tal ia . En Cam-
pío de* Flor!. 
E l campeonato de Europa de monta-
ñ a para motocicletas comprenderá tres 
grupos. 
Motocicletas solas, hasta de 350 cen-
t íme t ros cúbicos. 
Motos solas, de 350 hasta 1.000 c. c. 
Motos, con sidecar, hasta de 1.000 
cent ímetros cúbicos. 
Regatas a motor 
Nueva marca de Kaye Don 
LONDRES, 23.—Kaye Don ha inten-
tado mejorar su marca de ayer. Lo con-
siguió, a pesar del mal tiempo, pues las 
100 millas las elevó en este últ imo en-
sayo a 107. 
Pugilato 
Un combate Cafloto-Bruno 
VIGO, 22.—El boxeador local Cafloto 
es de 8 m. 85 cm. 
L a tentativa a principios del mes 
N U E V A YORK, 23.—La tentativa de 
Campbell se efectuará, en Daytona [conocido. 
marzo. 
El 3 de febrero peleará en el CiPco 
de Price de Madrid contra un rival des-
10 debutantes de 
Mañana domingo. 
Su tratamiento.—Esta enfermedad, In-
feciosa y eminentemente contagiosa, tie-
ne un enorme poder de difusión, bien 
comprobado, desde que se la estudió 
con detenimiento en todas las epide-
mias gripales. 
Al notarse los primeros síntomas de 
!a enfermedad, los cuales se reflejan 
por enfriamiento, dolor de cabeza, cefa-
lea, quebrantamiento de cuerpo, debe 
instituirse, sin pérdida de tiempo, el tra-
tamiento, que consistirá en la adminis-
tración de un ligero purgante, y, acto 
seguido, tomar un sello Yer cada, sei.s 
horas, permaneciendo en cama, y ali-
mentándose únicamente a base de café 
con leche al que es conveniente adicio-
nar una o dos cucharaditas de un buen 
coñac. Este tratamiento debe continuar-
se ha.sta que la convalecencia aconseje 
el aumento en la alimentación, redu-
ciendo entonces el número de sellos a 
uno o dos por día; uno a la noche, y 
otro a la mañana. Se recomienda que. 
inmediatamente después de haberse ad-
ministrado el sello, se tome una taza de 
café con leche, con el coñac que se deja 
indicado. 
Este tratamiento, experimentado con 
éxito en mi propia persona, me fuá acon-
sejado por algunos compañeros, quo ha-
bían confirmado su eficacia en múlti-
ples casos. 
Doctor Casimiro Torre, catedrático de 
la Facultad de Medicina de Santiago. 
Prendas de sport 
los tiene de todos tamaños 
y precios. 







Palacio de la Música GRANDIOSO EXITO 
del programa 
Metro - Goldwyn - Mayer (EMPRESA S. A. G. 
NORMA SHEAREK 
primera película larga por 
I LAUREL 
y ( 
Hablada en castellano 
'•mm 
T ú b l e f a s d é 
A s p i r i n a 
.._ 9 9 9 ! I 
la roejer salvaguardia contra !a gripe y e l 
reumatismo. Tenga siempre un t u b o a mano. 
ataca el c o r a z ó n ! 
ana 
Carta del Ob'spo de Padua al Epis-
copado de todo el mundo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Obispo de Padua ha 
I dirigido una carta al Cardenal Patriar-
ica de Lisboa en la que se felicita de la 
'magnífica confraternidad cristiana con 
que Lisboa y Padua se preparan a ce-
lebrar el séptimo aniversario de San An-
tonio. E l Obispo invita al Cardenal a 
que designe dos representantes de Por-
tugal para que asistan a la Semana So-
cial; se celebrará en Padua y le comu-
inica que dos representantes de Italia 
irán a Lisboa para asistir al Congreso 
Nacional Antoniano. Además invita al 
Cardenal a que forme parte del Comité 
religioso de honor nombrado para estas 
fiestas. 
E l Obispo de Padua envía también 
una carta al Episcopado de todo el mun-
i do en la que ruega que se exhorte a 
i los fieles a participar espiritualmente en 
la celebración del centenario de San An-
tonio, y a ir , si les fuese posible, en pe-
regrinación a Padua.—Daffína. 
Los funerales de Mamcchi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—En la iglesia de San Ig-
nacio se han celebrado hoy los funera-
les del arqueólogo Horacio Marucchi 
Han asistido a la función unas cincuen-
ta mi l personas. Cantó la misa monseñor 
Respigri y dió la absolución al túmulo 
el Cardenal Eisleti. Asistieron a la fun-
ción, además de los Cardenales citados 
los Cardenales Ehrle, Laurentl y Since-
ro; el subsecretario de Educación Na-
cional, en representación del ministro-
el gobernador de Roma, representantes 
de la Academia italiana, de la Ciudad 
Vaticana, los Cuerpos armados pontifi-
cios, la Universidad Gregoriana, repre^ 
sentantes de todas las escuelas de la ca-
pital, todos los Colegios eclesiásticos ex-
tranjeros, los Seminarios romanos, el Ins-
tituto Pontificio de Arqueología Cristia-
na y la Comisión de Arqueología Sa 
grada. 
E l cortejo recorrió el centro de Roma 
y lo abría un escuadrón de guardias de 
la ciudad. E l gobernador de Roma y la 
Academia de San Lucas enviaron sendas 
coronas. La viuda de Marucchi ha reci-
bido una carta pésame del Rey de Ita-
lia y un telegrama del jefe del Gobier-
no, en que éste ensalzaba los méritos 
del difunto.—Daffina. 
Imposición de insignias a propa-
gandistas 
MURCIA, 23.—El Centro de Propagan-
distas ha ulümado el programa del acto 
de imposición de Insignias que se cele-
bra rá el domingo con asistencia de loa 
señores Herrera y Logendio. La ceremo-
nia se efectuará en la capilla del Semi-
narlo. Luego los viajeros serán obsequia-
dos con una j i r a a La Luz. E l Círculo ex-
traordinario tendrá lugar a las seis da 
la tarde en el Círculo Católico. 
Nuevo pórtico 
VITORIA, 23.—El Obispo ha Inaugura-
do y bendecido el nuevo pórtico de la pa-
rroquia de San Vicente y casa de coad-
jutores. Hubo solemne función, en la que. 
predicó el canónigo don Antonio Pérez 
Ormazabal. 
E! primer monumento al Sagrado 
Corazón en Cuba 
Se ha celebrado en la villa de Sagua 
(Cuba) la inauguración de la primera es-
tatua del Corazón de Jesús erigida gra-
cias a las gestiones realizadas por los 
PP. de la Compañía de Jesús. 
La imagen que tiene cuatro metros de 
altura se eleva sobre una torre de 40 
metros en la que van esculpidos bajorre-
lieves con las imágenes de santa Marga-
rita María de Alacoque, el beato Claudio 
Lacombiere, el padre Bernardo Francis-
co de Hoyos y el padre Agustín Carda-
veraz, junto con el escudo de Cuba. 
E l monumento ha sido costeado por 
suscripción popular, a la que han contri-
buido numerosos fieles de toda Cuba. Pa-
ra el pago de la imagen y de su basa-
mento el padre Pedro María Gutiérrez 
entregó 20.000 francos en nombre de un 
grupo de fieles. 
Bendijo el monumento el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, con asistencia de nu-
merosos fieles y de las autoridades. Du-
rante la mañana se distribuyeron nume-
rosís imas comuniones y por la noche so 
|iluminó la estatua con millares de bom-
1 billas. 
Las traducciones oficiales de la 
Encíclica 
"L'Osservatore Romano" contesta a las 
alusiones de ciertos periódicos alemanes 
sobre la rapidez con que se ha divulgado 
Ja traducción oficial inglesa, antes de im-
primirse las traducciones oficiales en 
otros idiomas. 
^ h a b i d o desigualdad alguna por 
parte del Vaticano. Lo que sucedió fué 
que j a traducción inglesa—no impresa to-
davía, pero aprobada ya para la impren-
ta—fué pedida por la "Associated Press", 
y a esta Agencia le fué remitida, como 
lo hubiera sido a cualquier otra Agencia 
periodística que lo hubiese solicitado. 
Las obras del Pilar 
* h w t a núni«ro de ia suscripción 
9no T S1ITADRID- - Suma anterior: 
2aL209 pts . -Una devota, 5 pesetas; una 
fanuha aragonesa, 12; señora viuda de 
Leyva 2o; V. M. B., 25; un devoto. 1; 
en sufragio de las Animas-, 50; en sufra-
g-o de las Animas, 50; una devota, 2; un 
íehgrés de San Ginés, 50; doña Angela 
García, viuda de Orti, 5; don José Luis 
üurlo, 5; doña Isabel Gómez, 5; don Jo-
sé Cerquella, 10; C. J., 35; doña Rafaela 
^astellano, 5; doña Teresa Escudero. 5: 
dona Natividad Barona, 50; don Jesús 
Puyal y Puyal y doña Pilar Abós Muri-
iio, 100; una devota. 5. Total: 251.659 pe-
setas. 
• » « 
L ^ t a número 151 de la suscripc'ón en 
Madrid.—Suma anterior: 251 659 pts— 
Dona Obdulia González, 5 pesetas- J Li-
no Tarodo y familia. 50; S. E., 100; doña 
Pilar Carrasco. 25; doña Laura Carrasco, 
5; don demente Zaldo Rivera, 500- un 
devoto, por sus padres. 25; una devota, 
1,50; señorita María Blanca Barreiro. 6; 
señorita Carmen Lias. 2,50; doña Emilia 
Moreno de la Santa, 5; Antonia Roldán 
Navarro, 5; don Fernando Martín, 5; do-
na Gregona Hervás y Aurora y P iar 
Domínguez. 5; una devota, 5; un devoto, 
25; senor.ta M. del Pilar Arenal Jimé-
nez-Arenas, 100; donante anónimo en se-
1 , oio devota del Pinatar, 10.—To-tal: 252.5o4 pesetas. 
« » » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en ia CoJecturia d? !a parroquia de San 
Gmes (calle del Arenal. 13). , 
» * * 
ZARAGOZA. 23.-La suscripción para 
las obras del Pilar suma 3.199.127.60 pe-
setas. 
« *:»«!li!¡a:i¡IH;li!^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509 y 72805 
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Sábado 24 de enero de iü31 
L A V I D A E N M A D R I D 
El Rey a Doñana 
Como todos ios años, el duque de Ta-
rifa ha organizado una expedición clne-
g-ética en su coto de Dofiana, en la que 
tomarán parte varios a r i s tóc ra tas ma-
drileños y andaluces. A ella ha Invitado 
a su majestad, y el Rey ha aceptado. Es-
ta noche sa ldrá para dicha finca, de don-
de reg resa rá a mediados de la próxi-
ma semana, luego de hacer, probable-
mente, un viaje a San Fernando para 
ver al infante don Juan. 
Eli abastecimiento de aguas 
a la C. Universitaria 
El conde de Gimeno, como comisario 
regio del Canal de Isabel I I , ha tenido 
la amabilidad de facilitarnos unos da-
tos acerca del proyecto de abastecimien-
to de aguas a la Ciudad Universitaria, 
del cual dió anteayer cuenta detallada al 
Rey. 
E l proyecto—nos dice—es muy Im-
portante y es tá aún en estudio, pero en 
líneas generales se t rata de suministrar 
agua a la Ciudad Universitaria como 
para una población de 15.000 almas. Hay 
que tener en cuenta que se t ra ta de las 
Facultades, del Hospital Clínico, de los 
parques, e tcé tera . 
E l Canal no podría suministrar de mo-
mento todo el agua que necesita la Ciu-
dad Universitaria. Pero esto no se rá lu-
ciendo notar cómo la música por ri mis-
ma no tiene relieve suficiente para pro-
vocar la risa. Dió ejemplos de los clave-
clnlstas (Couperin: "Les fastes de la 
grande et ancienne ménest randise" . Ra-
mean: "Las gallinas") y habló del hu-
morismo de Bach, señalando la parte 
que se debe reservar al elemento inte-
lectual. 
Debussy, Ravel, Stravlnskl, Goossens 
y Eric Satie proveen al conferenciante 
de ejemplos para seguir el desarrollo del 
humorismo en la música moderna y de-
mostrar ios procedimientos utilizados por 
los músicos en este aspecto del arte mu-
sical. 
Del conjunto parece deducirse que el 
humorismo en la música pura apenas si 
tiene existencia propia; necesita tener 
una base literaria y la í y u d a de las pa-
labras para producir en el espír i tu el 
efecto cómico requerido. La historia de 
la música demuestra cómo los mismos 
procedimientos pueden ser utilizados pa-
ra expresar situaciones de espíri tu ente-
ramente diferentes. 
L a conferencia y los ejemplos musica-
les, ejecutados al plano por el señor Gál-
vez, fueron muy aplaudidos por el audi-
torio que llenaba el local del Inst i tuto 
Francés . 
El contagio de la tuberculosis 
E l doctor Blanco dió ayer, en el Ins-
t i tuto Antituberculoso de las Peñuelas , 
conveniente, porque dentro de tres o cua- jsu primera conferencia, disertando acer-
tro años ya podrá suministrar todo eljca del mecanismo del contagio y del 
agua necesaria. ipapel que desempeñan las distintas cla-
Los edificios que primeramente esta-
rán terminados se rán la Facultad de Me-
ses de bacilos tuberculosos. 
Afirmó que la tuberculosis no se he-
dicina, el Hospital Clínico y la Escuela reda y negó que se herede la predispo-
de Odontología. jsición, pues m á s bien se advierte una 
E l Canal cobrará el agua a l a Ciudad i cierta resistencia a l a tuberculosis en 
Universitaria a dos céntimos el metro 
cúbico, que es el precio que rige para 
los sujninlstros a dependencias del Es-
tado. No es asunto de negocio—agrega 
el conde de Gimeno—porque por lo que 
ee refiere a la Ciudad, cos t a rá a l Canal 
llevar allí el agua m á s de tres cént imos 
por metro cúbico. 
Y después de hablamos concretamen-
te de este proyecto, aprovecha la oca-
Bión el conde de Gimeno para damos 
cuenta en líneas generales de las pr in-
cipales obras que tiene entre manos el 
Canal de Isabel I I . 
Cuando és tas estén realizadas, Madrid 
t end rá agua para una población de dos 
millones de habitantes. Ahora en la ac-
tualidad, Madrid cuenta con 216 litros 
diarios por habitante. Es, sin duda, una 
de las poblaciones mejor abastecidas. 
Véanse sino las cifras correspondientes 
a otras grandes ciudades: Lisboa tiene 
142 litros diarios poi habitantes; Ham-
burgo, 14S, y Londres, 168. Claro es tá 
que en la capital de E s p a ñ a hay un sec-
tor de casi 200.000 almas sin abastecer; 
de ahí la necesidad de realizar las Im-
portantes obras que ya es tán en marcha. 
En todos ios aspectos—añade—reí Ca-
nal marcha admirablemente. E n el as-
pecto sanitario no podrá acusarnos de 
ser causantes de tifoideas. Ahí es tán pa-
ra comprobarlo los ensayos bacterioló-
gicos que realiza el laboratorio del Ca-
nal. 
Sobre esto, sobre el Canal de Isabel n 
el conde de Gimeno d a r á en fecha pró-
jclma una conferencia en el Círculo libe-
ral . Se me ha Invitado a hablar—nos 
dice—y como no quiero elegir un tema 
político, he optado por elegir este del 
Canal, que a l fin y a l cabo es dar a co-
nocer al público una obra que debe in-
teresarle. 
Ya al terminar nuestra entrevista el 
los nacidos en medio contaminado. 
Las doctrinas modernas sobre la fil-
trabilidad a t ravés de la placenta, no 
alteran estos conceptos, pues los virus 
filtrables rara vez originan tuberculosis 
evolutivas y muchos creen que si la In-
fección no es demasiado Intensa, es m á s 
bien fuente de ulterior resistencia. 
Los caballeros hijosdalgo 
E l Real Cuerpo colegiado de caballe-
ros, hijosdalgo de la Nobleza de Ma-
dr id celebrará hoy a las once y media 
de la m a ñ a n a una solemne función re-
ligiosa, en honor de su Patrono, San I l -
defonso, en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Buen Suceso. 
Boletín meteorológico 
C a m i o n e t a q u e a t r e p e l l a 
s e d a a l a f u g a 
Jinete arrollado por un tranvía. E l 
"cambiazo" y las "limosnas". Ro-
ban un gramófono y 25 discos 
Una camioneta dedicada al transpor-
te de pescado de Cádiz a Madrid, y se-
ña lada con el número 5. que marchaba 
a gran velocidad por la carretera de 
Andalucía, arrol ló a un carro en el que 
iban Ana Rmcón, de cuarenta y nueve 
años, y su hija, Rosa Huerta, de vein-
ticuatro, domiciliadas ambas en el ca-
mino de Villaverde. 
Conducidas a l a Casa de Socorro pró-
xima, se apreciaron, a la primera, le-
siones de pronóstico grave, por lo que 
pasó a l Hospital provincial, y a la se-
gunda, lesones de pronóstico reservado. 
La camioneta se dió a la fuga. 
Arrollado por un tranvía 
Femando Grande, de veintiocho años, 
con domicilio en la calle de Nicaslo Mén-
dez, número 43 (Puente de Vallecas), 
S M M M i M C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
PARA I A HUEIEA DE 
t inúan manteniendo sus diferentes pun 
tos de vista y las ponencias de la Con-
ferencia Nacional de Artes Gráficas con-
marchaba por la calle del Pacífico, a t inúan preparando los diversos puntos 
caballo, éste resbaló y Femando cayóiQue han de ser sometidos a la delibera 
Los pa t ronos no e l e v a r á n los j o r n a -
les h a s t a que no t e r m i n e la Con-
fe renc ia de Ar tes G r á f i c a s 
Hoy presentarán los obreros sus 
peticiones de salarios míni-
mos en toda España 
LA CONFERENCIA CLASIFICO 
AYER A LAS DISTINTAS 
POBLACIONES 
U n e s t r e n o t e a t r a l y o t r o c i n e m a t o g r á f i c o 
Revista puesta en escena por la compañía argentina en el teatro 
de la Zarzuela. Presentación de una película en el P. de la Música 
L A C A R R E R A A R T I S T I C A D E A N N A P A V L O V A 
Una revista con todos sus caracteres, 
repetidos tantas veces cuantos cuadros 
la forman, es la obra "Estampas i lu-
minadas", recién estrenada por la Com-
pañía Argentina de la Zarzuela. En ello 
va significada toda nuestra critica. Los 
cuadros independientes unos de otros en 
el asunto, como cumple al género, se .' 
nal, que dominaba como nadie la técni-
ca coreográfica. Descanse en paz la in-
s gne artista. 
Jacinto Guerrero y los conciertos 
No es una paradoja; el maestro Gue-
rrero quiere ser el protector "de todos 
|suceden7on"variedrdrpero n ^ l i e m p r e los conciertos de Madrid", según frase 
Durante el día de ayer no se lntrodu-iCon aclerto artíqi-irn AnntPTnnq tan sñ-
io ninguna modificación en el estado deJ, aclert0 ar t ís t ico. Anotemos tan so-
la hullga de tipógrafos planteada en1'0, ^ S ^ o que otro, al estilo de un pa-
Madrid. Los patronos y los obreros con- 3:110 de comedia, en que no deja de ha-
ber cierta gracia y facilidad teatral. Pe-
ro casi todos los demás, y son veinte, 
pecan del tópico revisteril: vulgaridad 
Estado general.—Carecemos de datos 
al suelo con tan mala fortuna, que fué 
arrollado por un tranvía, a pesar de 
los esfuerzos que para evitarlo hizo el 
conductor. , 
Asistido en la clllnica del Pacífico, se 
le apreciaron contusiones en todo el 
cuerpo y una herida en la cabeza de 
pronóstico reservado. 
P a s ó al Hospital Provincial. 
Lo de todos los días 
Heliodoro Valle Martín, de veintisie-
te años, vecino de Predes de la Sierra 
(Salamanca), ha denunciado que por el 
procedimiento de las "limosnas" le ha-
bían timado 100 pesetas. , 
También a Josefa Yánez Cabello, de 
cincuenta y un años, vecina de Cózar 
(Ciudad Real), y domiciliada en la ca-
lle de San Andrés , número 4, dos des-
conocidos le quitaron 400 pesetas por 
el sistema del "cambiazo". 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en el cementerio del 
Este el obrero Mar t ín Lozano Carras-
co, de sesenta y cuatro años, de oficio 
marmolista, y con domicilio en Téllez, 
número 2, se produjo la fractura del fé-
mur izquierdo, de carác te r grave. 
Muerte repentina 
Manuel Rivera Márquez, de cincuenta 
y un años oóh domicilio en Moratín, 17, 
ción del pleno. 
La anunciada Junta general extraordi-
naria que los obreros huelguistas debían 
haber celebrado en la mañana de ayer 
fué suspendida en vista de la decibión 
tomada por los patronos de rechazar la 
fórmula transaccional propuesta por la 
ponencia de huelga de la Conferencia 
Nacional de Artes Gráficas. 
Los huelguistas han acudido gran 
número a la Casa del Pueblo, donde se 
les comunicaba la suspensión da la Jun-
ta extraordinaria y el estado del conílicto. 
La ponencia de la Conferencia Nacio-
nal de Artes Gráficas encargada de es-
tudiar la solución del conflicto huelguís-
tico planteado en Madrid se reunió a las 
y pobreza en el diálogo, chabacanería , 
a veces, hasta de fraseología picaresca 
y grosera, por una parte, y por otra, del 
exhibicionismo de desnudeces, de sen-
sualismo en danzas y bailes, de inmora-
lidad ópt ica y plást ica. En algunos la 
inmoralidad es también de fondo y de 
diálogo. Dejando aparte estos atrevi-
suya. Ya el lector sab rá que en el pla-
zo de un año (ni d ía más , ni día me-
nos) se ab r i r á en Madrid un teatro que 
el popular maestro construye a sus ex-
pensas, pues bien, la irutención de Jacin-
to es de que allí se cobijen todos los 
conciertos madrileños. Como es natu-
ral. Se nos han ocurrido infinitas obje-
ciones que hacer a su proyecto, pero 
este hombre, tan dinámico y con sus 
indudables facultades para desmpeñar 
la cartera de Hacienda, tiene respues-
tas para todo. Su teatro, además de 
los conciertos de orquesta y de masas 
mientes de poca ropa, hay algunos nú- corales. ^ .df. servir para recitales de 
meros de acertado conjunto artístico,! Pl3110' derrv:5>lm ^ ^ s t a de música de 
como el otoño en el jardín y la escena! ^án?ara ' , ^ ,c071s,ste ™ } \ Rustica 
de la trirreme de la película Ben Hur. de la sala' eD la Proximidad de los an 
La parte musical, de acuerdo con toda 
la obra, es argentina y ello basta para 
significar que va envuelta en los tangos 
y tonadas de la República del Plata, ca-
cinco de la tarde en el ministerio ele denciosos y dulzones. En suma, una re-
de! At lánt ico y del Continente america- portería, falleció repentinamente sn su 
no, no pudiendo, por tanto, formar j u i -
cio del estado del tiempo al Occidente 
del meridiano 35. La zona de mal tiem-
po del Continente europeo permanece 
casa, al parecer de muerte natural. 
Accidente 
Victoriano Esteban Pérez , de velntl-
con su centro entre Islandia y las Islas |d6s ^ o s , que vive en la calle de Blasco 
Br i tán icas y ejerce su influjo por casi de Garay, número 22, se cayó a conse-!uso de la palabra muchos de ios re-
toda Europa hasta las costas septen- cuencia de un ataque, y se produjo le« ?PWos, se tumo el acuerdo de mantener 
trienales de nuestra Península. Persis- ^ones de pronóstico reservado. integramente el punto de vista adoptado 
Trabajo, bajo la presidencia del conde de 
Altés y del presidente del Comité pari-
tario, don Tomás Elorrieta. La reunión 
se prolongó durante más de una hora y 
al final de ella se unieron a los reunidos 
los miembros componentes de la ponen-
cia de salarios mínimos, que hahían le-
vantado su sesión momentos antes. 
Una vez reunidas las dos Comisiones, 
fué redactada la siguiente nota, que cada 
una de las partes patronal y obrera que-
dó encargada de presentar a la aproba-
ción de sus respectivos representados. 
"Los obreros de Artes Gráficas en huel-
ga disfrutarán en sus jornales, a partix 
del día en que se reintegren al traba-
jo, de las ventajas que resulten de la 
Conferencia Nacional encargada de fijar 
el estatuto de salarios mínimos." 
vista a la moderna, en la que se supe-
dita todo al exhibicionismo. 
O. 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"La ú l t ima aventura de 
Mrs . Cheyney" 
No es esta cinta una producción noví-
sima. Se estrenó ya hace años en Amé-
rica y viene ahora a nosotros con una 
sencilla adaptación sonora, que casi res-
peta su mudez. N i su asunto, n i su téc-
nica encierran por lo demás ninguna no-
vedad. Mrs. Cheyney es una ladrona ele-
Los patronos no ceden ^ue oculta su depravado oficio 
jen una refinada hipocresía. Cultiva el 
A las ocho de la noche se reunieron! alto mundo social y pasa en él por viu-
í l t ea t ros que deben acercarse lo m á s 
posible a la escena y, sobre todo, en 
facilitar por todos los medios posibles 
Xirgu. —6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(1FONTALBA (Pl y M*rga\\, V 
Membr ives . -A las 6,30 y 10,30: Anna 
Christie (21-1-931). 
FUENCARRAL.—Penúlt imo día de la 
gran compañía lírica del maestro rena. 
6,30: La fiesta de San Antón / Molinos 
de viento, por Emilio Vendrell.—10,30. La 
sierra brava (éxito formidable). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14}.— 
6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) Ui> 
12-930) 
LARA (Corredera Baja, 17).—A. las 
6,30 (sexto sábado de moda y abono,): 
Han cerrado el portal.—A las 10,30: Dona 
Hormiga (23-1-931). 
MARAVILLAS (Malasana, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30: La pan-
di l l a .—A las 10,30: Ku-Kux-Klan (22-11-931). , . , MUSOZ SECA.—Mana Palou. — A las 
6,15: Adán o E l drama empieza mañana . 
A las 10,30 (homenaje a don Jacinto Be-
navente): E l marido d . su viuda y La 
fuerza bruta (10-1-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 2 8 ) . - A las 6,30 y 10,30: More-
na y sevillana (5-6-930). 
ZARZUELA.—Compañía Argentina de 
Revistas—6,30 y 10.30: Las estampas i lu-
minadas. 
CIRCO D F P R Í C E (Plaza del Rey, 8). 
Á las 10,30: inauguración de la tempo-
rada de circo. Gran función con las me-
jores atracciones del mundo. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y ligarte contra Pasieguito y Errezá-
bal. Segundo, a pala: Fernández y Abá-
selo contra Badiola y Pasay. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Fuegos artificiales. E l 
primer amor. E l puente de San Luis Rey, 
por L i l i Damita, Don Alvarado y Er-
nest Torrence (20-1-931). 
que los artistas tengan allí sitio donde 
lucirse. Jacinto Guerrero pone tal en-
tusiasmo al hablar de estos proyectos, „ CÍNn^, » E L C ^ 1 A O del ?a-
que casi estamos convenc-idos "de U el ^ F ^ a ñ ^ s 
ano próximo las a rmonías beethovema-los espectros (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo, por Jeanette Mac Donald y ñas y hasta las disonancias vanguar-
distas han de sonar en el flamante lo-
cal. 
J . T. 
Función benéfica en !a Princesa 
Denis King (20-1-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l conde de 
Montecristo (12-11-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
•A las 5,30 y 10: Enciclopedia Pathé . Sin 
Esta noche, a las diez y media, se ce- comerlo ni beber ía Condición de paz, por 
en la Unión patronal de Industrias del 
libro la mayoría de los patronos, a los 
que fué comunicada la proposición an 
terior. A l principio algunos patronos se 
mostraban conformes con la propuesta 
de la ponencia; pero después de hacer 
ten las altas presiones al Sur de Las 
Azores y existe también otro núcleo an-
ticiclónico sobre Yugoeslavia y se extien-
de hacia el Norte, debiendo internarse 
al mismo tiempo en Rusia. En nuestra 
Península ha llovido en el Norte y se 
han registrado también algunas lloviz-




José de la Lastra, de veinticinco años, 
con domicilio en Mercedes, 24, ha de-
da encantadora y buena. La cinta des-
pliega la intriga, haciendo brotar un 
amor sincero en la preparación de una 
de las hazañas de la bella ladrona. En 
lebrará en el teatro de la Princesa una 
función a beneficio de la Asociación Ma-
tritense de Caridad. Han anunciado su 
asistencia la real familia y el Cuerpo 
diplomático. 
Sindicato de Actores 
L a Junta de gobierno del Montepío del 
Sindicato de Actores ha dirigido un ma-
Olive Borden, Hugh Trevor y Noah Bee-
ry. E l correo de California, por Kend 
Maynard. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: S. M. el 
amor (Harry Liedtke). Por su honra 
(Helene Chadwick-Kennet Har ían) . Lu-
nes: Un marido, por favor (última e in-
comparable prodx iclón de Anny Ondra. 
CINE R O Y A L T Y (Genova, 6).—6,30 y 
10,30: A carta cabal (sonora, divertidísi-
¡chas ocasiones tomar acuerdos impor-
su psicología pugnan el compañerismo itan^eg 
con sus colegas de oficio y la nueva pa-
nifiesto a la colectividad en el que sejma, por Víctor Mac Laglen. El valiente 
conduele del escaso número de socios que" 
acuden a las Juntas generales del Mon-
tepío. Esta circunstancia impide en mu-
sión. Aquél vence, el robo se realiza, 
pero descubierta, precisamente por el 
joven que ama, la obra toma un giro 
Ateneo de Alumnos Internos de la Be-
neficencia general.—Sesión clínica. 
Centro de Acción Nobiliaria (Feman-
do V I , 4 y 6).—7 t, Don César Sanz Mu-
conde de Gimeno tuvo sinceras frases iñoz: "Plan urgente y eficaz. Aristócratas, 
de elogio para el proyecto de Ciudad salvar a España" . 
Universitaria. 
E s una obra formidable—dice—cuya 
Importancia sólo pueden negar espíritus lvincial-
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 3).—7 t. Don Andrés 
Ovejero: E l problema del Manicomio pro-
ofuscados por la pasión. Aunque no que-
dara otra cosa del reinado de don A l -
fonso XHE, ya sería bastante. 
E l conde de Gimeno, a sus a sus ochen-
ta años de edad—a pesar de los cuales 
se mantiene fuerte y vigoroso—aún tiene 
tiempo para dedicarlo a sus aficiones po-
Círculo liberal Conservador.—7 t Don 
Carlos Fernández Cuenca: "Origen del 
pensamiento conservador en España" . 
Instituto Antituberculoso de las Pefiue-
las.—12 m. Doctor Valdés Lambea: Ana-
tomía patológica de la tuberculosis. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t . P. José Antonio de San 
Utlcas y literarias. Cuando nos recibió !gebasti4n: Lag canciones de cuna de! 
en su hotel de la calle de Zurbano estaba jpaís vasco (Canciones por M i l . Dumail) . 
en su despacho de trabajo, que es la Pabellón Valdecilla (Universidad).—6 
misma habi tación en la que murió Eche-
garay, rodeado de libros y leyendo un 
número de una revista francesa dedica-
do a España , en el que figuraba, entre 
otros, un trabajo de un conocido hom-
bre de izquierdas. Todo esto—nos d i e c -
es tendencioso. 
t. Don Juan Zaragüeta : E l raciocicinio 
en la lógica del hombre no civilizado. 
Residencia Católica de Estudiantes 
"Fray Luis de León" (Residencia, 24. 
Junto al Stadio).—7 t. Doctor Agustín 
Van-Baumberghem: Colaboración social 
e internacional de la sanidad. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18).—8 no-
Y aprovecha la ocasión para lamen- che. Don Celso Joaniquet: " E l problema 
tarse de quiénes con su conducta man- económico europeo y la estabilización de 
la moneda tienen un estado de Intranquilidad y cau-
san un quebranto económico a un país 
que podía v iv i r en muy desahogada po-
sición. 
La epidemia de gripe 
La epidemia de gripe ha llegado a un 
punto crí t ico, según nos han manifes-
tado varias personalidades médicas . 
La dificultad de conocer el número de 
enfermos impide fijar el porcentaje de 
atacados. Sin embargo, por datos obte-
nidos de colegios se pueden calcular en 
un 15 a un 20 por 100 los enfermos. 
Dicha proporción va r ía por edades y 
Para mañana 
por los patronos desde el primer mo-
mento, de no introducir ninguna refor-
ma en los salarios actuales hasta que . 
no terminen los trabajos de la Confe- hacer amable y s impát ica a la protago-
rencia Nacional de Artes Gráficas. en-!nista y se fuerza la acción satirizando a 
nunciado ante el Juzgado que de una !(;arSa(ia de redactar el estatuto por que los que la rodean, rebajando su digni-
tienda de gramófonos que posee en la de reSi,se> en cuanto a ealarios, la dad moral hasta un plano inferior al de 
Avenida de P i y Margall, número 22, iníiustrla en toda EsPaña-
Sólo Barcelona y Madrid 
L a Junta dedica después varios pá-
rrafos a poner de relieve las ventajas 
(en español, por Juan Torena). Próxi-
mamente, estreno del "ñ ím" histórico na-
cional sonoro Prim (21-1-931). 
C INE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. El "cine" de moda). La me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 6,30 y 10,30: grandioso 
éxito de la formidable producción de Re-
d r a m á t i c o d e s e n t o n a d o y falso. Hay queinuevo ^ expi rará indefectible-
n Q P o T1 ámame» \7 cnmríísrmQ Q I O "nyí-it a cYr\~ , , , , , 
mente el 28 de febrero, para hacer efec-
le han sustraído, rompiendo la lima de 
uno de los escaparates, un gramófono 
y venticinco discos, que valora en 240 
pesetas, 
OTROS SUCESOS 
en la primera categoría 
Quemaduras.—Teresa García Larrín, 
de cuatro años, que vive en el Arroyó 
del Marqués, carretera de Boadilla, tu-|P,o^ac'0nes españolas en cuatro catego-
Por su parte, la Comisión de salarios 
mínimos de la Conferencia celebró en el 
día de ayer dos sesiones, en las que se 
acordó la clasificación de las diferentes c ine"americaño no ' s ie¿te l í menor" es-' 
Mrs. Cheyney. Y as í todo se arregla per-
fectamente, para el triunfo del amor. D i -
cho se e s t á con esto que la comedia es 
falsa, artificiosa y antinatural;-De un 
modo exabrupto se interrumpe súbita-
mente la continuidad de la acción, para 
caer luego en un nuevo desacuerdo. 
Ello lleva en sí reparo mora!. El 
vo que ser asistida de quemaduras de'rias' según su importancia en la indus-
pronóstico reservado, que se produjo al!tria ds Artes Gráficas. Forman la pr i -
verterse encima un puchero con aguaiII^ra pategoría, Madrid y Barcelona. La 
hirviendo. 
Intoxicado que fallece—En el Hospl 
segunda, Zaragoza, San Sebastián, Ovie-
do, Santander, Sevilla, Valencia, Bilbao, 
tal provincial, ha fallecido Eusebio Ló-j'^'ai'ra^ona> ^'SO, Gijón, Tolosa, Gra.no-
pez Martínez, de ochenta y cuatro años Uers, Igualada, Manresa, Mataró, Saba-
domiciliado en la calle de Robles, del de^' Tarrasa y Reus. 
Puente de_ Vallecas, que ingresó con' una 
intoxicación producida por ácido de car-
bono. 
Cadáver Identificado.—Ha sido identi-
ficado el hombre atropellado días pasa-
dos en la calle de Alcalá. Se llama Juan 
Antonio Sigo García, de setenta y siete 
años, y vivía en la pi.-za" del Comandan-
te Portea, 4. 
Forman la tercera categoría, Vitoria, 
Alicante, Badajoz, Cádiz, Linares, Caste-
llón, Córdoba, Coruña, Gerona, Granada, 
Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Má-
laga, Murcia, Burgos, Ceuta, Melilla, Fe-
rrol, Avilés, Luarca, Llanes, Jerez, Puen-
te Genil, Alcoy, Játiva, Cartagena y A l -
geciras. Y, por último, han sido inclui-
das en la cuarta Albacete, Almería, Avi -
la, Palma de Mallorca, Cáceres, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Huelva, Lugo, 
Orense, Falencia, Pontevedra, Soria, Te-
ruel, Zamora y Santiago de Compostela. 
En las localidades situadas en la pro-
ximidad de los grandes núcleos de pobla-
ción, como por ejemplo, en Carabanchel, 
que puede reportar el Montepío y ter-!l?ar(lue' Sin novedad en el frente (la pe-
mina anunciando que se ha concedido uni l lcug ^ \ f % ^ Q concurso 
^ I N E ^ A N M I G U E L . - A las 6.30 y 
tivos los sueldos correspondientes al 
Montepío del año de 1929. 
Sociedad Alvarez Quintero 
L a Sociedad Alvarez Quintero ha ce-
lebrado una velada en el teatro de la 
rCóm&aiáV'cTifí'á'nte lá"cuál se íepresefitó 
la comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero "Las de Caín". Tomaron parte 
10,30: Revista sonora Paramount. Fune-
rales del mariscal Joffre. El rey del 
"jazz", por Paul Whiteman y su orques-
ta (29-11-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. É. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Paramount, Radios Riot. E l desfile del 
amor (3^-936)1 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, 
Teléfono 30796).—-A las 6,80 y 10,30 no-
en la representación las señori tas Nove-iChe: Revista Paramount. Verano (dibu-
ci Gragos, Campos, Flores y Llórente, la!3°? sonoros). Un '̂ as" de ocasión (co-
señora Cobos y los señores Noveci, Men-¡^cna0¿ ̂ l ^ f ^ 
doza. Navarro, Lastra, Latorre, Mar t ín 
Cuenca y Crecente. 
sonora, por los her-
Cinema educativo 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Doctores en 
vanguardia. Caso Bellamy. El remolque 
Mañana , a las once de la mañana , j ^ ^ " ^ ? ^ ' » 
en el Cinema Euwpa d a r á una s e c c i ó n l g / ^ ^ ^ J ^ J ^ 
T a ha aparecido en la "Gaceta" la 
real orden por la que se aprueba el ex-¡respecto a Madrid, y en Badalona, res-
pediente de as pasadas oposiciones a gra- pecto a Barcelona, regirán los mismos 
duadas de Madrid. En ella aparecen las'jornales que en la capitales correspon- Oliver Hardy, totalmente hahlada en es-
mismas ternas que publicamos en estas,dientes. La determinación de las locali-jpañol y titulada "Noche de Duendes". 
crúpulo en hacer amables y en dotar 
de s impat ías a los tipos indignos. N i 
desdeña tampoco ese fácil recurso ci-
nematográfico de invert i r las psicologías 
para bustar la bella y agradable salida 
final, siquiera se tuerza el curso que tra- c 
zan las nornias del arte. Para ello suele popular el Comité del Cinema educativo. ! t ¿ s A ¿ e G g l í n ) - ^ d 5 f Dos íeciños pacífi-
utihzar el donoso argumento de que el c de fe80res de orquesla icos. E l correo de California. Condición 
* ^ de paz. 
Ha sido formado el Censo profesional GRAN METROPOLITANO.-—A las 
de profesores de orquesta de la prov¡n-!6,30 y 10,30: Metrotone (revista). Dolor 
cia de Madrid, que comprende a 4.212 de muelas, por Laurel-Hardy. Monsieur 
músicos, y que ha quedado expuesto en Sana Gene, por Ramón Novarro (4-12-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: En la calle (hablada 
en español). Noticiario Fox (sonora). 
Mickey, labrador (dibujos sonoros) filmó-
fono). E l profesor de mi mujer (habla-
da en español, por Imperio Argentina, 
Julia Lajos, Valentín Parera y Alady) 
J r ? ^ ^ ^ 
d o m p í t S l l l r o ^ ^ ^ g*SU?eCUCldn maravill0sa de S ' - A T a P s ^ ^ 
cómica de los conocidos Stan Laurel y u . _ , aventura de Mr. Cheyney, por Norma 
Shearer y Conrad Nagel. Noche de duen-
amor todo lo arregla, de que esta pa-
sión sobrepuja a todas las demás del 
alma humana, aunque en momentos de-
terminados sean m á s nobles y dignas. 
Volviendo a la cinta que comentamos, 
hemos de añad i r Inadmisible, en las que ¡la Comisión mixta de espectáculos. Re-
no faltan además los consabidos atreví-1 coletos, 8, primero, 
mientes eróticos, n i la ligereza de la ro-
pa. Por lo demás la película no carece 
de aciertos, sobre todo en lo relativo a 
la interpretación. Norma Shearer es la 
artista inteligente y s impát ica de siem-
pre, que sabe dar a sus papeles el mis-
mo tono sutil de elegancia y distinción. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
columnas a mediados del mes pasado. 
Los que en ellas ocupaban los primeros 
puestos, son nombrados maestros en 
propiedad de las respectivas vacantes Antiguos Alumnos del Colegio de la In -maculada (Madera, 40).—Once y media 
mañana . E l duque de Canalejas: "San 
Francisco de Asís y nuestra generación". 
Unión Nacional de Fimcionarios civi- para la5 vacantes "objeto de iS oposición, Idelegación patronal propuso que quedase 
Ies (Plaza de la Vil la , 2).—10 m. Junta 
general extraordinaria. 
Montepío de empleados de la Industria 
eléctrica,—Nueve y media mañana : Jun-
ta general ordinaria, 
Otras notas 
Publicaciones aplazadas.—"La Lectura 
para que fueron propuestos por el t r i - poblaciones se procedió a estudiar en 
bunal. Sin embargo, delegada en los di- proporcionalidad de los jornales mínimos 
rectores la facultad de designar, tanto en cada una de ellas. Sobre este punto la 
r  l s t  obj t   la si i , del i  tr l r    
como para las ocurridas con posterio-iencargado el ministerio de Trabajo de 
ridad, a aquellos opositores que, figu-|fijar los jornales mínimos. Por su parte. 
dades a que alcanza este acuerdo se hará; nena de trucos medrosos y de incohe-
en cada caso por el Comité paritario de renciag> no ^ exenta de gracia, si-
aUnÍPevCezVfijada fa" clasificación de las <luie5a n? T P r e c i f m e 1 ^ . de esa ^ 
cía fina de los grandes cómicos cmema-
L a r a 
rando en las ternas considerasen con 
méritos y condiciones más ventajosas 
para la enseñanza, el director del Gru-
ía delegación obrera se reservó el seña-
larlos hasta después de hacer un dete-
nido estudio de la cuestión, estudio que 
por barrios, y se ha notado, cont inúa ! - " " " ^ ' ^ en ellos concurren. 
L a s t r o interlocutor, una disminución e n i ^ S o de ^ t t ^ ^ S ^ | ^ ^ ^ & Z ^ S 
el número de llamadas a médicos, con re-
lación a anteriores epidemias. 
En la Compañía del Norte hay unas 
de Artes Gráficas se r e t r a sa rá algo la sa-
lida de su número de hoy, 
—Por causa de la huelga de obreros 
800 ballarque1" supone un recrudeclmien-Itipógrafos de Madrid, mañana domingo 
t o d e Í n 600 por l00 8obre laenferme. no aparecerá | la revista humoríst ica 
r í a ordinaria. Predominan los maqulnis- ¡ ¿ ^ u l o d^Beilas Artes.—Mañana, a las ^ ; e i ^ e ^ n a ' Victoria7 d ^ n ^ E z e í ^ i 
tas, fogoneros y mozos de tren, lo que seis de la tardej tendr4 Una velada la S n a P a r ^ 
Mutualidad Cinematográfica del Circulo 
de Bellas Artes. 
po Pardo Bazán, propuso para la prime- presentará hoy a la consideración de la 
ra vacante de su escuela al que figura P0116110,1?-
con el número dos, en atención a lasi Por ultimo, se ocupó la ponencia de sa-
larios mínimos en clasificar a los obre-
ros de cada especialidad de las Artes Grá-
ficas en categorías. Quedó aprobada la de 
Para las vacantes posteriores son cajistas, que comprenderá los grados de 
nombrados los que figuraban en los se- oficial, ayudante y aprendiz, y al adop-
gundos lugares: Don Casimiro Martín y 
don Carlos Sena, para el Grupo Carmen 
Rojo; don Gamaliel Martínez, para el 
de Pérez Galdós; don Víctor Ballester, 
llega casi a comprometer el servicio. 
En el Metropolitano hay alrededor de 
u n centenar de bajas, lo que supone un 
recrudecimiento de un 500 por 100. 
La Compañía de Tranvías ha supri-
mido algunos servicios especiales y ha 
reducido los ordinarios en muebos tra-
yectos. Las bajas llegan a 400. 
La duración de la enfermedad, según 
datos obligados en los organismos de so-
corro de alguna de estas Compañías, es 
como término medio t̂ e seis a ocho días. 
E l régimen de humedades que ayer pa-
reció anunciarse contr ibuir ía eficazmen-
te a la desaparición de la epidemia. 
E l consumo de licores fuertemente al-
cohólicos se ha decuplicado, como reme-
dio casero contra la atonía infecciosa. 
En las farmacias se ha notado muchí-
simo la venta de analgésicos. 
Sobre los médicos de los Igualatorlos 
ha caído un trabajo abrumador, nos dice 
un doctor, y se da el caso de quien asis-
te diariamente a cincuenta enfermos. 
E l h u m o r i s m o en la 
m ú s i c a pura 
Dió en el Instituto F r a n c é s la prime-
ra de sus anunciadas conferencias el pa-
dre José-Antonio de San Sebastián, so-
bre "El humorismo en la mús ica pura". 
E l conferenciante pasa revista a \*W 
oanción popular y a los polifonistas, ha-¡ 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
scflo.7. 
tarse este acuerdo se dió por terminada 
tográficos, sino de la vulgar y tópica 
que han prodigado ya con bastante pro-
Hoy sábado, de abono, tarde, "Han ce-
rrado el portal", de Ardavín, espléndida 
presentación, interpretación primorosa 
por los artistas de este teatro, excelente 
des, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,80 y 10,30: Noticia-
rio Fox (sonora). Otoño (dibujos sono-
ros filmófono). La fascinación del bár-
baro (sonora, por Georgu Bancroff) (20-
prosa, culto diálogo, obra "Chic", comojl-931). 
la califica la crítica y público, y por la | . PRINCIPE ALFOI ¡O (Genova, 20).— 
fusión y sin añadi r nuevos matices estos "oche "Doña Hormiga", de grandioso i A l a s 6-30 7 10,30: Matrimonio complica-
o f*™r in , artlstn*. MnB no nh.^tan- exíto- Mañana domingo, por la_tarde, por ^ ' M. Tomasin El fantasma del ran-dos afamados artistas. Mas no obstan 
te las vulgaridades y americanadas, las 
ingenuidades e hiperbólicos lances cómi-
cos, la película es limpia en absoluto en 
la parte moral y cumple con el sano pro-
pósito de entretener amenamente y de 
suscitar la carcajada. 
L . O. 
Fallecimiento de Anna Pavlova 
Anna Pavlova, la gran danzarina que 
primera vez. el último éxito "Han cerrar 
do el portal". 
I f f l O OE LA P i H S Í 




la sesión. En las sucesivas reuniones se ocupaba el primer puesto en el mundo ^ 
te rminará de clasificar a loa obreros de coreográfico (desaparecida Isadora Dun-IR 
tituto Vallejo, para el de Menéndez Pe-
layo, y don José Briones, para la escuela 
número 15-A Pilar de Zaragoza 
De igual suerte son nombradas defini-
tivamente: doña María Mercedes Váz-
quez, para el Grupo Carmen Rojo; doña 
Martina Alcántara, para el de Menén-
dez Pelayo; doña Amparo Rojas, para 
la graduada Legado Crespo, y doña^ Jus-
ta Guerrero, para la sección de párvu-
los del Grupo Jaime Vera. 
Los interesados habrán de posesionar-
se de sus respectivos cargos dentro del 
plazo reglamentario de treinta días. 
» » » 
Artes Gráficas; después se señalará el 
jornal mínimo que a cada una corres-
ponda, y, por último, se fijará la pro-
porción de ayudantes, aprendices, etcéte-
ra, que por oficial debe haber en cada 
taller. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L PRINCIPE D E MTJKAT 
CEUTA, 23.—Procedente de P a r í s y 
de paso para l a zona francesa, ha lle-
gado Joaquín Murat, Príncipe de M u -
rat, acompañado de su esposa. Realizan 
Se ^ e d e excedencia v o l u n ^ ¿ e ¿ ^ a comeilzaráll a con. 
rinña Eloísa Fernandez, auxiliar ce .fe- , • j ^ - i. 
d S o g í a de la Escuela Normal de Alava, centrarse os Hoenciaxlos pertenecientes 
« • » 
can) ha fallecido en La Haya, vic t ima]^ 
de una pleuresía, producida, según pa-
rece, por un enfriamiento con motivo 
de un acc.dente de tren. La carrera ar- H 
t ística de la Pavlova ha sido bri l lantí- ^ 
sima y su renombre universal. Nacida 
en Rusia, en 1880, aprendió su arte ^ 
en la escuela de baile de San Peters- * 
burgo, debutando en la Opera Impe->< 
rial . Realmente, fué en 1909 cuando ob- ^ 
tuvo sus pr.meros triunfos, al presen- H 
tarse en P a r í s ; de allí marchó a A m é -
rica, y a su retorno era ya artista de 
fama. F u é entonces, en 1913, cuando 
creó " E l cisne", de Saint-Saéns, ajus-
tando la célebre melodía del compositor 
francés a una especie de baile-panto-
mima, que le valió un enorme éxito. 
Desde entonces, Anna Pavlova. bien so-
L U N E S PROXIMO 
/ 
(Fox Film) 
hablada y cantada 
por JOSE MOJICA 
e r a 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 6,30 y 10,30 (popu-
lares): Los cachorros (butaca, tres pese-
tas). 
al primer llamamiento ded'reemplazo de I la o formando "ballets" a l estilo de 
1929, que m a r c h a r á n en ocho expedí-1 ios que realizó Diaghilew, ha recorrido 
En la "Gaceta" también aparecen los cienes hasta el d ía primero. El número ¡el mundo entero cosechando aplanasos 
ascensos concedidos al Profesorado de. total de los que se licencian es de 1.621 Jy tr.unfante siempre. H a r á aproxima-
Escuelas Normales de uno y otro sexo, y damente un año que la vimos en Ma-
los que en v i r tud de la úl t ima reformaj L A FIESTA D E L R A M A D A N ¡drid, en el teatro de la Zarzuela, con su,931). 
;disfrutarán los profesores de la Escue- M E L I L L A , 23.—Ha dado comienzo ipersonalísimo arte de estilo clásico, con COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
en todas las cabilas del terri torio la ce- su ingrávida f gura y su baile de W ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T . O DoTrirt-.ro c-o /io0fo/.A m a\ ^o<nir_ C U J I X V / « J (.Mariana .fineaa, iU). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—6,30: Los gavilanes.—10,30: 
 -;La castañuela (éxito clamoroso) (21-1-
Ei mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E 
i§ Es de grato sabor y toleradisimo 
g por los estór iag s más débiles. 
PRECIO 4 , 4 0 PESETAS 
la de Estudios Superiores del Magiste-
rio. Quedan estos últimos con los si-
guientes sueldos: don Luis Hoyos, 18.000 
pesetas, más 1.000 de gratificación, co- Ramadan. 
mo director; don Rufino Blanco, 15.000 
pesetas; doña Juana Natividad de Die-
go, 12.500; doña Luisa Diez Recarte, 
12.000 pesetas; doña Mercedes Sardá. y 
don Anastasio G. Fernández, con 11.000 
pesetas; don Pablo Martínez Strong, 
don Miguel L . Atocha, con 10.000 pesetas 
don Luis Zulueta, don Angel Ve*ue 
lebración de la renombrada fiesta del 
don Juan Zaragüeta, con 9.000 pesetas. 
Los señores don José Rogerlo. don Do 
tas. L a Pavlova se destacó ea el resu -
gimiento de danzas de la época román-
tica; por ello la música de Chopín pa-
recía escrita expresamente para sus 
cuadros nostálgicos y otoñales. Isadora 
Lore-
to-Chicote—6,30 y 10,30: Una mujer sim-
pát ica (¡extraordinario éxito!). Domingo, 
4, 6.30 y 10,30: Una mujer simpática 
(11-1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Q i n ó s ) . -
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
cho. Maniquíes con alma. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Romanza sentimental (sonora; Seleccio-
nes Filmófono). Mickey, maquinista (di-
Hlbujos sonoros fllmófono). E l valiente (ha-
n|blada en español, por Juan Torena) (21-
b: RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Re-
Y> vista sonora Paramount. El alegre ma-
N rinero. Dibujo sonoro. Vogue. ¡Aconte-
" cimiento! E l gran charco, por Maurice 
?-fne7oIQier 158 Un ProSrama Paramount 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). "Cine" de 
moda. Aparatos Western Electric. Cam-
?A0o^COmpleto de Programa.—A las 6,30 y 
,10,30: Noticiario sonoro Fox. Hambre de 
;amor (deliciosa comedia por Lois Mo-
iran). Tobillos de oro (grandiosa revista 
sonors por la bellísima Sue Carol) (7-
« » * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
Hifecha entre paréntesis a i pie de cada 
W cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
« i i i i B i n i i i n i i i n n ^ 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería do 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29, T . 12646. Madrid 
CASA DE GRAN C O N F J A N 2 ^ 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
GACETA 16 comente publica programa 
NUEVO CUERPO AUXILIAR. Exclusi-
va preparación CUERPOS PERICIAL Y personificaba la estatuaria griega, Loie 
iniiEFÜNO, 12.553 
Sábado 24 de enero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADKID.—Ajio XXI.—Xfrro, 6^17 
y f i n a n c i e r a 
O T F L E F O N I A 
Programa» para el día 24: 
MADRID, Unión liad rio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
PRECIOS D E MONEDAS Recetas culinarias.—12. Campanadas de 
Ayer, con motivo del santo de su ma- Gobernación. Noticias. Cotizaciones de Bol-
jestad el Rey, no se celebraron la sesión |sa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales hora-
de Bolsa ni la reunión ddl Bolsín en el Irlas.—14, Campanadas de Gobernación. Se-
Banco de España. j nales horarias. Boletín meteorológico. Re-
E l Centro de contratación trabajó al vista de libros.—15,20, Información teatral, 
pesar de la festividad del día y publicó Noticias de Prensa. Cambios de moneda.— 
los siguientes cambios de moneda, no;19. Campanadas de Gobernación. Cotizacio-i 
oficiales: 
f A T A R R O S G R I P A L E S 
Atájelos al primer estornudo. 
Frótese—inhale los vapores del 
V J C K S 
• V A R O R U B 
OBRA DE 2 MODOS A LA VEZ 










nes de Bolsa. "Cinema".—19,30, Música de 
baile.—20,05, Curso de inglés.—20,25, Noti-
cias de Prensa.—21,30, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias.—23,55, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. 







2.265 2,28751 ' 
0,426 0,4315 Donativos recibidos para los dos ca-
3,82 3,47 sos qUe se dieron a conocer el día 18 del 
corriente y que a continuación extracta-
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran- "^Fami l ia de la calle de Gravina, nú-
ees: 3 por 100 perpetuo, 8.660; 3 por 10€lmero 17t que disfrutó de una buena po-
BOLSA D E P A R I S 
amortizable, 8.815. Valores al contado y 
a plazo: Banco ae Francia, 18.900; Cré-
dit Lyonnais, 2.570; Société Générale, 
1.450; París-Lyón-Mediterráneo, 1.540; 
Midi, 1.200; Orleáns, 1.405; Electricité 
de'. Sena Priorite, 770; Thompson Hous-
ton. 590; Minas Courrieres, 1.215; Pe-
ñarroya. 470; Kulmann (Establecimien-
tos), 700; Caucho de Indochina, 235; Pa-
the Cinema (capital), 142. Fondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie, 395; 
Banco Nacional de Méjico, 345. Valo-
res extranjeros: Wagón Lits, 345; Río-
tinto, 343; Lautaro Nitrato, 300; Petro-
cina (Compañía Petróleos), 530; Royal 
Dutch, 3.050; Minas Tharsis, 393. Segu-
ros: L'Abeille (accidentes), 810; Fénix 
(vida), 905. Minas de metales: Aguilas, 
6; Eastman, 2.085; Piritas de Huelva, 
2.375; Minas de Segre, 154; Trasatlánti-
ca, 145. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 46,75; francos, 23,065; dólares. 
4.8511/32; belgas, 34,825; francos suizos. 
25,085; florines, 12,0675; liras, 92,725; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,135; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,525; coro-
nas checas, 164; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 817; milreis, 4,25; pesos ar-
gentinos, 34 3/6; Bombay, 1 chelín 5 pe-
niques 3/5; Shanghai, 1 chelín 3 peni-
ques 1/8; Hongkong, 11 peniques 5/8; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 15/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 43,80; dólares, 4,2080; libras, 
20,425; francos franceses, 16,489; ídem 
suizos, 81,40; coronas checas, 12,451; che-
lines austríacos. 59,155; liras, 22,03; peso 
argentino, 1,277; ídem uruguayo. 2.73; 
milreis, 0,369; Deutsche und Disconto, 
107.50; Dranatbank, 141; Commerzbank, 
109; Reichsbank, 226; Nordlloyd, 59,36; 
Hapag, 58,75; A. E . G., 79,62; Siemens-
halske, 148; Schukert, 100,75; Chade, 
248.25; Bemberg. 45,75; Glanzstoff. 48.25: 
síción y hoy se halla en la miseria. Se 
compone de una madre, dos niños de 
muy corta edad y una abuela. E l mayor 
de los niños, enfermo con pulmonía. L a 
anciana, ciega, imposibilitada y recién 
operada. Han sido desahuciados del cuar-
to y una familia caritativa los han re-
cogido en la calle del Tesoro, número 30, 
bajo. Esta infeliz señora desearía una 
modesta colocación para poder dar de 
comer a sus hijos y madre. 
Para esta familia se han recibido los 
donativos siguientes: 
S. R.. . , 12,50 
Un suscriptor 100,00 
L . G 5,00 
Un anónimo 25,00 
S T E R I O S 
A F R I C A 
¡ L a p e l í c u l a de f o r m i d a b l e i n t e r é s 
d o c u m e n t a l ! ¡ L a m á x i m a e m o c i ó n , 
los m á s g r a n d i o s o s p a i s a j e s n a t u -
r a l e s ! ¡ U n i n d í g e n a d e v o r a d o a n t e 
l a c á m a r a ! 
E L " F I L M " S E N S A C I O N A L 
t o t a l m e n t e h a b l a d o e n c a s t e l l a n o . 
S E L E C C I O N E S F I L M 0 F 0 N 0 
L u n e s e n 
Suma 122,50 
Donativos recibidos para otros casos 
ya publicados y cuyas suscripciones que-
dan cerradas con esta fecha. 
—Para Severino Jerez Candela, suelto 
publicado el día 30 de noviembre de 1930. 
Suma anterior, 5 pesetas. Doña Carmen 
López. 5; M. R., 50. Total, 60 pesetas. 
—Para Emilio Valoría Ruiz, suelto pu-
blicado el mismo día. Suma anterior, 5 
pesetas. Doña Carmen López, 5; doña 
María Martínez, 25; M. R., 25. Total, 60 
pesetas. 
—Para Rosarlo Rodríguez, suelto pu-
blicado el mismo día. Suma anterior, 5 
pesetas. Doña Carmen López, 5; un sus-
criptor, 5; F . M. G., 10; una suscrip-
to re, 5; G. L . T., 25. Total, 55 pesetas. 
Igfarben, 119; PJyphon 134; Svenska,, _ p a r a Francisca de la T o r ^ padra 
243; Hamburgsued, 137,50. suelto publicado el día 16 de noviembre 
BOLSA D E MILAN de 1930. Suma anterior, 28 pesetas 
E . B. J . M., 15. Total, 43 pesetas. 
Suma 142,50 
—Manuela del Río, viuda, enferma 
con cuatro hijos, teniendo también a su 
cargo dos nietos que se han quedado sin 
padres. L a situación en que se hallan 
es bastante precaria por carecer de ro-
pas y recursos, debiendo el alquiler de 
la casa donde habitan, calle de Santa 
Eulalia, número 3, letra F (Huerta del 
Obispo). 
Donativos recibidos para esta familia: 
S. S 12,50 
Un suscriptor 100,00 
Un joven 5,00 
L . G 5,00 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 198,37; francos, 74,83; libras, 
92,72; marcos, 4,54; francos suizos, 
369.64; dólares, 19,09; peso argentino, 
13,29; milreis, 178; Renta 3,50 por 100, 
70,67; Consolidado 5 por 100, 80,50; Ban-
co de Italia, 1.625; ídem Comercial, 
1.404; ídem Crédito Italiano, 742; ídem 
Nacional de Crédito, 100; Lloyd Sabau-
do, 227; Snla, 34,50; Fiat, 222; Marconi, 
155; Gas Torino, 45,50; Eléctricas Roma, 
660; Metalúrgicas, 143; Edison, 621,50; 
Montecatini, 194; Chatillón, 249.50; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 508; Pirelli, 197. 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 31 de diciembre de 1930, pe-
setas, 316.862.359,50; ídem id. en igual 
período de 1929, 326.365.916,60; diferencia 
en menos, 9.503.557,10. 
E m p r é s t i t o a l B r a s i l 
LONDRES, 23. — L a Banca Rotschild 
ha terminado las negociaciones para la 
—Para José Torres y Esperanza Pei-
nado, suelto publicado el mismo día. Su-
ma anterior, 67 pesetas. E . B. J . M., 15. 
Total, 82 pesetas. 
—Para Mercedes Quiroga García, suel-
to publicado el mismo día. Suma ante-
rior, 109; E . B. J . M., 10. Total, 119 pe-
setas. 
—Para Carolina Pérez Méndez, suelto 
publicado el mismo día. Suma anterior. 
29 pesetas. E . B. J . M., 16. Total, 44 pe-
setas. 
concesión de un crédito de seis millo-
nes y medio de libras esterlinas al Ban-
co del Brasil, con la garantía del Go-
bierno brasileño. 
E n esta operación participan varios 
Bancos suecos, suizos y norteamericanos. 
£ 1 d e s c u e n t o e n H o l a n d a 
AMSTERDAM, 23.—El Banco Holan-
dés ha rebajado el tipo de descuento al 
2 por 100. L a medida empezará a regir 
a partir de mañana. 
si-mil" 
la maravillosa película nacional, 
que reproduce una de las épocas 
más interesantes de la 
M ESPAfiOm EN EL SIGLO XIX. 
P f f l , MILITAR; P R i , POLITICO. 
Lfl BflTALU OE LOS CASTILLEJOS 
EL TRAGICO SOCESO EN LA 
CALLE DEL TORCO 
LA LLEGADA DE AMADEO 
A MADRID 
Lunes próximo, estreno en 
R O Y A L T Y Y 
R E A L C I N E M A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Elvira 
Mañana celebrarán sus días las mar-
quesas viuda de Arenzana, Casa León y 
Torres de la Presa. 
Condesas de Cerrajería y Quintería. 
su vicepresidente, ilustríslmo señor don 
José María de Azara. 
E l religioso acto tendrá lugar en la 
capilla de las Damas Catequistas (Fran-
| cisco de Rojas, 4) y en él oficiará el 
Señoras de Maroto, Ballesteros, Gamo- señor García Tuñón, consiliario de la or-
nal, viuda de Maestre y Zaforteza. 
Señoritas de Allende, Navascués y 
Sanz y Magallón. 
ganizacion agraria. 
Fallecimiento 
, - . E n Valderrobres (Teruel) ha fallecido 
Próxima boda .el 19 del corriente mes la señora doña 
E l próximo jueves, día 29. se celebra-i María Teresa Galiana Bosch de Vitoria, 
rá la boda de la encantadora señorita Que gozó en vida de grandes simpatías 
María Teresa de Muguiro y Herrera-Dá y a cuyo esposo, don Ursino Vitoria,Ida a 40 mujeres pobres, costeada por 
vila, con don Vicente Olmedilla. L a cere-iy demás familia enviamos nuestro pé-;don Manuel Cano, en sufragio de doña 
Día 24.—Sábado.—La Descensión d% 
Ntra. Sra.—Stos. Timoteo, Babil3-s, F^u. 
ciano, obispos, Urbano, Pridiliano, Epo. 
Ionio, Mardonio, Musenio, Eugenio, M©, 
telo, Tirso, Proyecto, mártires; Exup». 
rancio; Zamas, obispo; Surano, ab.—"EÜ 
Mensajero del Corazón de Jesús".—Li 
misa y oficio divino son de S. Tinwxteo,, 
con rito doble y color encamado. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María,—11, misa, rosario y coml-
monla será en la residencia de la señora 
jviuda de Muguiro, madre de la novia. 
Natalicio 
Ha dado a luz felizmente un niño la 




Pasado mañana hace dos años del fa-
llecimiento de doña María de los Dolo-
res Creus García de Malo, en cuyo su-
fragio se celebrarán misas durante va-
rios días, en distintos templos de las 
E n breve ingresarán en diferentes ór- provincias de Guadalajara y Madrid, 
denes militares el marqués viudo de Be- su viudo, don Atanasio Malo, y de-
jnamejí y los señores de Bustamante. más familiares renovamos nuestro pe-
Además han ingresado en la orden dei88-1116. 
Santiago y próximamente se verificará 
el cruzamiento en la iglesia de la Oi--
den, sus altezas los infantes don Luis 
Alfonso y don José Eugenio de Baviera 
y Borbón, hijos del infante don Fernando. 
BI'IIIBiOlllllüieSüüiBlllüS^üEülüBlllliHüüiailünilllHIIIIIB 
INÍÍÍ^BO Muebles. Todas clases, baratl 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A B T L Honorarios después 
del alta. FüENCABBAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, á). 
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E G I T I M O J E A N R O G E R 
7 5 h o j a s 
BARCELONA 
lOcén t f c 
L i b r i t o n . 3 . ° d o b l a d o , 1 2 5 h o j a s 2 0 c é n t s . 
L a m a y o r r e c o m p e n s a e n la E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a d e 1 9 2 9 
M a n u f a c t u r a s J e a n , S ; A . - B a r c e l o n a 
i a H i H B ft te • I 
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D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s s © c u r a n ra O i c a l m e oto c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e un g r a m o p o r d í a ; for-
tifica, c a i m a la s e d y evita l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
S L i l ^ d ^ e S L a b o r a t o r i o P E S Q U I 
Alameda, 1 7 , San 
Sebastián.-España 
Presentación en sociedad 
Ha sido presentada en sociedad, en el 
domicilio de la duquesa viuda de Va-
lencia, la bella señorita María Luisa 
Martín-Aguilera y Bascarán, hija del 
conde de la Oliva del Gaitán. 
Operado a.iint 
Ha sido operado en Bilbao, con feliz 
resultado, el marqués de Villafranca del 
Castillo. 
Enfermos 
E n Valladolid está enfermo el capitán 
general de la región, conde de la Playa 
de Ixdain. 
— E l conde de Toreno está restableci-
do de la enfermedad que ha sufrido. 
Cacería 
E n la finca "Moratalla", del marqués 
de Viana, se ha celebrado una cacería en 
la que se han cobrado más de cuarenta 
reses y a la que asistieron los duques de 
Medinaceli y Algeciras; marqueses de 
Ivanrey, Mérito, Portago, Tovar, Villa-
brágima y Villada; condes de Artaza y 
Elda, y otros aristócratas, la mayor par-
te de los cuales han regresado ya a Ma-
drid. 
Han salido 
Para Barcelona, el duque de Zarago-
za y los marqueses de Zarco y Villa-
nueva. 
Viajeros 
De Bilbao a Barcelona, el duque de 
Santo Mauro. 
De Sevilla a Ecija. el conde de Val-
verde. 
Está en L a Coruña, el marqués de 
Riestra. 
L a señorita Lolita Benavites irá en 
breve a Egipto con los condes de Cam-
po de Alange. 
— E n sus Ancas de Aragón, en las que 
dirige su transformación agrícola, está' 
el duque de Solferino. 
Pasan temporada en Barcelona, con la 
marquesa de Castellbell, los marqueses de 
Soto Hermoso e hijos. 
Llegaron 
Ha llegado de Málaga la duquesa de 
Mandas y han marchado a Jacarilla los 
duques de Cubas y a su dehesa "Lugar 
Nuevo", en Andújar, los marqueses de 
Cayo del Rey. 
De Jaén, la condesa viuda de las Mi-
randas de Santa Cruz y su hija. 
De Málaga, los marqueses de las Nie-
ves y Urquijo. 
De Granada, la marquesa de Cartage-
na y sus bellas hijas María y Anto-
ñita. 
Fallece la viuda del almirante 
Monto jo 
Ha fallecido en Madrid doña Carmen 
Alemán, viuda del almirante don Patri-
cio Montojo, que mandaba la escuadra 
española en Cavite. Se da la coinciden-
cia de que hace no más que tres días 
murió en Puerto Rico la señora viuda 
del almirante don Pascual Cervera, que 
mandaba la escuadra española en San-
tiago de Cuba. 
Funerales por el señor Azara 
Hoy, a las nueve y media, la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria celebra-
rá una misa por el alma del que fué 
Wil!IIBIIIIiBI!ll!B!l!IIBlllllB;!!IIB!i!l!BIIIIBI!!IIB!IIIHIIIIIBIIIIiflllll!B 
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garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia. 118. 
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Frutales, florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
Torrelavega. Santander 
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C u i d e u s r e d 
BU e s t ó m a g o 
p o r q u 9 ú i tobase de 
c o m o u s t e d j p e r ® m e 
c u r ó e l 
4$l 9f. VIcentt 
Carmen Gutiérrez. 12, comida a 72 mu-
jeres pobres costeada por su majestad 
la Reina, para conmemorar el santo del 
Príncipe de Asturias. 
40 Horas.—Colegio de niñas de la Paa. 
Corte de María.—De iaa Mercedes, en 
don Juan de Alarcón (P.), S. Millán 
(P.), S. Luis y de Góngoras; de la Paz, 
en S. Isidro (P.); María Auxiliadora, en 
la Igesia de los Salesianas, Ronda de 
Atocha, 17; de la Paz y Gozos, en San 
Martín. 
Parroquia de la Almudena.—6 t., So-
lemne salve y rosario. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 13, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. d© Covadonga, 
8, misa sabatina; al anochecer, rosario 
y salve cantada. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—Al 
anochecer, rosario y salve cantada a 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Parroquia de S. Marcos.—8, comunión 
general y felicitación sabatina para iaa 
Hijas de María-
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena con-
sagrada a la Sagrada Familia. 5,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Causapie, bendición, reserva e him-
no a la Sagrada Familia. 
Buena Dicha.—8, misa votiva a Nuev 
tra Señora de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas (Príncipe de 
Vergara).—6 t.. Exposición, rosario y 
salve cantada. 
Convento de Príncipe de Vergara, 21.— 
Función semanal de la Archicofradía de 
Sta. María la Real de Maravillas; 5 t., 
Exposición, estación, rosario, reserva, 
letanía y salve. 
Iglesia del Beato Orozco.—8,30, Comu-
nión general para las Hijas de María. 
Iglesia del Salvador y S. Luis Gon-
zaga.—8, misa sabatina; 11, misa para 
la A. de Ntra. Sra. de Lourdes, plática, 
P. Dodero, S. J . ; 8 n.. salve cantada. 
Jerónimas de C. Christi.—Termina la 
novena a Ntra. Sra. de las Tribulacio-
nes. 8, misa de comunión general; 10,30, 
misa, sermón, señor Jaén; 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Jaén, ejercicio, 
reserva y salve. 
Padres Carmelitas (Ayala, 27).—8.30, 
Exposición y misa votiva de la Virgen 
del Carmen; 6 t , función sabatina y 
salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión general para las Hijas de María 
y felicitación sabatina; 8.30, en la capi-
lla de Congregaciones, misa y salve pa-
ra los Caballeros del Pilar. 
S. Francisco el Grande.—6 t., corona, 
felicitación sabatina y salve. 
Santuario del C. de María.—8, misa 
de comunión para la Archicofradía de 
su Titular y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—5.30 
t., función sabatina con plática y salva 
solemne; 6 t., corona, felicitación saba-
tina y salve. 
E J E R C I C I O S M E N S U A L E S 
L a V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen, 
celebrará sus ejercicios mensuales el do-
mingo, 25. A las 8,30, Comunión general; 
a las 6 t., Exposición, rosario, sermón, 
reserva, procesión dentro de la iglesia, y 
responso. 
• •»••» 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
MALA COSECHA DE TRIGO ES 0R0G0AY 
MONTEVIDEO, 23.—El ministro de la 
Industria ha declarado que la cosecha 
de trigo de este año es muy Inferior 
a la anterior y que desde luego no bas-
tará para las necesidades del país. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
OASJl ORGAZ IIGfl, 13, 
F A B R I C A 
^ oocoocoo ./^ 
^f lrtado ^ La 
E n c o m i e n d a ^ d . 
M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «vas con 
huasca molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espa-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 





Acres 6 c l M f c % r a f o $ o 
BICOLO» 
COLEGIATA,7- MADRID, w roa* 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C u p o n e s M u n d i a l 
Dan los mejores regalos, 
exíjalos en todos los 
comercios 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
INFANTAS, 34. - NIONGE 
i A R T E S G R A F I C A S I 
A W R P R O D B , IMEIEFONO 30MI 
¡ f t , . , , ^ , , , , , 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Firma Getriebe-und Motoren G. m. b. H., Herrén 
Waap W. Kayser, Dresden, poseedores patente inven-
ción española 103.893, por "MECANISMO D E MAN-
DO HIDRAULICO", desea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
V E N G A U S T E D P R O N T O 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i u i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i r 
| K o l n i s c h e V o l k s z e í t u n g | 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma». 
yor rotativo de loa católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral. Industrial y bolsera de todo el Im- ü 
perio; salen 3 ediciones diariamente a to» 
E doa los países del habla alemán. EE 
¡E Edita la conocida revista semanal en carao* — 
= teres latinos. E 
| D e u t s c h e Z u k u n f t | 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n ) ' | 
E de 24 páginas, con selecto artículos de 
E Interés general, literatura amena de los 
mejores escritores. Ilustraciones en boj, 
S y tiene asiduos lectores en todas partes = 
~ del mando. ~ 
= L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, ~ 
•5 incluso franqueo. 5 




E L M A Y O R E X I T O D E L 
¿ P o r q u é ? P o r u n a s e n c i l l a r a z ó n . 
P o r q u e c u a n t o o f r e c e m o s e s v e r d a d , y e l p ú b l i c o 
r e c o n o c i d o , a g u a r d a c o n a n s i a e s t a o c a s i ó n e x c e p -
c i o n a l , t r a y é n d o n o s a s u s p a r i e n t e s , a m i g o s y c o n o -
c i d o s , p a r a q u e p a r t i c i p e n d e l a h o r r o p o s i t i v o q u e 
r e p r e s e n t a n u e s t r o m e s d e r e t a l e s . 
M A D R I D - M O N T E R A , i 5 Y < 7 
B A R C E L O N A - P E I A Y O , l O 
Nnruten la . dUpept i . h i p e r d o r M d r i a f catarro, ja . trolnte . fcwlei , 
D e aso uni vertai como agitó de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12 .644 . -~Se abona 0 ,25 por c a d a casco c t eroeU* 
''t 
r 
M A D i l l D . — A A o X X I . — N ú i u . 6.717 E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 24 de enero de 1031 
'; i!!;iitiiiiiiiiiiii!iritnen J MÍ ii II i. ii i| .u. M i. mi |i«n" r n* M Í c 
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T A R I F A 
B a s t a 10 pala-
bras 0,80 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
P K T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64, 
primero. (14) 
A L M O N E D A S 
L.IO,TiTDACION mueblea, co-
medores, deopachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, r r (51) 
A L M O N E D A urgentís ima 
Liquídanse mueblea anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nisimos. Sillerías Imperio 
Luis X V I . Plano, cuadros, 
lájnparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas," 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 16; 
mesaa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
SOI-O dos días, urgentís imo. 
Comedor Jacobino, recibl-
- miento español, tresillo, ar-
marios, camas, colchones 
lana, baño esmaltado. Alca-
lá,, 37. (3) 
TODO piso alcoba, despa-
cho, armarios, araña. L*a-
gasca, 57. (6) 
H E R N A N Cortés, 11,' mue-
bles toda la casa, colcho-
nes ¡ana. (4) 
A L Q U I L E R E S 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
LOCÁIi, a lmacén, garage, 
taller, vivienda. R a z ó n : I m -
perial, 6. (1) 
P R E C I O S O principal, cua-
tro habitaciones, baño com-
p l e t o , teléfono, ascensor, 
105. Avenida Menéndez. Pe-
layo, 45. (11) 
CUARTOS, se alquilan des-
de. 60 a 85 pesetas, orlen-
tacióa Mediodía, soleados, 
ascensor, c a s a moderas 
construcción: Cristóbal Bor-
diu, 44. (3) 
P R I M E R O exterior, nueve 
h a b 11 a c iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas. (3) 
C A S A S recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8, Moreto, 15 y 17. (2) 
^ T E R I O R " ~ m a g n í f l c o ^ 3 8 
duros. Calefacción, baño, 
ascensor. General Arrando, 
24. (Esquina Zurbano). (12) 
^ Q Ü Í Í A S ' B W d w ^ e s t u -
dio. Plaza Jesús , 3, dupli-
cado. (3) 
A V " ' E N I D A Peñalver, 19, 
cuarto Oficinas, Industria, 
Vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
I N T E R I Ó R E S y exteriores, 
de 65 a 125 pesetas. Casa 
nueva, gas, ascensor. Santa 
Engracia, 109. (1) 
S E arrienda, local para a l -
macén. Industria, garage. 
De 56 por 16 metros, vivien-
da y dependencias. Tranvía 
y Metro. R a z ó n : Lis ta , 11. 
O ) 
D E S E O alquilar finca, dos ¡ 
a cinco hectáreas , alrededor 
Madrid. Ofertas por escrito 
Blaisln, Santa Engracia, 26. 
Madrid. (T) 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
grandes, 65-70 pesetas. I n -
teriores clarís imos. 40-50. 
Lérida, 43, por Bravo Muri-
11o, 176. (1) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos i n f o r m a ción 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. ( ID 
A U T O M O V I L E S 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u eclón, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Pardiñas , 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilla-
tas. Alfonso X I I , 56. (27i 
^ l A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
luJo. abonos y bodas. (58) 
¡AUTOMOVILISTAS! Raay 
Mayor. 4, os servirá lo que 
neces i té i s : neumáticos , ac-
cesorios, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Ci-
troen y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias. (8) 
i l N E U M A T I C O S . Acceso-
rios ! • ¡ ¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
* S O Ü E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) , ,(1) 
W O L V E R I N E R . E . O. con-
ducción interior como nue-
vo, toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1) 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
ft'a, 6. (27) 
V E N D E S E coche llmousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. ( i ) 
C A M I O N E S R. E . O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. ( i ) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
F A E T O N R . E . O., 7 plazas 
buenlsimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
I ¡ E L Neumát i co de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
C U B I E R T A S y cá.maras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
G R A N D E S ocasiones. Con-
ducciones Hudson, Crisler, 
Nás , Citroen, Buick, G r a -
ham Paijo, Piat, Renault, 
otras marcas. Princesa, ?. 
(51) 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car -
men, 41. (51) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citróen. Velázquez, 
44. Hermoallla, 21. (57) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7.007. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
P A R T O S : Profesora y m é -
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado conforta-
ble para embarazadas. Con-
sulta mañanas , médico es-
pecialista matriz esterilidad, 
embarazo. TorrIJos, 32. (T) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pu^a 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Montej 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esaulna Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espír i tu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A E E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. ( U ) 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarrai, 
73 (entrada Santa Bárbara, 
(5) 
CON S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París . Romano-
nes. 2. (3) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes eco-
nómicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u I g r afia, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
parac ión: "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos, (51* 
A C A D E M I A Miguel L a r a ! 
Telégrafos . Correos. Cultu-




dad, Anál is is gramatk-.al, 
Ortografía, Intera.-.do. Me-
dio pensionistas. Call3 Pra-
do, 20, segundo derriba. (1) 
S E Ñ O R I T A S . Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a . Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha^ (T) 
A C A 1) E M I A Landaburu, 
mecanograf ía 6 peseta s . 
Principe Alfonso, 14. (11) 
S T D C A N O G R A F I A . 6 p*B»-




niaa. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
C O R R E O S , Economía, Se--
cretarios Ayuntamiento, T a -
quimecanografía. Contabili-
dad. Gramática. Glasea Blas-
co. Mayor, 44, (14) 
SBSíORITA prepararía do^ 
mlcilio Magisterio Bachille-
rato elemental. Matemáti -
cas. Martín de loa Heros,' 
49. (T) 
A P R E N D E D T a q u igrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, s imul táneamente 
con textos escolares. (53) 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
A C A D E M I A Llanos, Radio-
telegrafía, e x á m e n e s sep-
tiembre Telégrafos, Corraos, 
próxima convocatoria, pro-
fesores titulados cada espe-
itdad. Exitos comproba-
dos. Luna , 6. (T) 
H O T E L céntrico para Co-
munidad o Colegio, facilida-
des. Torres. Jordán, 9; cua-
tro- seis. (14) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztamblde. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
i B O D A S ! ¡ Retratos, s íem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
H U E S P E D E S 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fi l tros y c e r á m i c a Talavera y Manlses 
P laza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10843 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia , darla lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E 
7.007. (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Pernanfior, 4. Gaceta 16 ac-
tual p u b l i c a programas. 
Cuerpo Auxiliar. E n Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada, A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
P A R T I C U L A R vendo sin 
Intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rúst ica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seia a nueve. (58) 
A G E N T E compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Caatelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Escr ib id: 
J . M, Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. (3) 
V E N D E S E terreno carrete-
ra gran porvenir, 1.110,000 
pies a 25 céntimos. Escribid 
Reynoso. Fuencarrai. (12) 
COMPRO casa hotelito pre-
ferible por Guindalera, Cua-
tro Caminos, Sant ís ima T r i -
nidad, 9. Señor Paz. (3) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquierense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese-
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros, 20, sastre. (53) 
A T L A N T I C . Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Via . (2) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrlentea, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
D O R G E , edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall, 
Valverde, 1 . Calefacción, 
cutrtoa de baño, aguas co-
rrientes, espienrlldas habita-
ciones desdo 9 pesetas. (7) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
P E N S I O N Católica anglo-
Española, Dato, 8, principal. 
Gran Vía, todo confort, pv«-
cios módicos, aguas corrien-
tes. (T) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós, 4 y 6. (T) 
"ROMERO'^ gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. (3) 
P E N S I O N 5.50. baño, teléfo-
no, matrimonio derecho co-
cina. Barco, 5, "ercero. (t) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via, Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P A R A familias y empleados 
estables pensión completa, 
desde 7 pesetas. Seriedad. 
G r a n Pens ión Uruguay. 
Puerta del Sol. 9. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver , 16. (T) 
A L C O B A y gabinete exte-
rior, cédese a persona for-
mal. P íamente , 18, (12) 
CASA formal admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 
C E D E S E habitación matri-
monio, dos amigos, baño, 
ascensor. P laza Olavlde, 10, 
tercero centro. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba. Hileras, 7, segun-
do derecha. (1) 
P E N S I O N X (nueva), espe-
cialmente para sacerdotes. 
Mobiliario nuevo. Higiene 
precios módicos . Luna , 36, 
primero, ( T ) 
U B R O S 
L A Librería Beltrán, Prín-
cipe, 16, Madrid, Teléfono 
12010, sirve todos los libros. 
(1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (56) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
V E N D O casa calle Ancha 
de San Bernardo. R a z ó n : 
Palma, 5, segundo Izquier-
da^ (T) 
V E N D O casa centro barrio 
Salamanca, espléndida cons-
trucción 1914, ascensor, ca-
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
P A R T I C U L A R vende dos 
casas. R a z ó n ; Santa Fe l i -
ciana, 9, tercero A . (T) 
S E vende barata, casa hi-
giénica, muy soleada. Pedro 
Bosch, 10. Puente Vallecas. 
(T) 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus fm 
cas, enviándome nota deta-
llada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil a 
millón pesetas. Helguero. 
Montera, 51, cinco-siete. (12) 
C A S A rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
m a r á n : Ancora, 15, portería, 
once a una. (1) 
V E N D O hotel ocasión, Ciu-
dad Lineal, 20.000 pesetas, 
nada corredores. Apartado 
Correos 12.317. (10) 
C O M P R A V E N T A fincas, 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torrljos, 1. Teléfo-
no 55056. Horas: 4/7^ ,(1). 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (53) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
G R A N Bretaña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía. 
Fuencarrai, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e mos, 
técnico especializado. Caile 
Prado, 16. (4) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 
señorea oculistas. Toledo, 18. 
a i 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 20 enero noche, 
carpeta documentos, recibos 
Congregaciones, de calle To-
ledo, Cebada, Plazas San 
Millán, Mayor, por obra ca-
ridad, rúegase devuelvan 
Interesado, indicando dónde 
p u e d e recogerse, teléfono 
71828, Lázaro . ( T ) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
C A B A L L E R O católico, em 
picado, solicita préstamo 
quinientas peseta» por nue-
ve meses, devolveré aels-
cientas. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse: L 1 sta 
Correos. Cédula 923.204. Ma-
drid. (T) 
T E N G O 30.000 pesetas para 
hipoteca, primera o segun-
da, después Banco, sobre 
casa en Madrid, nada co-
rredores. Apartado Correos 
12.317. (10) 
P A R A ampliar negocio en 
marcha, preciso socio dis-
ponga pequeño capital y es-
té bien relacionado. E s c r i -
bid a Velázquez, 30, porte-
ría. J . C . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas, Fuencarrai, 
136. Colchonería. Teléfono 
S0583. ( i ) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. ( T ) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
A B O G A D O s e ñ o r Durán. 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A R C H I V O Heráldico. Escu -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne, 6; 2 a 5. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña, 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mó3to-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España , Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E R A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56̂  (27) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a 
para todo. Sant ís ima Trin i -
dad, 9. Señor Paz. (3) 
N E C E S I T O representantes 
mosaicos hidráulicos t i p o 
especial Madrid provincias. 
Azagra. Ayala, 43. (T) 
C A B A L L E R O excedente su 
carrera, toda clase garan-
tías, francés, Inglés, ofré-
cese para Secretaría parti-
cular, administrAción o aná-
l o g o a . Escrl&ld: Somoza. 
Zurbano, 71, primero. (T) 
F A L T A N oficialas sombre-
ros de señora. Madame Ma-
rie, Antonio Maura, 11. ( U ) 
N E C E S I T O lavandera inter-
na, entienda cocina, buenos 
informes. María de Molina, 
46. (11) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
MR. Franck K e r r Chisholm, 
concesionario de la patente 
número 100.710 por "Un sus-
titutivo del tabaco con pro-
piedades terapéuticas", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Solomon Harry Gold-
berg, concesionario de la pa-
tente número 68.939, por 
"Mejoras en las máquinas 
para cortar y colocar horqui-
llas para el pelo", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MR. Solomon Harry Gold-
berg, concesionario de la pa-
tente número 68.938 por "Me-
joras en las máquinas para 
fabricar horquillas y otros 
artículos por el estilo", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de Propiedad Industr ia l . 
Apartado 511. (1) 
Se admiten en todas laa Agencias de Publicidad 
A G E N T E S relacionados ne-
gocio automóviles , faltan. 
Apartado 3.041. ( T ) 
' A R E trabajo prensista mo-
saicos entienda colores. E s -
cribid Arlas. San Jerónimo, 
5. Alfa. (10) 
F A L T A cobrador 500 pese-
tas mes, indispensable 10.000 
o crédito comercial. Cartas 
a "Cobrador". Carretas, 3. 
Continental. (1) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
Ol ' 'UECi :SE para gua la Je 
coto (profesión), encargad J 
ica, campo, cosa análoga, 
íxcelentes Informes. Escr i -
bid D E B A T A . rOOS. (T) 
O F R E C E S E señora acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo 
Centro Católico. Hortaleza, 
9^ (12) 
F A C I L I T A M O S servidum -
bre, colocamos mismo día. 
Paraíso . Lepante, 4. Telé-
fono 92421. (14) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. L le -
v a proporcionadas 14.775. 
(11) 
SEÑORA hablando francés, 
acompañaría a señora for-
mal, o niñas, tardes. Ayala, 
93, entresuelo C . (1) 
O F R E C E S E nodriza Joven, 
con inmejorables referen-
cias en esta Corte. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (T) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazaa mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 14L (68) 
A K T I E B O L A G E T Spontan, 
concesionaria de l a patente 
número 99.865, por "Un en-
granaje de cambio de velo-
cidad automático", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. ^ (1) 
A K T I E B O L A G E T Spontan, 
concesionaria de la patente 
número 99.864, por "Mejoras 
en los engranajes autoraívtí-
cos de cambio de velocidad", 
ofrece licencias para l a ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
A p á r t a l o 511. (1) 
A l í T I E B Ó L ÁGBT Spoñtañ, 
concesionaria de la patente 
número 100.138, por "Mejo-
ras en los medios acciona-
dores para automóvi les y ve-
hículos similares", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MR. Paul Gredt, concesiona-
rio de la patente número 
95.182, por "Un procedimien-
to para el tratamiento me-
talúrgico de los granos eoli-
tos obtenidos de las mlnettes 
y de otros minerales pulve-
rulentos análogos, respecti-
vamente de concentrados de 
minerales", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
•endorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (64) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 46. Torrijos, 2. (1) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
G R A T I S le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al ínfimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
S E venden 200 a 300 árboles 
de chopo maderables a esco-
ger entre mayor cantidad. 
También se venden planto-
nes de uno a cinco años bar-
bados y sin barbar; para 
verlos y tratar Molino T r a -
bancos en Nava del Rsy . 
Valladolld. Alonso. (11) 
O C A S I O N se vende ford vl-
11a Lola, calle Julio Ferrer. 
Pozuelo de Alarcón. (11) 
L A N A vareada, 5 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho-
nería. Teléfono 30583. (1) 
C A N A R I O S flautas alema-
nes cantando desde 22 pe-
setas uno, monos, cacho-
rro T perros lobos, perdigue-
ros, lulús baratís imos, loros 
cotorras hablando palomas 
ladronas mensajeras, tocaj, 
figuritas, gallinas, todas ra -
zas. Malasaña, 18. Pajare-
ría. ' (14) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Certi-
ficados). Cañizares, 20. (13) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). ( i i ) 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
E S T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Llnoleum. Salinas. Carran-
za. 6. Teléfono 32370. (8) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val -
verde, 8 (rinconada). (5) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
C A F E torrefacto latas de 8, 
9 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el ca fé y chocolate. 
San Bernardo, 70. (3) 
G R A M O F O N O S , discos, ra -
dlo-gramolas, amplificadores 
contado, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Coplas Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños . (1) 
del D r . Oampoy. E s el P U R G A N -
T E preventivo y curativo de la 
co ievo&tc ióv 
Avdtmr laelifl „ cinco cigrs.; extrae. regflHBk 
elnco eign ; extrae fllacodlo, tr« m>»«;í 
extwe. mcdala raca» tres mlllg.; GomflDoj, 
cinco mlifg.; Múcar raontoanloisdo. oasn-




C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A O -
8 A S t C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
ANGINAS, L A R I N G I T I S . B R Ü N-
O U I T I S . T U B K R C U L O S I S PULMÜ 
N A R ASMA * TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N GBJNEKAL D E L A 
G A R G A N T A . BRONQUIOS X P U L -
MONES 
L a s P A S T 3 L L A S A S P A I M B «ape-
ran a toda» las conocida* por »a 
composición, qne no puede ser máa 
racional y olentlflca. Rusto agrada-
ble y el ser las única» en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, qne se conservan indefinidamente y mantienm 'negras sa» ^ v U l o ^ 
sas propiedades medicinales para combatir de o na manera c o n « ^ " ^ * 
eflcaa. las eníermedades de las vía» respiratorias, que »oo cansa de XOa y 
sofocación. A ^ 
L a s P A S T I L L A S A8PA1ME son aus recetadas por lo» meoico». 
Las P A S T I L L A S ASPA1ME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M B y no admitir tnatltn. 
clones» Interesada» de escasos o ouloe resultados. „_ 
La» P A S T I L L A S ASPAlMiC se renden a UNA PJCSBTA OAJA en las prta-
ctpales farmacia» y drogunria»: entregándose, al mismo tiempo, graíoltamente. 
ana de muestro muy cómoda para llevar al bolfilllo. 
Especialidad f armacéutica del Laboratorio S O K A T A B O , Ofioinast callo «el 
Tcr, 1«, Teléfono 60.791. B A I t C K L O N A . 
No»a importantísima.—Para demostrar y convencer que los rfcptdos y satis-
factorios resultado» para curar la TOS roedianto 'aa P A S T I L L A S ASPAIMB 
no son posibles con sus similares y que no Hay a»5tua!raente otras pastillas 
que puedan superarlaa, el Laboratorio bOketarg facilita a las principales Par-
maclas, Uroguenas y JJeposltarlo» de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitaa de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación d« este recorta de 
anuncio. Ue daber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitaa de "Fastlilaa Aspalrae". a loe que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado da uo sello de 5 oéntlmo*», todo dentro sobre fran-
queado con V cént imoa 
a r e v e i s 
R E G A L O m á s cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de cafó de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
í e to o Estrel la, regalo 100 
oupones. Kilo de café de 9 
pesetaf marca Damas, re-
galo 70 cupones. L i b r a é* 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada ki 
lo de arroz, judías, garban-
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi-
cio domicilio. (1) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas 
Calatrava, 9. Preciados, 5». 
Casa Jiménez, (54) 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e oro e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a 
C a d a a ñ o publica 52 n ú m e r o s . 
D e 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
t í s t i cas de las obras maestras antiguas v modernas. 
Dos novelas en fol let ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Afío. 26 ptas.; semestre, 18 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta grax\ 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A. 
A p a r ^ d o ^ . ^ a r Q ^ p s ^ y . x ^ l í i r á , g r a t i s ,y sin compromiso.un . n ú m e r o . d e muestra . 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
P I A N O S autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
L í Q U I D A C I O N alfombras 
nudo. Veguillas. Leganitos. 
L (51) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
V E N D O cajas ripia muy 
barata. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 70001. (T) 
J U N T A S de culata para to-
dos los automóvi les america-
nos, Alonso Urcuio y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. (1) 
B U L L D O G S franceses mag-
níficos ejemplares encontra-
r á en Pajarería Inglesa. A l -
calá., 109. (7> 
V E N D O dos parejas pavos 
reales. Montera, 35, alma-
cén. (1) 
MAQUINAS coser SÍnger, 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (1) 
L E Ñ A , serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabanchel. Telé-
fono 95. (3) 
L A S M O L E S T I A S D E L F R I O Y P O S I B L E S CONSEiütJENCIAS G R A V E S 
Coloque el 
C I N T A P A T E N T A D A , P R A C T I C A , E C O N O M I C A 
Y D E I N D E F I N I D A D U R A C I O N 
E v i t a , completamente, la entrada del airo en las habitaciones y pnedo 
colocarse fija o de fác i l quita y pon. 
D e venta y c o l o c a c i ó n : Sres. R . Garc ía , Atocha, 75 y 77.—Hijos de R . Del 
Campo, C . de Romanones, 1 duplicado.—E. Saormll, Fuencarra i , 82.—N. Se-
rrano, Corredera B a j a , 10.—M. Orueta, Bravo Murillo, 89. 
D E P O S I T O G E N E R A L A L P O R M A Y O R 
R U B E R T . - R d a . S . A n t o n i o , 6 6 - - B A R C E L O N A 
0 3 Y C O I M A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I S T A R 1 A 
de dos tercios d«I paso d« 
Macharnudu, vi3edo el mk» renom-
brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n ! P E D R O D O M E C Q Y C I A . ferea do la Frontera 
M u e b l e s y t a p i c e r í a 
Ultimos mo-
delos 
. C E R E Z O 
Goya, 29 
Tal leres: A Y A L A , i5 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
z a n s « en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
P E L U Q U E R I A mixta, pri-
mer orden, imposible aten-
der valor enseres. Escribid; 
Carretas, 3. Continental. (3) 
V A R I O S 
P A R R O C O S , n Invento ma-
ravilloso de un religioso II 
Annonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
boraa sin mús ica ni oolfao. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. (T) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería, Nueva sección de 
droguería. (V) 
C O P I A S 0,50 cien lineas, cir-
culares, traducciones, anun-
cios. Ecos. Fuencarrai, 119. 
(12) 
HAGO trabajos mecanogrü-
| fleos, 0,30 cien lineaa. Mar- i 
qués Monasterio, 4. J i u L i 
4 X l l ) » 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s C r e u s G a r c í a d e M a l o 
M a r í a del Sagrarlo, de P into; congregante de Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r , de los Dolores, del Rosarlo, de la A d o r a c i ó n Nocturna y 
Diurna , y de otras Asociaciones 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 6 d e e n e r o d e 1 9 2 9 
Confortada con los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
S u director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres , S. J . ; su viudo 
don Atanasio Malo Garc ía ; hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos v de-
m á s parientes ' 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por el alma de l a finada. 
L a misa solemne de aniversario s e r á el día 26 de enero, a las once 
en l a parroquia de San J o s é ; todas las que se celebren e l d í a 25 en la 
iglesia de l a Concepc ión R e a l de Cala trava; el 26 en la iglesia de S a n 
Ignacio (calle del P r í n c i p e ) , capilla del Seminario de Madrid en la pa-
rroquia de Pinto, en la iglesia mayor de San Justo y P á s t o r , de Granada-
el aniversario en Campillo de D u e ñ a s (Guada la jara ) ; e l 27 el jubileo ex-
traordinario y misas en S a n t a M a r i a Magdalena, de G r a n a d a ; el 28 en 
a iglesia del Salvador y San Lui s Gonzaga (calle de Zorri l la) , y todas 
las misas del ano que se celebren en el Asilo de Ancianos Desamparados 
de biguenza, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señorea Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. (A> 7) 
ITSÜMiQS-ÍRPiE»T!(inS-ESPP̂ Ŝ OE BUEN 60SÍO 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora diariamente Raviolis , Ta l la -
rines de sémola , huevo y verduras. F á b r i c a : Alberto 
Aguilera, 28, y principales m a n t e q u e r í a s . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
t 
D o ñ a M a r í a - T e r e s a G a l i a n a 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, L 0 T e l é f o n o 10905. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e l p r e s e n t e 
e n V a d d e r r o b r e s ( T e r u e l ) 
R . í . P . 
Su afligido esposo, don Urs ino Vi tor ia B u r -
gos; hijos (Antonio, Rafae l i ta y C a r m e n c i -
t a ) ; hermano, don J o s é ; madre po l í t i ca , her-
manos po l í t i cos , , t í o s , primos y d e m á s pa-
rientes 
A L participar tan sensible p é r -
dida Ies ruegan la tengan presen-
te en sus oraciones. 
M a c l r i d . ~ A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 1 7 A T E S á E a 3 o 2 4 H e e n e r o J e 1 9 3 T 
1930, AÑO DE DEPRESION L A S C O N S E C U E N C I A S , por K-HITO 
Algunas cifras faltan todavía. Con las 
va publicadas sobra, sin embargo, para 
darse acabada cuenta de lo que fué el 
1930 en la economía capitalista: Año to-
talmente nefasto. 
Lo dinerario 
Comienza por dar muestras de gran 
perturbación. La baja del otoño del 29 
en la Bolsa de Nueva York, pronto oca-
siona el natural trastorno en el mundo 
bancario y típicamente del dinero. Los 
préstamos a los agentes de aquella Bol-
sa descienden de 3,36 millones de dóla-
res en 1929 a 2,008, en 1930. La baja 
de Nueva York es seguida por la de las 
restantes Bolsas de los países granca-
pitalistas, como en otra ocasión hubimos 
de describir. 
En función de estos fenómenos y de 
los verificados en el mundo de los pre-
cios y del mercado de disponibilidades 
(dinero- y capitales), las existencias de 
oro dinerario señalan considerable alte-
ración. Favorable para Francia especial-
mente; desfavorable para Inglaterra y 
los países suramericanos sobre todo Ar-
gentina y Brasil. Francia ve aumentar 
más de un 15 por 100, sus existencias 
auríferas. Pasan éstas de poco más de 
I. 730 millones de dólares a fines de 1929, 
a 2.000 a últimos de 1930. 
Los restantes países europeos mues-
tran menor alteración. En conjunto po-
see Europa a fines del 30, 5.155 millo-
nes de dólares en oro, o sea casi lo mis-
mo que antes de la guerra. Si se calcu-
lan las existencias de oro mundiales en 
I I . 580 millones de dólares, la participa-
ción de Europa en ese total será de 
43,5 por 100, contra el 38,6 los Estados 
Unidos. 
No pretende este artículo investigar 
sino exponer. Por ello ha de quedarse 
para otro día la interesante cuestión 
de ctuál es la cansa y cuáles las conse-
cuencias del nivel actual de la masa de 
oro dinerario en el mundo y de su dis-
tribución. Téngase presente, no obstan-
te, que los movimientos del oro en 1930, 
no han sido en su generalidad natura-
les. Casi siempre han sido originados por 
una política crisófila, practicada en el 
año que acaba de transcurrir por los 
principales países. 
Los precios 
Han sido uno de los principales índi-
ces de la mrtensa depresión en 1930. 
Los al por mayor bajan—respecto al 
año anterior—de 136 a 113, en Inglate-
rra; de 154 a 147, en Alemania; de 171 
a 167, en los Estados Unidos; de 135 a 
132, en Italia, y así sucesivamente. E l 
índice del" costo de la vida no descien-
de en análoga proporción. En Inglaterra, 
no ha perdido sino nueve puntos; en los 
Estados Unidos, cuatro, quedando a 167; 
incluso en Alemania e Italia el descenso 
no ha sido sino de 154 a 147, y de 135 
a 132, respectivamente. 
Y ello, a pesar de la activa política 
que estos dos países practican en la se-
gunda mitad de 1930 para conseguir una 
reducción de los precios al por menor, 
que haga posible una baja posterior de 
los precios al por mayor, y mejore—o al 
menos no empeore—las condiciones de 
vida de sus obreros y empleados. E l po-
der adquisitivo del jornal o sueldo que 
reciben éstos es lo que se llama salario 
real. Su mejora o conservación ha sido 
objeto de luchas empeñadísimas, sobre 
todo en Alemania e Inglaterra. 
Para conseguir una reducción de los 
costos y obtener por los precios reba-
jados, mayor cifra de ventas—menor pa-
ro forzoso—los empresarios alemanes e 
ingleses han venido esforzándose en 1930 
por conseguir la baja de los jornales, 
bien en forma directa—baja del jornal— 
bien indirecta—aumento de la jornada. 
Los obreros se han opuesto siempre a 
aquel propósito, alegando primero que 
una reducción del salario implica dismi-
nución de la capacidad de compra na-
cional y, por tanto, aumento de la de-
presión; y segundo que es moral el que 
la reducción de los salarios sOlo sea no-
minal, es decir, que se verifique cuando 
ya ha procedido la baja de los precios 
al por menor. 
E l Gobierno Inglés ha venido Inter-
viniendo en el problema desde un pun-
to de visita social. En Alemania e Ita-
lia la acción ha sido eminentemente eco-
nómica. Han pretendido la reducción de 
los precios al por menor y la "raciona-
lización" de la baja de loa al por ma-
yor, esto es, hacer más intensa la de 
ciertos productos de exportación fabri-
cados a base de primeras materias muy 
afectadas por la baja al par que menos 
pronunciada la de otros artículos—léa-
se frutos agrícolas—cuya economía in-
terior trabaja sin beneficios. 
La acción del Gobierno alemán ha si-
do más difícil, dada la constitución po-
lítica de su país. Ha tenido que limitar-
se a bajar los sueldos de los burócra-
tas y "aconsejar" a las grandes asocia-
ciones económicas de productores y co-
merciantes la baja de los precios. En 
cambio, en ItaUa el Gobierno, más po-
<ib-ii.Lado para la acc.ón. ordenó antes 
de terminar el año—primeros de di-
ciembre—una reducción de los sueldos 
y una baja del 10 por 100 de los pre-
cios. Y la disposición ha sido cumplida. 
El comercio y la producción 
Esas actuaciones no han podido te-
ner, sin embargo, gran éxito. Los pre-
cios actuales—típicamente intemaciona-
ies—están determ.nados en parte prin-
c.palisima por la oferta potencial de las 
existencias en las sendas primeras ma-
terias. 
Desde 1926, y casi podríamos decir 
desde 1919, vienen acaimuüándose gran-
des "stocks" de café y algodón, trigo 
y azúcar, y cobre y aun carbón. Algu-
nos de esos depós.tos han crecido en 
estos últimos cuatro años casi en un 
200 por 100, como el del trigo, o en más 
de un 100 por 100, como el café. 
En 1930 se acentúa así extraordina-
riamente la d.ficil situación de los "stoc-
kistas', quienes comenzaron a sufrirla 
en otoño de 1929 cuando la crisis bur-
sátil. Como todas las primeras ma-
terias, a las que aquí nos referimos 
son objeto de negociación bursátil des-
de la primera gran baja en el otoño de 
1929, empezaron los "stockistas" a cu-
barse por medio de compras a precios 
cada vez más bajos, que creían topes. 
Con ello las existencias conocidas, que 
eran de 14 millones de toneladas de al-
godón en 1929, subieron a 16,5 a fines 
del 30. Las de carbón se han quiintupili-
cado, quedando en unos 20 millones, y 
han pasado de 90.000 a 360.000 las de 
cobre; las de los restaaites productos 
principales, aunque no han subido en 
cantidad, tampoco han experimentado 
la reducción que seria necesaria para una 
estabilización de los precios, que, como 
indicamos más arriba, han descendido 
casi en un 50 por 100 para el trigo y 
algodón y plata, en cerca de un 75 pa-
ra el cobre y el centeno, y así suces,va-
mente. 
Perdidas a comienzo de 1930 las espe-
ranzas de que la depresión con que ce-
rró el 1929, fuera pasajera, se comenzó 
en seguida la actuación restrictiva de 
la producción que pretende hacer coin-
cidir a ésta con el consumo. En el año 
transcurrido las grandes asociaciones 
internacionales han conseguido reducir 
en una cuarta parte la producción side-
rúrgica, grancapitalista. El cartel in-
ternacional del cobre también ha lo-
grado, ai fin, poner de acuerdo a sus 
elementos para el acortamiento de la 
producción, y lo mismo han logrado—ya 
a fines del año—los productores de azú-
car de caña. 
La producción de las primeras mate-
rias mencionadas puede considerarse en 
resúmen, que fué reducida en 1930 a las 
cifras aproximadas siguientes: cobre, de 
1,9 millones de toneladas el 1929, a 1,6; 
caucho, de 840.000 a 810.000; siderur-
gia en bruto, de 97 a 82 millones de to-
neladas; petróleo, de 1.484 a 1.400 mi-
llones; algodón, de 50 a 48 millones de 
toneladas. 
Esta última producción ha sido, qui-
zás, la única de las agrícolas que ha 
sido reducida conscientemente. E l resto, 
cual los cereales y arn el café, no ha -po-
dido ser controlado por el especial ca-
rácter de la población productora. Las 
cosechas, como se sabe, han sido meno-
res, y de ahí el que los stocks, aunque 
no mucho, hayan disminuido, después 
del extraordinario nivel a que, como 
hemos visto, llegaron a fines de 1929. 
(Las existencias visibles de trigo eran 
entonces de 15,9 millones de toneladas, 
contra 14,6 a fines de 1930.) 
Política económica 
El problema escolar en Inglaterra 
El Gobierno laborista y ría mejor que los ministros procuraran 
darles trabajo, mejor que subsidios gra-
las escuelas catól icas tuitos. En efecto, los pobres gastan tiem-
po y dinero en placeres estériles y los 
Si el año que acaba de pasar ha mos-lncos dilapidan sus rentas en placeres 
trado que el catolicismo hace constan-'inúndanos. La realidad, sin embargo, 
tes progresos en Inglaterra, el año queiao exige de nosotros los sacrificios pecu-
acaba de iniciarse deja un grave per-iniarios que estamos haciendo. La cari-
juicio pendiente sobre las escuelas cató-'dad debería no tener bastante desigual-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—La importación ascen-
ju^xu p ^ c u c c «uure xaa esuueias cato-iua^ uouc«» ^ dió en portugal €n 1930 a 2.403 millo-
hcas. Se sabe, en efecto, que el Gobier-idad. Los ricos no tendrían razón en des- nps dp¡ ^OAJns v ]ña exTlortar.ionefl. a 
no laborista, a fin de descongestionar el ¡preciar a los pobres y éstos harían mal 
paro forzoso, ha juzgado útil elevar en!en criticar y envidiar sin discernimiento 
Déficit en la balanza 
comercial portuguesa 
L a s i m p o r t a c i o n e s a s c i e n d e n a 
2 . 4 0 3 m i l l o n e s de e s c u d o s y 
l a s e x p o r t a c i o n e s a 9 4 0 
un año la edad escolar, lo que produci-
ría Inmediatamente el retraso de un año 
para entrar al trabajo a más de 350.000 
a los ricos." 
Si estas valientes palabras, que los 
otros miembros del Epicospado católico 
E L ESTREPTOCOCO AL PNEUMOCOCO.—¿Ves, idiota? ¿No te 
advertí que no atacases a los bebedores de cognac? 
jóvenes. Tal medida se comprende que ¡no dejan de imitar, fueran verdadera-
exija gastos bastante considerables de;mente entendidas, m u c h a s de estas 
parte de los establecimientos escolares i amarguras que oscurecen la atmósfera 
para mantenerse a la altura de la sí-isocial presente, desaparecerían. También 
tuación y poder elegir e instruir a este 
aumento de alumnos que les impone el 
hay que hacer notar que al pronunciarse 
delante del pueblo sobre los problemas 
e e escudo  y las port ciones, 
940 millones. Durante el año 1930 entra-
ron en los puertos portugueses del Con-
tinente y de las islas 872 buques espa-
ñoles. 
Según datos de la estadística demo-
gráfica, en 1929 se registraron en Por-
tugal y sus islas 200.874 nacimientos, 
200.824 defunciones y 44.525 casamien-
tos. En los nueve primeros meses de 
1930 se han registrado 155.760 nacimien-
tos en el Continente, y 11.337 en las 
Ü E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
En él Interior y en lo internacional 
los Gobiernos han procurado, a través 
de 1930, evitar la depresión o facilitar 
su paso hacia una coyuntura de alza. 
En los Estados Unidos el presidente 
Hoover, elegido como mantenedor de 
la gran prosperidad, no pierde su opti-
mismo por la catástrofe bursátil de fi-
nes del 29, y al entrar el año nuevo re-
comienda optimismo y altos salarios 
para conjurar los efectos—que él cree 
pasajeros por accesorios—de aquélla. 
La realidad lo convence, al fin, de lo 
contrario. Emprende entonces su políti-
ca de una mayor protección a la Agri-
cultura y a la Industria aprobando los 
nuevos Aranceles. En las últimas sema-
nas vótanse crecidas sumas para la 
construcción de obras públicas y la dis-
minución del paro. 
En Europa el esfuerzo máximo se di-
rige hacia la protección de la Agricul-
tura, que aparece casi irrentable en 
los grandes países industriales como 
Alemania e Inglaterra. 
La protección industrial búscase por 
A. S. (Madrid).—Chiflado por una mo-
rena, que no me hace caso, a pesar de 
lo cual, cuando la veo en la Castellana 
me entra m i tiritón por dentro, etc., et-
cétera". Mire, amigo, lo del "tiritón" es 
fácil que no tenga nada que ver con la 
morena. Fíjese que estamos estos días 
bajo cero, por lo cual tirita, ¡hasta la 
Cibeles en su carro! Ahora bien: no se 
acobarde, no sea tímido, póngase a tono 
con la temperatura (frescura, ¿sabe?), 
y puesto que está usted enamorado sin-
ceramente de esa morena, hágaselo sa-
ber a la mayor brevedad con acentos 
que contrasten, por lo cálidos, con el 
vientecillo que corre repartiendo la gri-
ppe a domácilio, que es un gusto. Nada 
de "encogerse" delante de la chica. ¡Es 
lo que no suele perdonar ninguna de 
ellas! 
María Amparo (Sevilla).—¡Ay, qué 
pena que no sepamos de música ni 
lo que es el "compás de compasillo"! 
¡Qué quiere usted! Las cosas, la vida, 
el mundo... y el no haber aprendido ni 
solfeo! Por lo tanto, no nos es posible 
complacerla. En cambio, lo de "que sa-
be usted quién es, de verdad, E l Amigo 
Teddy, ¡piscis! ¡Que no, ea, que de eso 
está usted igualito que nosotros... en 
música! ¡Palabra! Letra, estilo, y el res-
to, muy bien. 
Amico Vero (Fuentes de Calatrava). 
Tal vez, caro "Amico", tenga algo "de 
nigromante", como usted dice, "El Ami-
go Teddy", y de todos modos, encantados 
de haberle "adivinado" y haberle podi-
do hacer ese bien... con vistas a su amor. 
Nuestro libro, "Paliques femeninos", se 
agotó en absoluto, 2.000 ejemplares. 
Gracias por sus juicios tan benévolos 
como afectuosos. 
Rosita (Alicante).—A los píes de la 
nueva lectora, "enferma de amor", se-
gún escribe. ¿Será posible, en estos 
tiempos de la "radio" y del amor... ti-
zable, exclusivamente? Tiene usted, di-
ce, diez y siete años. He ahí su "enfer-
medad" sentimental. Dentro de un lus-
tro, ¡lo que se va usted a reír de la pre-
sente "dolencia" y de esas lágrimas ro-
mánticas, que hoy anublan sus ojos in-
genuos ! 
Un aragonés (Madrid).—¡Pero, hom-
bre, "maño", si eso está más transparen-
te que el agua limpia! Lo primero, las 
oposiciones, ganarlas, y ser un señor no-
tario, "si puede ser". Y nada más que 
eso por ahora. Después, venga lo de la 
novia, que, además, conseguida la Nota-
el camino internacional de la supresión 
de los Aranceles en los países agrarios 
y que pretenden su industrialización. La 
campaña emprendida para ello y a la 
que se bautizó con el pomposo nombre 
de Pan-Europa, fracasa al ser acogida 
por la Sociedad de las Naciones como 
conferencia para la reducción de los 
Aranceles. Incluso el acuerdo de los 
países agrarios de la Europa oriental 
queda sin aprobación por la Sociedad 
ginebrina. 
Así cierra el año 30, del mismo ca-
tastrófico modo como empezó. Solo que 
la depresión ha ido en aumento. A fines 
de 1929 apenas llegaba a 11 millones 
el número de obreros sin trabajo. A úl-
timos de 1930 esa cifra pasa de los 23 
millones. Confiemos en que el año pre-
sente les de trabajo a ellos, que será 
conceder prosperidad a todos. 
Antonio BERMUDBZ CABETE 
Imsbruck, enero 1931. 
ría, le dirá a usted que "si" por... telé-
grafo. 
Prudencia (Valverd'e del Camino, 
Huelva).—¡Caramba, señora, ese enca-
bezamiento de su consulta: "Mi gran 
teólogo" es una cosa muy seria! Pero 
resulta todavía más seria... la oomsulta 
que merece todo un "Palique". Conste 
que si Dios es servido que podamos ha-
cerlo, lo haremos. A sus pies, doña "Pru-
dencia". 
Carmelita, Morceditas y Modesta 
(Puente Genál). — Delicioso "terceto". 
¿Problema? Según ustedes, casarse, te-
niendo las tres, respectivamente, trein-
ta, treinta y dos y treinta y cuatro años. 
No es un problema como el de la cua-
dratura. Un "poco" de problema, sí. Pe-
ro no pierdan las esperanzas. Hay por 
ahí algunos cuarentones de buen ver, 
con salud y hasta guapitos, en lo que 
cabe, que "caen" con una facilidad que 
asombra. Y en Puente Genil no faltarán 
tampoco. ¡Vaya membrillo! 
J . K. B. (Madrid).—Oiga, mi amigo, 
¿usted cree que hay derecho, ni Civil ni 
Canónico, a preguntar: "¿Cómo he de 
saber que mi novia me quiere?" "¿Con 
qué debe obsequiarme si me quiere?" 
" ¿ Qué debo hacer para corresponder a 
su cariño?" que es lo que usted nos 
pregunta. No, señor; "no hay derecho", 
y lo extraño es que haya usted encon-
trado una heroína capaz de decirle que 
"sí". ¡Cómo están las mujeres. Dios 
mío! 
Provinciana (Madrid).—A lo mejor, 
la culpa la tiene el Correo. No se pre-
ocupe. Lo que no obsta para que si el 
novio continúa sin dar señales de vi-
da, proceda que usted lo "archive" y 
se disponga a... echarse otro. Las cosas 
claras, lectora bella. 
Ele (Madrid).—Inmoral, no. 
Tres amigos (Madrid).—Hay varios 
métodos modernos que hallarán en las 
buenas librerías. Aquí no nos es posi- gjosa. 
ble catarlos. Propagandas, "pisándole" 
ingresos a la Administración, no. 
JDos de la ciudad .etc., etc. (Toledo). 
Muy largo el seudónimo, y de ahí el 
corte. Dispensen la "amputación". Su 
carta, deLciosa por todos estilos, pero 
se trata de un pLego casi como una sá-
bana de cama camera, y escrito por 
las cuatro carillas: total, una miniatu-
ra de la Enciclopedia Espasa. Resulta-
do: que para responder a la encantadora 
epístola necesitaríamos un número en-
tferó de E L DEBATE, y de... loa de doce 
páginas. Lo cual, naturalmente, se con-
funde con los sueños de Manolin o con 
"Un nsueño de una noche de verano", 
que viene a ser igual. 
Una suscritora (Madrid).—No; no nos 
referíamos a un milagro determinado. 
¿Qué pasó el 2 de mayo de 1930? 
Un sanobrés (Zamora).—Si todos esos 
espectáculos que piensa usted explotar 
son morales, sí. De todas maneras con-
sulte al confesor. 
J. L . F . de M. (Córdoba).—^Respues-
tas: Primera. Dirija esta pregunta a don 
Jorge de la Cueva, en esta Redacción, 
tan documentado en esa materia, como 
excelentísima persona. Segunda. No sa-
bemos las señas de esos escritores, pero 
se las facilitarán de seguro en la Se-
cretaría de la Asociación de la Prensa, 
aquí en Madrid, plaza del Callao. 
JL. C. (Segovia).—Insistir. 
Morenas (Mañera). — Según: hay 
quien no ha amado más que una vez en 
la vida, y quienes tienen un corazón 
como... una casa de huéspedes. 
Estad0- actuales, los Obispos de Inglaterra tie-^u° ^ ^ ^ X ^ X ñ l * /r, ^ r"'H" 
Para las escuelas oficiales, estos gas-nen mucho cuidado de no inclinarse a ¡ f ^ f / ^ ^ ^ 
tos serían cubiertos por los subsidios tal o cual partido, ni condenar a tal o ^ n ^ 0 f / ^ 
suplementarios que el Ministerio de^ual Gobierno. La razón es que en I n - ^ en i f^^f . f '^ ^ ^ S ^ ' t l t 
Instrucción pública suministraría; pero glaterra no existe un partido católico. Los C T ^ ^ ^ \ n ^ T n ^ T . n 
las escuelas católicas se encuentran po-|ino qUe los electores y los diputados i e ^ ™ a * ^ ^ ^ ^ 
derosamente perjudicadas por la gran católicos están repartidos entre los d i - K ^ ' ^ ene™ a sePtiembre' 2.085.-€o-
cantidad de ellas que viven de subven-|versos partidos oficiales. Por otra parte, i i a -iar<Ines-
cienes voluntarias y son mantenidas t.x-:esta situación de hecho corresponde en- L a dimisión del ministro 
elusivamente por el Patronato vigilan-lteramente en lo que atañe a Inglaterra, te de las familias católicas que colocan 
la instrucción confesional por encima de 
la instrucción libre. 
La injusticia de esta situación queda 
manifiesta cuando se piensa que los pa-
a la misión social de la Iglesia que, al 
elevarse por encima de los partidos lan-
za el grito de alarma a todos los hom-
bres de buena fe y espera que la Provi-
LISBOA, 23.—El ministro de Justicia, 
que presentó hace unos días su dimi-
sión, ha abandonado hoy el Ministerio. 
Interinamente ha sido sustituido por el 
den cía divina no deje de mostrarse pro-|Presidente del Consejo.—Córrela Mar-
dres católicos no son menos obligados a|picia a lag oraci0n©s de aquellos de sus ques-
hijos que se encuentran en la necesidad. 
Tomás GREENWOOD 
Londres, enero 1931. 
p o r u n 
d e h o t e l 
pagar las tasas e impuestos ordinarios 
que, en parte, se destinan a subvenir 
a los gastos de la educación oficial, a 
la cual, sin embargo, ellos no pueden 
confiar sus hijos. Resulta, pues, que la 
instrucción de los niños católicos cues-
ta a sus padres dos veces más cara, por 
lo menos, que a los otros ciudadanos. 
En muchas ocasiones, los católicos in-¡ 
gleses han protestado contra semejan-;F, 4ÍR J i - se|va" nn^a al con-icasación 
te estado de cosas, pues no encuentran; y . i r + 
justo, y con razón, que para favorecer] tadO y no mira las Tactliras 
los deseos políticos y sociales del Go-
bierno ellos sean castigados, hasta el 
punto de soportar dobles gastos. Su pro-
testa, de la cual se han hecho eco 30 
L a Casa Watterlow recurre 
LONDRES, 23.—La Casa Watterlow 
and Sen recientemente, condenada a pa-
gar 569.421 libras esterlinas en concep-
to de daños y perjuicios al Banco de 
Portugal por el asunto de emisión de 
billetes falsos, ha presentado ante laa 
autoridades competentes un recurso de 
M u e r e d e p u l m o n í a a l o s 
1 0 1 a n o s 
diputados de la Cámara Popular ha te-
nido ya por efecto obligar al Gobierno 
laborista a aplazar por este año la dis-
cusión de la nueva ley escolar. Sin em-
bargo, desde hace algunos días tiene 
sus reuniones una importante Conferen-ía mirar las cuentas! Una vez que "han 
cía oficial bajo la presidencia del minis- i &i¿0 abonadas, son" entregadas a su se-
LONDRES, 23.—El Maharajah de 
Bikaner gastó un día de la semana pa-
sada la suma de 575 libras esterlinas.' 
importe de la» comidas (almuerzo, me-¡Acababa de 
rienda y cena) que hizo en el restorán 
del hotel Ritz de esta capital. 
Este personaje siempre acostumbra 
a pagar al contado, y nunca se para 
tro de Instrucción Pública para intentar 
resolver las dificultades que el proyecto 
de ley implica. No hay que decir que los 
católicos, que juntan cerca de medio mi-
llón de alumnos en sus diversas escue-
las, están representados en esta Confe-
rencia, y para guiarla en el camino de 
la justicia y del éxito la jerarquía cató-
lica inglesa ha ordenado especiales roga-
tivas en todas las diócesis, invitando a 
cretario. 
E l escudo de este Maharaja.h lleva la 
siguiente divida: "Salud, rey de la sel-
va", lema adoptado por uno de sus 
más remotos antepasados. El actual 
propietario del título sigue fiel a la 
tradición familiar y es conocido en todo 
el mundo como un gran aficionado a 
la caza mayor. Sus excursiones cine-
géticas a la selva indostánica son muy 
los fieles a acercarse a la Santa Mesa (frecuenteSi Lleva cazados s6i0 en tigres 
E l Amigo TEDDY 
por esta intención. Debemos esperar que 
la Providencia será propicia a tales ora-
ciones, porque la solución del problema 
de las escuelas confesionales en Ingla-
terra permitiría una renovación católi-
ca preciosa para la fe y también para 
el país, que sufre en estos momentos,; 
no sólo el desequilibrio económico sino 
además una triste descomposición reli-
Los ingleses y el mal-
estar social 
La situación angustiosa que sufre el 
pueblo inglés por efecto del paro forzo-
so y la depresión industrial y comercial, 
no deja de solicitar la atención paternal 
de las autoridades eclesiásticas. En to-
dos los tiempos la Iglesia propone a los 
hombres principios sociales y morales 
capaces de mejorar su situación, aún 
en las horas en que menos se puede es-
perar. Es, pues, justo que en estos pre-
cisos momentos los miembros del Epis-
copado católico piensen en prodigar sus 
consejos a la sociedad. Así es que en 
u n documento reciente e 1 venerable 
Obispo de Southwarh llama la atención 
de sus fieles sobre los problemas del día. 
"La crisis comercial e industrial, la cre-
ciente del paro forzoso, no pueden ser 
vencidas sino por un pueblo animado de 
principios cristianos. Antiguamente en 
los pueblos de los fieles se hacían más 
frecuentes que en nuestros días ciertas 
invocaciones, "Señor, líbranos del ham-
bre, líbranos de la guerra y de la pes-
te". Los desastres acumulados durante 
la gran guerra y las consecuencias eco-
nómicas que padece Europa entera nos 
obligan a volver con fervor a esta anti-
gua plegaria. Los medios que se han de 
aplicar en el terreno material se hallan 
en las manos de los hombres de Estado 
que tienen la responsabilidad y la je-
rarquía católica, los sostendrá con to-
113 ejemplares. 
ra, pero estaba casi curado 
COLONIA, 23. — Después de vivir 
ciento un años, un anciano llamado 
Eberhard Fieper, el vecino más viejo 
de la ciudad de Hama (Westfalia), ha 
iallecido. 
Hace irnos días subió una escalera 
de mano, con objeto de alcanzar un 
cacharro que se encontraba sobre un 
vasar, situado a alguna altura, cuando 
tuvo la desgracia de caerse y causarse 
una profunda herida en la cabeza. 
Sin embargo, la lesión de la cabeza 
no fué la causa dg la muerte, pues 
mientras las heridas se encontraban en 
franca curación, sobrevino una compli-
Cíxión pulmonar, de la cual falleció. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
A Y QUE A 
das sus fuerzas; pero cuando muchos 
buscan trabajo y no lo encuentran se- tos laureles en el caso 
Dicen los médicos que medio Madrid 
yace en la cama actualmente bajo el 
azote de una gripe bemigna, pero de 
gran poder difusivo. Nada tengo que 
decir a estas víctimas. Que suden mu-
cho y que el mal se les pase pronto. En 
cambio, he de permitirme dar un con-
sejo al otro medio Madrid, al que tra-
jina y circula, haciendo su vida más 
o menos ordinaria; es decir, a los que 
todavía no han cogido la gripe. 
Y ©1 consejo es éste: gi la van a co-
ger conviene que la cojan cuanto an-
tes; hoy, mejor que mañana; mañana, 
mejor que al otro día. 
Hay para ello, en primer término, una 
razón de elegancia. La distitno.ón es a 
veces problema de velocidad; cuestión 
de darse prisa en adqurir las noveda-
des. E l que ©e descuida y se retrasa, 
se encuentra vulgarizada la novedad. 
Ya la lleva todo el mundo, y ya no es 
distinguido llevarla. Y la gripe empie-
za ya a llevarse mucho. 
Pero, además, los primeros que caen 
son los que adquieren los mejores mi-
crobios. En esto debo hacer hincapié, 
porque el asunto lo merece. No quisie-
ra que se me tachara de defensor del 
miicrob.o y, consiguientemente, de trai-
dor a la misera humanidad. E l micro-
bio de la gripe es un enemigo y debe 
lucharse contra él, exterminándole si 
es posible. En esto tampoco hay cruel-
dad con relación a él; la guerra es la 
guerra. Sin embargo, ©s caballeroso re-
conocer las buenas cualidades del ad-
versar'o y esto acrecienta el valor de 
de victoria. 
Yo creo que el microbio de la gripe, 
antes de entrar en contacto con el hom-
bre, no es malo. Acaso tiene excelente 
corazón y morigeradas oostumbres. Por 
eso se advierte que cuando se lanza a 
la lucha y logra invadir una aglomera-
ción humana, aunque ataca a muchos, 
no les hace gran daño. No titene mali-
cia, no sabe herir certeramente. Pero a 
medida que trata con los hombrea sa 
pervierte y se envenena. Pasa de un 
organismo a otro, y en cada paso algo 
se le pega de nuestra maldad. Si es 
verdad que nosotros nos contagiamos 
de él, también él se contagia de nos-
otros. Cuando ha recorrido varios cuer-
pos ya casi se ha humanizado y en-
tonces se vuelve duro, cruel, artero, im-
placable. Su virulencia va creciendo, su 
maldad conitaglada es cada vez mayor. 
Ataca ya con furia y con alevosía, y 
cuando puede, mata. 
De aquí que las epidemias producidas 
por la invasión de este miicroblo son 
bsn gnas al principio, cuando todavía 
el bacilo no se ha relacionado con mu-
chos hombres y es un infeliz. Después 
se hacen más serias. Y por QSO me per-
mito aconsejar a los retrasados que 
todavía circulan tranquilamente por ahí 
sin preocuparsie de la gripe, que si la 
han de coger (claro que lo mejor es no 
cogerla), se apresuren a hacerlo antofl 
de que los microbios hayan pasado por 
muchos cuerpos humanos y tengan que 
cargar con uno de sangre envenenada 
y coimillo retorcido. 
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J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Tenido española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
r—¡Era lo único que me quedaba que ver!... ¡Una 
Inglesa!, ¡una protestante!... En verdad que ea una 
bella invención vuestra, magnífica y diabólica ley de 
divorcio que tú encuentras tan justa... He aquí a lo 
que conduce esa enormidad jurídica: a que un hombre 
que ha sido siempre un intachable caballero cristia-
no, haga traición a su fe, a su conciencia y a sus de-
beres... ¡Oh, ea vergonzoso, es oprobioso!... ¡Sí que 
tuvo suerte la pobre Claudia para elegir marido!... 
¡Menudo personaje nos ha resultado el tal Beltrán de 
Fontenés con todos sus pergaminos de nobleza y toda 
su sangre azul! 
—En su día, y a su tiempo, advertí yo lo dispara-
tada que encontraba la boda, sobre todo por la edad 
de los novios, casi dos chiquillos—respondió la señora 
de Auzun con acento de hipócrita dulzura—, pero como 
ha ocurrido siempre, ni quisiste escuchar mi opinión, 
ni yo me consideré con autoridad bastante para invi-
taron a que fuéseis razonables... 
El señor de Chol no la dejó continuar. Se colocó de-
lante de ella con los brazos cruzados en actitud de 
reto, y estalló sin poder contener su indignación: 
:—¿Pero cómo podías tú, que tienes menos seso que 
un mosquito, invitamos a que fuésemos razonables? 
¡Qué poco te conoces, querida Blanca, y qué absurdas 
pretensiones tienes! Cuando se carece de sentido co-
mún, lo menos que se puede hacer es guardar un pru-
dente silencio. 
—¿Contra quién va tu enfado, tío Miguel?—pre-
guntó Claudia que acudía en aquel momento atraída 
por las voces del señor de Chol. 
—Contra media humanidad—exclamó fuera de sí 
el viejo almirante—, y de manera especiad, y sobre 
todo, contra el botarate de tu marido... ¡El bribón..., 
el libertino! 
Y como la pobre Claudia de Chol abriera los ojos 
con asombro, no sabiendo qué cara poner, añadió: 
—¡Sí!, le he llamado bribón y libertino porque se lo 
merece, y te ruego que no me interrumpas y que no 
creas que me he vuelto loco, pues sé perfectamente 
lo que digo... ¿Sabes lo que se dispone a hacer el 
caballeroso, el correctísimo señor conde de Fontenés-
Vallerande? 
—No, tío—respondió con voz angustiada la joven—, 
ni me explico tampoco... 
—Pues óyelo y asómbrate—la interrumpió el señor 
de Chol—: Beltrán va a casarse civilmente con una 
cierta lady, protestante, y que probablemente será 
cualquier cosa. ¿Qué te parece? ¿Esperabas tú eso 
de tu señor marido?... ¡Qué bien hiciste, hijíta, en 
separarte de él, y qué bien hacías en no sentir deseos 
de volver a su lado! 
Claudia de Chol que se habla puesto lívida trató de 
dominar la emoción que acababa de apoderarse de ella 
y con voz velada y temblorosa respondió: 
—Tío Miguel, te suplico por lo que más quieras, que 
me ahorres el suplicio de escuchar dicterios y recri-
minaciones inútiles. He sido la mujer del señor de Fon-
tenés y aunque ya no lo sea... no puedo soportar que 
se insulte así a un hombre cuyo apellido he llevado, 
y que, además, no está presente para defenderse de 
los ataques que se le dirigen. 
Claudia, cuyo sufrimiento moral debía de ser ex-
traordinario, a juzgar por la expresión de su rostro. 
miró con fijeza a su tía, como si adivinara que de ella 
venía el golpe, y exclamó con dignidad: 
—Si ea verdad lo que se le atribuye... 
—¡Completamente verdad!—la interrumpió la seño-
ra de Auzun—. Me consta positivamente, porque lo 
sé de muy buena tinta. Lo he oído de labios que no 
se mancharon nunca con la mentira. 
—Si es cierto que Beltrán se casa—repitió Claudia 
queriendo aparecer tranquila, ocultando apenas la hon-
dísima emoción que la embargaba y que ponia en sus 
frases temblores de sollozos—, si es verdad que pien-
sa unirse a otra mujer, allá él con su conciencia. ¿ Aca-
so es mía la culpa? Yo, por mi parte, estoy decidida, 
os lo juro, a pennanecerle fiel siempre, ¡toda la vida! 
v i i i 
Desde el día en que oyó decir que Claudia de Chol 
le había dado palabra de matrimonio a un capitán 
de corbeta, con el que proyectaba casarse en breve, 
el conde de Fontenés vivía en un continuo tormento, 
más cruel todavía y más supliciador, porque había to-
mado la firme determinación de no decírselo a nadie, 
de no hablar con nadie de una cuestión que tan hon-
damente afectaba a su orgullo de hombre y a su ca-
riño de marido enamorado. 
Beltrán de Fontenés, después de acariciar durante 
muchos días la esperanza de reconquistar el corazón 
de su mujer, y de jurarse a sí propio que haría todo 
lo posible por merecerla, veía ahora cómo se desmo-
ronaban sus ilusiones, cómo se desvanecían sus suev 
ñoa, para sumirlo en la VOÁM triste y dolorosa realidad. 
Ni por un momento se le ocurrió dudar de la certe-
za de la noticia que tan honda perturbación había ve-
nido a causar en su espíritu. En los dos encuentros 
que había tenido con Claudia, encontró a ésta tan in-
diferente, tan fría, tan desdeñosa, que por estos solos 
indicios, hubiera podido convencerse de que su mujer 
no echaba de menos el pasado. La señorita de Bourton 
había hablado, pues, con pleno conocimiento de causa. 
A partir de este momento, el conde de Fontenés-
Vallerande se encerró en sus habitaciones en las que 
no les permitía la entrada a sus sobrinos con el pre-
texto de que necesitaba estar solo, y renunció a la 
costumbre que tenía de dar su diario paseo, a caba-
llo o a pie, acompañado por loa muchachos que, con 
sus charlas, le distraían grandemente. 
Ante esta actitud de su tío, que no podía compren-
der, Guy se sentía cada vez más inquieto y hasta llegó 
a temer por la salud de Beltrán cuyo carácter había 
cambiado radicalmente. Roberto, por su parte, que no 
se había mostrado nunca, desde su llegada al palacio 
de Vallerande, muy respetuoso con las advertencias 
que le hiciera su padre y que él había prometido obe-
decer, se aprovechó del alejamiento en que voluntaria-
mente se situaba tío Beltrán, para campar por sus 
respetos y hacer en todo momento lo que le venía en 
gana o lo que le sugetaria su capricho. 
En realidad, era su amigo Francisco de Aulniers, 
el que tenía la culpa de no pocas cosas, el que lo arras-
traba a los pasatiempos y diversiones, el que desem-
peñaba, en una palabra, el papel de serpiente diabóli-
ca tentadora. Pero hay que reconocer que la audacia 
de Roberto, decidido e impulsivo siempre, poco dado 
a la reflexión, agravaba la mayor parte de las veces 
las Iniciativas del travieso hermano de Nlní. Aquel 
día, precisamente, proyectaban un viaje, que proba-
blemente no hubiera autorizado el severo alcalde de 
Auberive-le-Chatel, el señor de Aulniers. si hubiera te-
nido conocimiento de él, y al que es seguro que se 
habría opuesto terminantemente el marqués de Fon-
tenés. Ambas razones llevaron a Roberto a mantener 
secreto el proyecto y a no invitar a su hermano a que 
les acompañase, porque Guy, que era excesivamente 
ingenuo y nada atrevido, trataría de disuadirle de su 
idea, y hasta era posible que les echara a perder la 
combinación. 
Los dos conjurados tuvieron un misterioso conci-
liábulo, en el que cambiaron impresiones y perfilaron 
en sus menores detalles el proyecto tan cariñosamente 
planeado. Aprovechándose de la circunstancia de que 
su tío Beltrán, a vueltas con aquella pena que llevaba 
camino de matarlo, casi no se cuidaba de vigilarlo, Ro-
berto de Fontenés perfeccionó el primitivo plan de 
Francisco, y aún le añadió algunos atractivos que a su 
amigo no se le habían ocurrido. Pero para, realizar el 
viaje tal y como él lo concebía, hacía falta dinero, y 
desgraciadamente, ni él ni el hermano de N;ní tenían 
una moneda, cosa que les solía ocurrir desde media-
dos a fines de cada mes. El alcalde de Auveribe-le* 
Chatel acostumbraba a tener la bolsa demasiado ce-
rrada, y en cuanto al marqués de Fontenés, que co-
nocía bien los defectos de su hijo, se mostraba COÜ 
i Roberto más bien tacaño que pródigo. 
Francisco de Aulniers entró á saco en los magros 
ahorros de NinI, la cual no sabia negarle nada a su 
hermano. Roberto juzgó mucho más sencillo y produc-
tivo dirigirse a tío Beltrán en petición de subsidios, 
porque sabía que el conde de Fontenés se hallaba siem-
pre dispuesto a proveer generosamente las bolsas de 
sus sobrinos, aunque con ello contravenía las severas 
y formales órdenes del marqués de Fontenés. 
Eran las seis de la mañana. Beltrán de Fontenés 
que acababa de tomar un calmante con objeto de po-
í der dormir unas horas, pues no había conseguido du-
rante toda la noche conciliar el sueño, se sintió arran-
cado de aquella suerte de sopor en que lo sumían loa 
efectos de la droga, por la voz llena y sonora de Ro-
berto, que, no contento con gritarle al oído, comenzó 
a zamarrearlo por un brazo. 
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